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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cáble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE INGLES 
Londres, Mayo 7. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General Inglés en Eraucla 
«ico así: 
•'El enemigo Inició su tercer con-
naataqne en la tarde de hoy, con 
Iwcrzas considerables, sobre nuestras 
uñeras posiciones, aJ sur del río Sou-
thez. Las primeras líneas asaltan-
les que llegaron al decllTe frente a 
Miestras trincheras fueron destruidas 
por el fuego de nuestros rifles y arae-
jralladoras. Las lineas de apoyo fue-
ion dispersadas por nuestra artlllle-
ría. Ningún alemán llegó hasta nues-
tras trincheras. 
"En la mañana de hoy una fuerza 
considerable del enemigo fué sor-
prendida en campo abierto en las in-
mediaciones de Bullecourt por el fue-1 
go de nuestra artilleriá y ametralla^ 
dora y sofrió grandes pérdidas. Nues-
Iros aeroplanos operaron ayer con 
éxÍto« Seis máquinas enemigas fue-
ron derribadas, una de las cuales ca-
jo dentro de nuestras lineas. Fal-
fan tres de nuestras máquinas.'* 
PARTE ALEMAN 
Berlín, TÍa Londres, Mayo 7. 
La comunicación oficial expedida 
esta tarde dice: 
•*En el frente de Arras continuó un 
nutrido fuego de artillería en algu-
nos sectores. En Roeuv y entre 
Fontain y Reincourt, los ataques in-
gleses han sido rechazados, con san-
grientas bajas para los asaltantes. En 
Buleconrt continúan las hostilida-
des. 
"Sobre el Aisne, fuertes ataques 
franceses a ambos lados de GBraone-
l l i fracasaron." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, mayo 7, ría Londres. 
Todas las posiciones alemanas en-
tre el camino Soissons-Laon y Aflles 
y al norte de Laffaux han sido mante-
nidas, dice el .parte oficial expedido 
hoy por el Cuartel General del Ejér-
cito Alemán. Los alemanes, agrega 
el parte, también resultaron Tictorio-
sos en la batalla del Aisne, habiendo 
hecho 726 prisioneros desde el sába-
do. Catorce aeroplanos ingleses y fran 
ceses fueron derribados ayer en el 
frente occidental. El texto del parte 
es como signe: 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Heredero Ruppretch: Cerca 
de Leus y Arras la acción de la arti-
llería ha adquirido hneyamente gran 
Tiolencia por la tarde. La batalla 
continúa extendiéndose hacia el este 
por la tííi de Brillecourt. El enemigo 
continúa bombardeando a St. Quein-
tin, produciendo incendios en la ciu-
dad y nuevas averias en la Catedral. 
"Frente del Príncipe Heredero: Bes 
pués de las bajas numerosas que su-
frieron los franceses el sábado, se 
abstuvieron durante algún tiempo de 
(PASA A LA SIETE) 
NUMERO 128. 
L O S B E L L O S R A S G O S 
E L A L M U E R Z O - C A T A 
(Por CONBE KOSTIA) 
SuEcrlta por los más valiasos en-
V tie los que forman en Cuba, lo que 
ha llamado un nostálgico poeta: la 
'ieunesse pensiva",—Chacón Calvo, 
Acosta, Pichardo Moya, Roig de 
Leuchseniing—...recibo una nota 
•.«vlsándonie que el domingo se obse-
quia al autor de "Los Frutos Acidos' 
ton un almuerzo del que los firman-
tes de la carta han tomado la Ini-
ciativa. 
Yo creo que han dado este paso ha-
cia mí, única y exclusivamente, por 
mi ardiente afecto a la juventud pen-
sadora y que traduce bellamente sus 
jjensamlentos. No veo otra razón. 
Yo no soy poeta, ni novelista, ni dra-
maturgo—desgraciadamente.—Sólo un 
hueco en un diario para llenar quir-
ce, veinte o cien líneas cuando falta 
material . Pero en esos chorritos de 
agua que vierto diariamente en el to-
nel sin fondo del periodismo hay una 
inclinación hacia todo lo que nace. 
Y ese todo que nace se acuerda de 
esa inclinación y responde a ella aso-
ciándome a sus alegrías y a sus ini-
ciativas. 
Yo' lo agradezco profundamente y 
reitero en esta gratitud mi persisten-
cia en seguirlos, lealmente, a lo lar-
(PASA A LA ONCE) 
I m p o r t a n t e s p r e c e f l i n i e n t o s c r l r a l n a l e s 
I N F I D E L I D A D E N L A C U S T O D I A D E D O C U M E N T O S O F I C I A L E S . 
- F A L S E D A D E N D O C U M E N T O P R I V A D O . — M A L V E R S A C I O N . — 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E E X P L O S I V O S 
En el Juzgado de instrucción do la Sec-
ción Primera se tramitan actualmente cua-
tro causas criminales que por la- Indole 
del delito, merecen especial mención. 
He aquí la relación de los hechos que 
se Investigan. 
«rSTKACCIOX DE XJX INCIDENTE DE 
EMBARGO DE BIENES 
El año de 1915, se Instruyó en el Juz-
gado de la Sección Tercera de esta ca-
pital el sumario número 209, seguido por 
el dettto de malversación de caudales, con-
tra José García, formándose al efecto el 
oportuno incidente do embargo de bienes. 
El procedimiento llegó a su término, 
elevándose la causa a la Sala Segunda 
de lo Criminal, .donde so tramitaba al 
mismo tiempo el Bollo de Audiencia. 
Hace pocos días la Sala interesó el in-
cidente de embargo de bienes de la re-
ferida causa, que aparece elevado por el 
Juzgado al repetido Tribunal, informán-
dole el Secretarlo dol mismo, que tanto 
El General N i ñ e z hijo 
predilecto de S a p a 
DOS TELEGRAMAS ELOCUENTES 
He aqui el texto de dos elocuentes 
telegramao que se han cambiado úl-
ilmamÉnto Dicen asi: 
. "Sagua la Grande, mayo 5 de 1917. 
General Emilio Núñoz. 
Habana. 
El Ayuntamiento por unanimidad 
"cordó en la sesión de anoche nom-
biar a usted hijo predilecto de esta 
ciudad y extender en pergamino en 
'ou oportunidad dicho nombramiento.— 
l uis Vega, Presidente Ayuntamien-
to." 
"Habana, 5 de mayo de 1917. 
Luis Vega Pérez. 
Sagua la Grande. 
Debido a la situación actual suplí-
^ 00 a mis amigos que mi llegada a 
para inaugurar la Estación de 
*»«crla no tenga ningún carácter de 
Hesta y haga llegar al Ayuntamiento 
o esa ciudad, que usted tan digna-
mente preside, mi profundo agradecí-
ciento por el honor que mo ha día-
Pensado—General Núflez.,» 
el incidente como el índice de la corres-
pondencia recibida en la fecha del en-
vío del sumarlo, no aparecían. 
Como se practicaron registros en los es-
caparates de la Secretaría, así como en 
los de los encargados de los Negociados de 
Sumarlo, Plenario y Ejecutoría, sin que 
aparecieran el Indldente y el índice, la Sa-
la ordenó que se enviase al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, una 
certificación de lugares del rollo de la 
predU*a causa, para que se investigue la 
Infidelidad en la custodia de documentos 
que se ha cometido. 
No se acusa a determinada persona, 
pues aún se ignora quien sea el responsa-
ble do las desaparición de los documen-
tos. 
FALSO CERTIFICADO MEDICO 
El señor Interventor General de la Be-
núbllta, ha enviado al señor Juez do 
Instrucdón de la Sección Primera un cer-
tificado médico que aparece expedido por 
el doctor José M. Govantes. y que fué 
presentado en dicha oficina para Justifi-
car la ausencia, por enfermedad, del em-
pleado Enrique Morejón. 
El doctor Govantes dice que el certi-
ficado no lo «pidió él y que la letra y la 
firma que lo autorizan son falsas. 
COSTRA ÜN JEFE IX)CAI. DE SANIDAD 
En la Escribanía que desempeña el Se-
cretario Judicial del Juzgado de la Sec-
ción Primera, señor Juan Manuel Rodrí-
guez se ha iniciado la causa 48d, del 
presóte año, por el delito de malversa-
clón. 
En ese procedimiento aparece quo en-
contrándose depositada en la Jefatura de 
la Policía Municipal de Regla, a virtud 
de la causa 5M5|917 del propio Juzgado, 
un saco do arroz y cuatro fardos de 
tasajo, el Jefe Local de Sanidad de dicha 
población dispuso quo fuese dicha mer-
cancía arrojada al vertedero, violándose 
el depósito judicial. ^a 
MECHAS, FULMINANTES, CARTUCHOS 
En el sumario 6361917 del Juzgado de 
Instrucción de la Sección primera se acu-
sa al señor Pablo Suárez, do haber em-
barcado deído esta ciudad, a la mina de-
nominada María Margarita, situada en 
la finca Palmarito. en el término munll-
cipal de Mántua, provincia de JPlnar del 
Río. sin la correspondiente autorización 
gubernativa, 60 rollos de mechas uara ba-
rrenos, 1.000 fulminantes eléctricos y 1.000 
cartucho* C-X. » 
E L C O N G R E S O P R O C L A M O A V E R P R E S I O E N Í E Y V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
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protocolo. La policía de la Cámara no 
estrenó ningún uniforme... 
EL ACTO 
Y dió principio al acto con las lec-
turas de rigor. Acta anterior, actas de 
compromisarios, proclamación de es-
tos y elección presidencial. 
Leyó todos los documentos, con cla-
ra dicción y castizo acento el señor 
Fernández Guevara. 
LA PROTESTA LIBERAL 
El señor Ricardo Dolz, una vez que 
la lectura de los documentos tuvo 
fin. pasó a darle cuenta al Congre-
so de la "protesta de los liberales", 
que textualmente dice así; 
te, y por consiguiente contra la vali-
dez de las operaciones electorales lie" 
vadas a efecto por los expresados Com 
promisarios. 
Al quedar resueltos por el Supremo 
Tribunal de Justicia todos los recur-
sos, que fueron establecidos con mo-
tivo de las elecciones generales, efec-
tuadas el día primero de Noviembre 
del año anterior, el Partido Conser-
vador había obtenido los Compromi-
sarios Presidenciales de las provin-
cias de Matanzas y de Pinar del Rio, 
con un total de treinta, y el Parti-
do Liberal los de las Provincias da 
Habana y Camagüey, que suman cua-
renta y cuatro; y de acuerflo con las 
prescripciones del artículo 202 de la 
Ley Electoral, debía precederse a nue 
vas elecciones en seis colegios elec-
torales de Santa Clara, y en cuatro 
de Oriente, por anulación de las rea-
lizadas o intentadas en los mismos. 
Para esas elecciones especiales se 
convocó por las respectivas Juntas 
Provinciales, señalándose el día 14 de 
Al Congreso; 
Los congresistas que suscriben, au-
torizados por los artículos 14 y 15 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
y cumpliendo acuerdo del Superior 
Organismo del Partido Liberal, for-
mulan la presente Protesta contra la 
validez de las elecciones de Compro-
misarios Presidenciales y Vice Presi 
denclajes que aparecen realizadas en 
las Provincias de Santa Clara y Orlen (TASA A LA ONCE) 
tllV ASPECTO DE LA CÁMARA DU-
RANTE LA SESION COVTUNTA DEL 
SENADO Y LA CAMARA. POPULAR 
La Cámara se hallaba ayer llena. 
Biblioteca, Salón de Comisiones, des-
cansillos, secretaría. Diario de Sesio-
nes; todo rebosaba público!- Las t r i -
bunas parecían próximas a un inevi-
table derrumbamiento. En el patio de 
la Cámara—un típico patio andaluz, 
con plantas de verde follaje y un sur-
tidor de agua—la banda del Ejército 
"tocaba" aires alegreá. 
La policía municipal, custodiaba 
los alrededores del edificio. El Cuerpo 
Diplomático, la judicatura, la prensa, 
las clases solventes y todos, teaían 
representación entre el abigarrado pú 
blico, que! con ün poco de ansiedad, 
asistía al solemne acto. 
Esta ansiedad, quedó, probada al 
resonar, dentro del salón de sesiones, 
los "disparos", súbitos, imprevistos, 
del magnesio... Los señores fotógra-
fos cumplieron su oficio con sobra 
de "humos" y no escasa ración de so-
blesaltos. Un operador cinematográ-
fico impresionó una película. 
LA PRESIDENCIA 
En la presidencia tomaron asiento 
con el doctor Ricardo Dolz, los Se-
cretarios del Senado y de la Cámara, 
señores Guevara, Sarraín, Villalón y 
Osuna. Los jefes de Despacho de 
ambos Cuerpos, señores Francisco 
Camps y Vicente Pardo Suárez se si-
tuaron en sus lugares de honor y de 
trabajo. Y los policías legislativos hi-
cieron lo propio... 
La policía del Senado estrenó ayer 
tarde sus uniformes. Un uniforme de 
paño grueso, casi gris, con charrete-
ras de oro y gorra de galón dorado 
y escudo. No se destocaron estos po- LA REUNION CONJUNTA #DEL CO NGRESO.—LA PRESIDE XCIA DE L A SESION EN EL MOMENTO DE SER PROCLAMADOS LOS GENE-
llcías. Seguramente asi lo exigía el RALES MENOCAL Y NUffEZ 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
ENCrENTRO CON ÜNA PARTIDA 
El coronel Varona desde Santiago de 
Cuba, Informa: Que el capitán Garrlga, 
desde El Cuero, Informa que, atacado por 
una gruesa partida de caballería e in-
fantería al mando de González Clavel y 
Zayas Bazán, se defendió con 33 hombres, 
y después de cuatro horas de fuego en 
que tuvo que replegarse por tiempo a fin 
de hacer frente al enemigo, fuera de di-
cho lugar, volvió a ocupar el mismo, ha-
biendo retirado las fuerzas rebldes según 
Información dol referido capitán. 10 muer-
tos que enterraron en el lugar conocido 
por Arena Maseda y vados heridos que 
se llevaron en camilla. Animismo informa 
el capitán Garrig.i que por su parte 
tuvo que lamentar dos muertos, los mi-
licianos Felipe Ramírez y José X. Ce-
breco y cinco heridos milicianos también, 
Federico Bidel, Ladislao Peña, Esteban 
Bamírez, Justo Mora y Alfonso Rizo; 
que los rebeldes Incendiaron algunas ca-
fias durante el tiempo que ocuparon el 
Cuero, pero que el informante se hizo 
cargo nuevamente del pueblo yallí se en-
cuentra actualmente. 
PARTIDAS TIROTEADAS 
£1 teniente coronel Carrillo, desde 
Santa Clara, informa: El sargento Her-
nández, de la Milicia de Falcón sostuvo 
fuego con una partida de cinco alzados, 
en la finca de Florenituo Fleites, dis-
persándola. El sargento Rodríguez, de la 
Milicia de Fomento, tiroteó un grupo de 
alzados en los. llanos de Cipiabô  ocu-
pándole 3 caballos. 
En Cruces, Bodas, Mordazo, Santísima 
Trinidad, Jlcotea y Santo Domingo rei-
na tranquilidad. 
RELACION DE EOS PRESENTADOS 
EN EL DIA DE HOY 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Aurelio Bequejo Vega-
Manuel de Zayas Beyes, titulado te-
niente. 
Juan González Beyes. 
PBOVINCIA DE CAMAGÜEY 
José Téllez Díaz titulado coroneL 
Francisco Blvero Isada-
Antonio Betancourt Dléguez. 
Euseblo Pola Bulz. 
i Angel Barroso García. 
José Germán Varona. 
Fermín Torres González. 
Enrique Astiert Romero. 
José García Branet. 
Arquímedes Varona Guerra. 
Manuel María Busuera. 
Diego BIverón Isada. 
José Mellas Quesada. 
Joaquín Bago Portales. 
Félix Mellas Castellanos. 
Cecilio BIverón Olazábal. 
Pedro Sánchez Miranda. 
Pedro Vlgll Vlgll. 
Federico Mllián García. 
José de la Bosa Castellanos. 
Antonio de la Torre Olazábal. 
Lorenzo Carsacolta Varona, 
Manuel Baquis Ojos. 
Juan de la Rosa Bl\-ero. 
Pilar. Miranda Ronquillo. 
Víctor Téllez Polo. 
I O S I L U S T R E S A R Z O B I S P O S M O N S . A V E R S A Y M O N S . 
B L E U K T A N C O N O C I D O S E N C U B A 
(PASA A LA CINCO) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 7 
EDICION DEL FVENiNS SUN 
A c c i o í i e s 4 3 6 . 7 8 0 
B o r o s 2 . 8 9 4 . 0 6 9 
c l e a r i n g h o ü s e 
Los checks c&nje&dos ayef 
en la "Clearing-Hoüse" de 
New York, según el " E t c -
nmg-Sun", importaron 
4 0 4 . 1 6 9 . 6 0 6 
- 2 
LA VUEBTE Di: M05S££*IJC ' 
AVERSA 
El sábado 14 de abril murieron de 
' repente, y casi simultáneamente, en 
Munich, Baviera, su Eminencia el 
Cardenal Francisco von Bettinger, 
Arzobispo de Munlch-Frelsing y el 
Excelentísimo Monseñor Aversa, re-
cientemente nombrado Nuncio Apos--
lólico en Baviera y que hasta el mes 
de diciembre último había sido Nun-
cio Apostólico del Brasil. 
Monseñor Aversa fué operado de 
apendicitis y parecía se iba reponien-
do muy bien de la operación. El Car-
denal Von Bettinger fué a visitarle y 
a darle la enhorabuena por el feliz 
éxito de la operación. Al poco rato 
de volver a su casa, su Eminencia 
fué encontrado muerto en su habi-
tación. Pocos momentos después 
I Monseñor Aversa se empeoró de tal 
modo que murió. El único miembro 
|del Sacro Colegio que reside en Ale-
! manía es ahora el Cardenal Von 
Hartmann, Arzobispo de Colonia. En 
Roma ha causado profunda sensación 
las muertes de los dos Prelados do 
' la Iglesia. 
El Arbispo Monseñor Aversa fué 
| reconocido por la Santa Sede como 
el más hábil diplomático que podía 
enviar el Romano Pontífice a Mu-
nich en circunstancias tan críticas 
como las presentes. 
LA MUERTE DE MONSEÑOR 
BLENK 
El 20 de abril a las diez de la no 
che el Ilustrlslmo y Reverendísimo 
Arzobispo de New Orleans, James Hu-
bert Blenk, murió santamente. 
La muerto de este Príncipe de la 
Iglesia Católica vuvo lugar cinco días 
después de un agudo ataque de su 
enfermedad. El sábado, antes de su 
muerte, se había sentido tan bien, 
después de su larga enfermedad, que 
se sentó un rato en el patio del pala-
cio del Arzobispado. El domingo le 
sobrevino otro agudo ataque y los 
médicos que le asistían se persua-
dieron que no pasaba la noche. Que-
dó sin sentido y aunque el lunes me-
joró algo, los médicos vieron que era 
su espíritu, como una vela que se 
apagaba, y no concibieron la menor 
esperanza de salvar su vida. Ese 
día se le administraron los últimos 
sacramentos. De nuevo perdió el co-
nocimiento y permaneció así hasta el 
jueves. Ese día volvió a darse cuen-
ta do los que le rodeaban y les ha-
bló. En la mañaija del viernes tuvo 
a intervalos momentos lúcidos, pero 
por la tarde, de nuevo perdió el co-
nocimiento y al anochecer se notó 
que se iba acabando. En los últirños 
momentos recobró el sentido, pero no 
pudo hablar. 
MUERE VICTIMA DE SU ARDIE>'. 
TE CELO 
El Arzomispo Blenk ha sido vícti-
ma de su celo. Ha muerto en la 
confianza excesiva en gas fuerzas y 
por rehusar el descanso en las obli-
gaciones que creía eran parte de su 
obra pastoral. 
Hace cinco años que se le mani-
festó la enfermedad de que ha muer-
to, pero no le dió gran importancia, 
ni fué causa de que se cuidase y des-
cansase. Se propagaron las noticias 
de las desgracias de la Iglesia Car 
tólica en México, de los destierros, 
persecuciones y ultrajes que los sa-
cerdotes y religiosos recibían. Los 
desterrados comenzaron a salir de su 
patria y a dar cuenta de todos los 
horrores. Monseñor Kelley, Presi-
dente de la Sociedad de la Propa-
ganda de la Iglesia Católica en loa 
Estados Unidos llegó a New Orleans 
a recoger datos de los pobres deste-
irados y a pedir informes para pro-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
T e r n a p a r a c u b r i r u n 
J u z g a d o 
Rennfda ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo^ acordó elevar 
al señor Presidente de tw República 
la siguiente terna, para cubrir el car-
go de Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Ciego de Avila. 
l.o—Guillermo Martínez Anguera. 
2.0—Gaspar Alonso Betancourt. 
3o.—José María Lastre. 
E l a c c i d e n t e d e l r e p r c -
s e a t a n t e S r . G u s t a v o 
M e n o c a l 
En nuestra información sobre la se-
sión de ayer en la Cámara de Re-
presentantes damos cuenta del sínco-
pe sufrido por el señor Gustavo Me-
nocal, hermano del señor Presidente 
de la República. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, nos informaron en la casa 
del señor Menocal, que a las nueve 
de la noche se le había presentado 
otro desmayo, siendo atendido pres-
tamente con aplicación de Inpecclo-
nes por el doctor Raimundo Menocal, 
Secretario de Sanidad y encontrándo-
se gastante mejor a las doce de la 
noche, hora en la cual nos facilita-
ban estos informes. 
Lamentamos sinceramente el per-
cance del señor Gustavo Menocal y 
hacemos votos por el más pronto y 
completo restablecimiento de su san 
lud. _ . 
í P A G I N A M E R C A N T I L | 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
SEGUNDA FASE DE LA HISTORIA DEL AMDíCIO^EL USO DE LA 
•OTUESTRA» EN LA EDAD MEDIA. 
bros que se exponían a la venta. X 
La "muestra del establecimiento" 
estuvo también en boga en los tiem-
pos primitivos, cuando aún se usa-
•)a el método vocal como medio de 
anuncio. De las ruinas de Febas, ía-
mosa capital de la Febaida, situada 
» orillas del Nilo, fueron exhumados 
varios rollos de papel en los cuales 
aparecían escritas descripciones de-
talladas de la fuga de esclavos y las 
ofertas de recompensa a quienes los 
Indujeran a regresar. Estas hojas do 
japel permanecieron sepultadas ba-
jo tierra durante tres mil años caba-
les, y su edad nos prueba que tan 
pronto como se inventó el arte de 
escribir, aún en su forma más rudi-
Dientaria, se utilizó como agente de 
mundo. El Código babilónico y el 
decálogo de Moisés ganaron publi-
cidad debido a que se escribieron so • 
bre tablas de piedra y se colgaron 
«rii un lugar visible. Ajuí tiene su 
pénesis nuestras primeras nociones 
del uso de la "muestra de estableci-
miento". En épocas primitivas lor, 
priegos inscribían en láminas de plo-
mo los nombres de los delincuentes. 
¡.-Jobre este particular hay que aña-
dir, de paso, que se invocó la ira de 
los dioses inferiores, se cubrieron 
ron sábanas las estatuas de las dei-
cades y,, según parece, la medida re • 
eultú altamente eficaz para traer el 
castigo sobre los culpables. En las 
ruinas de Herculano y de Pompeya 
re descubrieron avisos sobre las pa-
redes, pintadas de negro o rojo, anun-
ciando juegos olímpicos, espectáculos 
de gladiadores y "baños de agua fría, 
caliente y salados". Una muestra si-
tuada sobre la puerta o en las pa-
ledes de las casas daba a entender 
que la propiedad estaba de venta o 
t-.e arrendaba.. En la antigua Roma 
ios libreros fijaban carteles anun-
ciando los títulos de los nuevos 11-
En la Edad Media se usó también 
la "muestra" con el fin de llamar la 
atención del público hacia los ar-
vículos de venta que existían en las 
tiendas y barracas. Se fijaban carte-
les en . las calles más frecuentadas 
anunciando los nuevos productos, la 
llegada de los circos y el cebo para 
atraer a los osos, como asimisma 
ias leyes promulgadas por los Conci-
lios municipales y las proclamas dic-
tadas por los Corregidores o Alcal-
des. Durante un largo período de 
tiempo después que pasaron las épo-
cas de la superstición y la ignorancia 
parecía como que leer y escribir eran 
artes perdidos. Como hemos tenido 
ocasión de apreciar, resultaba más 
ventajoso, bajo el punto de vista co-
mercial, para un tendero expresar el 
giro a que se dedicaba utilizando al-
go familiar, cuyo nombre fuera su-
gestivo a su industria, que utilizar 
las palabras escritas. 
La habilidad para aprender a leer 
y escribir nunca estuvo necesaria-
mente relacionada con la que se ne 
cesitaba para comprar o adquirir, y 
esto se hizo especialmente patente en 
los días en que el saber estaba mo -
nopolizado por el clero. Así fué que 
hasta que la prensa no se hizo sinó • 
nimo de educación general no pudo 
el arte de la imprenta abrirse paso, 
convirtiéndose en poder dominador 
del anuncio comercial. Dos siglos 
después que Caxton (en 1840) publi-
có el primer cartel en Inglaterra 
(anunciando ciertas disposiciones 
concernientes a las Pascuas Flori-
das, que sirvieran de norma a los sa-
cerdotes de Salisbury) la quirogra-
fía seguía siendo la forma principal 
¿el anuncio, de las "muestras de los 
establecimientos" y de los carteles 
hasta tanto la . imprenta se colocó a 
la altura moderna. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil «n© sería de entregar % 
tiempo maquinaria asnearera para la zafra de 1W7-1»18 7 habiendo he-
cho nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
torbo-generadores eléctricos de la General Electric Co., de 800 7 600 Kl -
lotwatts con tableros, bombas, motores, ©te, para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos j pedirnos presupuestos. IFncstros Ingenieros ©x-
pertos en la materia están a sn entera disposición. 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i ü y . l é . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
3.71 
3.88 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nuera Tork, Mayo 7. 
El mercado de azúcar crudo estu-
vo hoy algo más animado y los pre-
cios bajaron 1|16. Se vendieron 10000 
sacos de Cuba a flote a 5.8|16 costo y 
flete, lífual a 0.21 contrífugaG; 14,000 
sacos de Puerto Rico a flote a 6.08 
centrífugas, y 10,000 sacos de Puer-
to Rico para embarque de Mayo a 
6.14 centrífuga. Circuló el rumor de " ' ^ A™ í "^"™10" 06 
fin a nrúrarp* ñ* Cha se babían ven- refinados, y los motores que azúcares de uba se habían e -
dido para Nuera Orleans embarque 
segunda quincena de Mayo a 5.114 
centavos costo y flete, igual a 6.27 
centrífugas. El mercado cerró firme 
n 5.3116 centaros para Cubas costo y 
flete, igual a 6.21 centrífugas y 5.88 
mieles. 
El mercado de refino no cambió, 
fluctuando los precios de 7.50 a 8.50 
para granulado fino. La demanda fué 
Vucna, pero los negocios pocos, de-
bido a la incapacidad de los refina-
dores para hacer entregas. De los 
cinco refinadores tros hicieron al-
gún negocio en cantidad limitada y 
dos quedaron fuera de mercado com-
pletamente . 
El mercado de entrega futura es-
curo Irregular. Las primeras ventas 
fo hicieron con uno a tres puntos de 
alza por temores a nuevos disturbios 
políticos en Cuba, pero cerca del 
cierre el mercado reaccionó aunque 
el negocio fué moderado. Se vendie-
ron 5,550 toneladas. Mayo se vendió 
a 5.87, cerrando a 5-13; Julio se ven-
dió de 5.51 a 5.48, cerrando a 5.47; 
Septiembre se vendió de 5.59 a 5.54, 
cerrando a 5.58; y Diciembre se ven-
dió a 5.1S, cenando a 5.16. 
TALORES 
Nueva Torh, Mayo 7. 
Una repentina cesación del recien-
te moTimlento de liquidación de las 
ferroviarias y otros Talores fué cau-
sa de que oi morcado perdiese en 
flojedad y se ajustasen hasta cierto 
punto los precios a niveles más al-
tos. Este mejoramiento, según to-
das las probabilidades, se relaciona-
ba directamente con ias peticiones 
dirigidas por las compañías de ferro-
carriles a la Comisión del Comercio 
entre los Estados, solicitando el au-
mento de los fletes. 
Los cobros esturieron en más ac-
tiva demanda, en rirtud de las favo-
rables noticias industriales. El pe-
tróleo subió, al indicarse un aumen-
to en la producción de ios crudos y 
se eleraron 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA; Pintura negra, 




T. F. TurulI, Inc., Habana. 
31 m 
de 2 a 4 puntos 
Equipos y municiones reacciona-
ion después de la presión de la se-
mana pasada. Las nuevas de la Beth 
lehem Steel se elevaron 4 puntos 
hasta 122, con uno a dos puntos pa-
ra Crucible y Lackawanna Steels, 
Republíc Iron,Coiorado Fnel y Great 
Northen Ore. 
La fuerza y consistencia de United 
States Steel fué lo que dió a la lista 
su primer !mpulso ascendente, ade-
lantando dos puntos, hasta 115?é, an-
tes del mediodía, perdiendo luego la 
mitad de su ganancia, pero adelan-
tando nuevamente en la hora final. 
Las rentas totales ascendieron a 
456,000. 
Las emisiones locales fueron los 
raspros más irregulares del mercado 
de bonos. No hubo cambio material 
en el grupo inetrnacionai. Las ven-
tas totales (valor a la par) ascendie-
ron a $2.9505000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.12; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.75.112; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—I'or letra: 6.71.3 4; por 
cable: 5.70.3 4. 
Florines^- Por letra: 40.7|8; por 
cable: 41. 
Libras.—Por letra: 7.01.1|2; 
cable: 7.00.12. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos^-Por letra: 27.8 4; por ca-
ble: 27.7 8. 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Matanza 
Guiapo poL 01 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenmegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
B i l s a de N e w - Y o r k 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL 
MAYO 
Great Northeu Pfd. . . . . . 106 
Great Northnn Ore Ctfs.. . . 31 
Havana Electric R y . . . . . . 97% 







American Beet Sugar . . . 
American Can , 
American Car. & Fdy. . . 
American Locomotivo . . 
American Smelting Rfg. , . 
American Sugar Efg 110 
American Tel. & Tel. . . . . 122% 
American Tobacco 193 ^ 
Anaconda Copper. . . . . . . 77 
Atchison 100 
Atilantic Gulf & W. I . . . . . 98% 
Baldwin Locomotivo . . . . 53 
Baltimore & Oblo 72% 
Bethlehem Steel (B) . . . . . 121 
Canadian Pacific. . . . . . . . 159% 
Central Leather 83% 
Cbesapeake & Ohio 57% 
Chicago, MU. & St. Paul.. . 77 
Chino Copper 53% 
Colorado Fuel & Iron 46 
Corn Products 23% 
Crucible Steel 61% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar. 44% 
Erie 24% 







Interb. Harvester N . ^ 
Int. Mer. Marine . . . 
Int. Mer. Marine Pref. 
Inter. Nickel 
Inter Paper . . . . . . . . . . . . 34 
Kennecott Coper , . 44% 
Louisville & Nashvllle . . . . 123 
Maxell Motors Co. . . . . . 51 
Mexican Petroleum 87 
Miami Copper 38% 
New York Central. . . . . . 89% 
Ny. Nh. and Hartford 38% 
Norfolk and Western.. . . . 119% 
Northern Pacific 100 
Pennsylvania 51% 
Ray Consolidated Copper. . . 29 
Reading 88% 
Republic Iron & Steel . . . . 78% 
Southern Pacific. 90% 
South Porto Rico. . . . . . . 175 
Southern Rallway 25% 
Studebaker Co 89 
Texas Co 205% 
Tobacco Products 52% 
Union Pacific 133% 
United Cigar Stores . . . . 96% 
United Fruit 132% 
U. S. Industrial Alcohol. . . 116% 
United States Steel 115 
Utah Copper 115% 
•Western Union 94 
Westinghouse Elec . . . . . . 47% General Motors . 106% 
Goodrich Co. . . 48% I Republic of Cuba . 97% 
por 
Plata en barras: 74-> 4. 
Poso mejicano: 57.3 4. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.12 a 4.3 4: a 90 días, de 4.12 a 
1-3,4; a seis meses, de 4.1 2 a 5. 
Londres, Mayo 7. 
Unidos, 79. 
Consolidados, 65.8'S. 
París, Mayo 7. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 2< francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
E L I R I S 
99 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Gran Fábrica de 
C A B R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A CANA 
con capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
Invitamos su Inspección. * 
OFRECEMOS IACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en SESENTA 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
CompaSLÍa de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el afto 1855. - Oficina» 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Est* Comp*úía por nna m^lc» cuota, aaojnira fincas urbana- • 
bleclmaeutog mercaiUllw, devolviendo a «u .ocio, *? b X S . ^ í u L 
lesuita deipuée de pagado los ^ t o . y siniestro», BODríUiW &nu*i 
i'Ttf W . ' 
I T 
1 0 DE A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaq'im 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
c.cres notarios comerciales de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
los distintos puertos de esta isla lu-
rarite la semana que teiminó el d'a 
7 del actual, fué como sigue:, 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . 







Por los seis puertos prin-
pales 72.100 




En los seis puertos prin-
cipales 583.628 
En otros puertos . . . 
Total. 583.628 
Exortado para Europa: 35,274 to-
neladas; para Nueva Orleans, 7,371 
idem y para Galveston 2,143. 
E L ficfilMERi 
JíEW TORK 
Las únicas operaciones anuncia-
das ayer fueren 10,000 sacos azúcar 
de Cuba a "flote a 5.3|16 centavos 
rosto y flete y 6,000 sacos en puerto 
a 6.08 centavos. Las pocas ofertas 
que habían en el mercado eran al 
precio de 5.1|4 centavos costo y fle-
te, para despacho inmediato. A ese 
precio se ofreció alguna azúcar para 
New Orleans, embarque en la segun-




Quieto y sin operaciones 
pyer el mercado local. 
El precio oficialmente cotizado por 
el Colegio de Corredores no acusa 
variación. 
LA ZAFRA EN CARDENAS 
Número total de sacos de azúcar 
recibidos en ios almacenes de Cár-
denas, de los centrales que a conti-
nuación se expresan, en la zafra de 
1916-1917. 
í^trrneQ8P«n8aíle de If8 prople dades aseguradas . 
Abril de 1917 Pagad08 POr la ComPa fila ^asta el 30 de 
Cantidades que se están devoren do' a los' socios como obrantes de los años 1911 a 1915. . . soclos como 
Importe del fondo especial de re^rva earántlzado* ónñ 
propiedades hipotecas bonos de la R epúbííc^ láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-





c 3258 81d-l El Consejero. Director. TICENTE CARD ELLE E INSUA 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Cootrat l s tas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Centrales 
Alava . . v .• . 
Tínguaro. . . . 
Mercedes . . . . 
Santa Gertrudis , 
Washington . . . 
Unión . . . . . 
Covadonga . . 
Progreso . . . . 
España 
Guipúzcoa . . . 
Violeta Sugar Co 
Soledad . . . . 
Reglita . . . . . . 
Esperanza . • • 
Dolores . . . . 
Dulce Nombro . 
San Vicente . . 
Dos Rosas ,. . . 
Por Fuerza . . . 
María Victoria . 
Araújo 
Luisa y Antonia 
Limones . . . . 
Santa Rita. . . 
Perseverancia . , 





























DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.62 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
THE NETT TORK COFFEE AND Sü 
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New Tork 
Mayo 7 de 1917. 
ABRE 
Comp. Vend. 
5.30 Mayo .• . . . v 
Junio 
Julio . . . . . . . 5.47 5.51 
Agosto . . . . . . . 
Septiembre . . . . 5.53 5.57 
Octubre. . . . . . 
Noviembre . . . . 





Mayo . . . . . . . . 5.33 
Junio 5.40 
Julio. . . . . . . 5.47 
Agosto 5.50 
Septiembre . . . . 5.53 
Octubre 5.46 










Enero . . . . . . 4.91 4 «, 
Febrero. . . . . 4.81 4.53 
M E R C A D O K Y A I O R E S 
El día 4 do junio próximo se cele-
brará la Junta general de acclomt 
tas del Banco Territorial y se decrÍ! 
tará el dividendo. 
La Compañía Naviera no celebró 
por falta dol número suficiente. \¿ 
junta general citada para el 2 dai 
presente. Las utilidades en el 
mer año son mayores de lo que 3¡ 
esperaban. La escasez de buques y 
el aumento de tráfico son factoraa 
para el aumento de las recaudado-
ues de esta Empresa. La semana an-
terior declinaron, reaccionando deg. 
pués debido a la demanda de compra 
por aquellos que conocen el moví-
miento que tienen. 
Hoy empezarán a cotizarse ex-dl-
videndo las acciones de los Ferroca-
rriles Unidoá, comenzando a pagar 
el cupón hoy, día 8. 
El mercado de Londres ha reaccio-
nado después del dividendo, supo-
niéndose que a causa del constaata 
aumento de la recaudación. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos continúan siendo las favori-
tas de los especuladores y también 
las Naviera Comunes van teniendo 
mayor especulación. 
Los valones del Eléctrico solicita-
dos como una buena renta. 
A 114 pagaron las suscripciones 
de la Compañía de Seguros Unión 
Hispano Americana y ofrecen a 117. 
En estos días se ha operado al 50 
por 100 en acciones Preferidas de 
Cervecera Internacional. 
Ayer se operó en 700 acciones Co-
munes de Havana Electric a 99/3Í4 y 
99.718. 
La recaudación de esta Empresa 
la semana rnterior. por concepto de 
tranvías, fué de $62.041.10 contra 
$58.040.15 en igual semana del año 
anterior. Aumento: $4,095. 
A última lora se notaba demanda 
por acciones de F. C. Unidos y de 
la Compañía Naviera, Comunes, ope-
rándose a 89.314 para fin de mes, en 
200 acciones de las primeras. 
Al olausurarse el mercado a las i 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español: de 94 112 a 96. 
F. C. Unidos: de 89 114 a 89 3'4. 
H . E. R. Preferidas: de 106.12 a 
107. 
Idem Comunes: de 99 3|4 a 100. 
Teléfono Preferidas: de 92 a 94. 
Idem Comanes: de 85 3l4 a 86 112. 
Naviera Preferidas: de 94 a 95. 
Comunes: de 67 1|2 a 68. 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
J t Q l T I J t R , X O 6 - 1 O 8 B A N Q U E R O S HJt.BA.NJl 
v . n d e « o . C H E 0 U E S d e VIA J E R O S 
em todts partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Socclón 
pagando Interetoa «1 3 p% «anal. 




















































L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABANA 
Tmtm Nner» T«m*.. .. „ e»da Wtrmm. 
" CZTA^^*** " " - •* ̂ - * - aábmá». 
" _•- - — - — „ Mm-íw r J*"*»-
- S Í Ü L ^ l - - Marta, jr 
m J * » * " * MmóB ^ Marte» y-Jb**»*" 
PASAJES MINIMOS DESDE 1A HABANA 







í í ü n í£L^* . . . . M „ M » 40.09 
Colón.. ,̂ ̂  » ^ ^ 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
N** T»rk. MARTES de cada do« semanas Ttrm Kln*aten, Tnrrto Barrios, Pnerto Cortes, Tela y Beliso, lítK»-
COLBS 4e cada das aenuuiM. 
PASAJES HEÑIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do conddaa. 
New Tork. * 
Klnciitoii 
Puerto Barrios.. . . . . 
Pnerto Cortea 
M a* a« m M f 50.00 »•» 0̂  .. .« m) „ 15.00 
.• ,. . . . H 60.00 
60.00 
Mar 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel A«. Oral. 
Lonja del Comercia, 
Rabana. 
ABonteo.. 
Santlac» de Oa»* 
T H E R O I B A N K O F C A N Ü " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 






Í ^ £ ¡ T A L AUTORIZADO. 
CAPITAL PAGADO. 
RESERVA. . . . 
ACTIVO TOTAL, . . . 
T m ^ C ^ A S TREINTA Y QNCO* SUCURSALES 
dJngi p í i n ^ st CW' W111,am & C**r St*—LONDRES, 
C o r r e s n ^ i J 1 ™ ! 1 3 Y TRES SUCURSALES EN CUBA . 
1 - o ^ S t n ^ t ! 7 ^ 7 " ^ 
T E R L I N ? ^ P " » •iaj^rOT en U B R A S j g , 
ALGUNO. PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN D E S C U * ^ 
U S ^ * ! ^ ^ LA H A B A N A . - GALIANO, 92 . - M O N ^ 
HSi MURALLA, B2.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRA PIA, 33. 
^ « ^ « t r a H o r o » ; r , d r AROZAMENAT F. J. BEATTY^ 
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Hasta ahora eran Vázquez de Me-
lla, Dato, Maura (después del discur-
í0 de Beranga) y los hombres más 
¡lustres en la política y en las letras 
Jos que con el monarca al frente man-
tenían la neutralidad española en la 
guerra universal. La mujer española 
no había tomado aún directa partici-
pación en las protestas y en los mo-
vimientos inquietantes del pueblo con-
tra los que querían arrastrarlo al pa-
voroso conflicto. Ahora son las ma-
dres españolas las que alarmadas an-
te el peligro que "se ha alejado" pe-
ro que "no está conjurado aún" se 
deciden a dirigir al Rey en pro de la 
neutralidad el valiente y patriótico 
mensaje que nos ha trasmitido el ca-
ble. "Cuando nuestro territorio—dicen 
las madres españolas—corra peligro, 
ofreceremos las vidas de nuestros hi-
jos para defenderlo; pero mientras 
eso no ocurra, impediremos por to-
dos los medios la entrada de España 
en la guerra, porque esa entrada se-
ría contraria a nuestra dignidad na-
cional. El pueblo antes de ir a la gue-
rra, se lanzaría a una revolución." 
Son las damas de la más alta aris-
tocracia española, son la Duquesa de 
Plasencia y Marquesas de Camarasa 
y Villa Antonio las primeras que fir-
man el enérgico y memorable docu-
mento. Esas pleclaras damas son dig-
nas sucesoras de aquella mujer es-
pañola que en los momentos más som-
bríos y azarosos de la historia espa-
ñola, en sus más terribles sacudidas 
y estremecimientos ha aparecido va-
crosa hasta el heroísmo, abnegada 
hasta el sacrificio, grande hasta la 
.sublimidad. Es la mujer que por su 
honor y su patria, por no rendirse 
a la servidumbre del cartaginés, se 
lanza en Sagunto a la hoguera con 
sus hijos y su esposo. Es la mujer 
que por no rendir su dignidad y su 
decoro patriótico, por no bajar la 
cerviz a la esclavitud del romano se 
arroja también a las llamas con sus 













cia. Es la mujer que por la libertad 
e independencia nacionales, amenaza-
das por el dominador de Europa, se 
levanta el Dos de Mayo en las calles 
de Madrid y "va ronca—como dice el 
poeta— empujando los cañones". 
Esa mujer, esa madre española es-
taría también dispuesta ahora a dar 
las vidas de sus hijos para defender 
a España, si la amenazase algún pe-
ligro. Pero como ahora el peligro alar-
mante y mortal, el que inquieta y 
conturba en sus entrañas al pueblo 
español es su intervención guerrera en 
el formidable conflicto, como la vi-
da y la dignidad de la patria penden 
de la defensa y conservación de la 
neutralidad, la mujer española está 
decidida a mantenerla con la misma 
fortaleza heroica, con el mismo te-
son inquebrantable con que en tran-
ces de muerte ha sostenido el honor 
y la existencia nacionales. 
Para abogar por tan altas y glo-
riosas causas no hay categorías en 
la mujer española. La dama blasona-
da y linajuda se une a la mujer del 
pueblo en fraternal y sana democra-
cia para defender los intereses pa-
trios que están en su corazón, sobre 
todos los escudos, sobre todos los tim-
bres, sobre todas las grandezas de 
la alcurnia. En los graves peligros de 
la nación, duquesas y plebeyas, con-
desas y villanas son españolas; nada 
más que españolas. Todas ellas, uni-
dos los sentimientos, los ideales, for-
man el alma de hierro, el alma indo-
mable, el alma patriótica hecha de 
Pelayos, de Cides, de Alfonsos, de 
Fernandos, de Carlos, de Gonzalos de 
Córdoba, de Juanes de Austria y de 
Velardes. 
Esas sublimes madreé españolas 
son las que han ondeado la bendita 
y blanca bandera de la paz. Quizás 
sus blancas y santas manos logren 
mantenerla incólume y sin sangre en-
tre las desatadas tormentas que están 
sacudiendo el mundo. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
A>TE LOS ORAJÍDES PELIGROS. — C0XTEM0S SERENAMENTE 
LOS HECHOS.—UNA CRISIS ESPADOLA APLAZADA.—UN PRESI-
DENTE FRACASADO NO ES EL RESPONSABLE DE LO QUE OCU-
RRE.—LAS AMBICIONES PLAQUEAN ANTE EL RIESGO*—jQUE 
! PASARA MAÑANA? 
Pocos días han pasado entre mi úl-
tima carta y la que ahora comienzo, 
pero en ese breve período han cam-
biado de tal manera las cosas, que 
no acierto a recoger mis ideas aco-
modándolas en un pentágrama en el 
que armonice el estado de mi espíritu 
y el del país para el que escribo. Ni 
estoy seguro de que estas páginas 
lleguen a su destino. Cada hora cre-
cen las dificultades para que los hom-
bres se comuniquen entre sí. Hemos 
llegado a un momento de la vida uni-
versal en que todo tiembla y vacila, 
y no hay base segura para el pen-
samiento. 
Y así empiezo esta crónica, con la 
timidez propia de quien, aspirando a 
acertar, se halla casi seguro de equi-
vocarse. 
Ni siquiera sé de que debo hablar. 
La política interior de España está de 
tal modo sujeta al latido exterior, que 
podría decirse que el corazón, que 
envía la sangre por los vasos circu-
latorios de nuestro organismo, está 
lejos, muy lejos; y palpita allá, en lu-
gar lejano, lontanísimo. 
Sin embargo, yo he de cumplir mi 
obligación para los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, no dejando 
marchar un vapor correo más o me-
nos seguro, sin que conduzca en sus 
balijas el relato de lo que veo. 
Inspirándome en un criterio neu-
tral, absolutamente ajeno a estos o 
los otros Intereses, voy a narrar los 
hechos. 
Durante varios días se ha creído 
generalmente que iba a estallar la 
crisis ministerial. El conde de Roma-
nones ha fracasado. Sus Ministros se 
hallan en disidencia con el Presiden-
te y entre ellos mismos. El de Hacien-
da, señor Alba, después de haber lo-
grado el triunfo indiscutible del em-
préstito, al que ha rodeado de un am-
biente de honradez admirable, y con 
el que ha evidenciado el poderío eco-
nómico de la Nación, se siente desa-
tendido por el Jefe del Gabinete. Pien-
sa que la obra importantísima que 
hay que realizar para que España sal-
s\ ^, ^ / 
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ga con el menor daño posible de las 
circunstancias, no se ejecuta debida-
mente. En sus planes hay un Itine-
rario de luz, y no se resigna a cami-
nar entre sombras. 
El Ministro de Fomento tampoco se 
halla contento. Ha hecho cuanto era 
posible para aminorar el terrible pro-
blema de los transportes, procurando 
vencer la resistencia de las compa-
ñías ferroviarias. Apenas ha logrado 
algunos créditos con que dar traba-
Jo a las millaradas de obreros que 
forzosamente huelgan. Viejos, injus-
tificados odios políticos contraídos 
en la defensa de la doctrina liberal, 
le salen al paso. Y no es el Conde de 
Romanónos el más eficaz auxiliar pa-
ra combatirlos. Tampoco se halla el 
señor Gasset satisfecho de lo que 
ocurre. 
El señor Burell, Ministro de Ins-
trucción Pública, es, fuera de sus 
nobles errores, una gran figura del 
partido liberal. Ha sido el leader de 
las campañas oposicionistas; es una 
autoridad por su pluma maravillosa, 
por su palabra eficacísima, por su in-
dependencia de criterio. Acaso sea el 
único personaje que conserva la tra-
dición de la libre crítica que honra 
las falanjes del periodismo. Su situa-
ción es de amargura. Nunca se ha 
visto ayudado por los elementos ofi-
ciales que rige el Conde de Roma-
nones. 
Bastan estos datos para que se com-
prenda que el organismo vigente se 
halla en crisis honda y grave. 
Será de justicia reconocer que el 
Conde de Romanónos está sometido 
a los más peligrosos accidentes que 
jamás rodearon a un hombre político. 
El sólo sabe, él sólo puede saber a 
donde llega la dificultad de su ges-
tión. No le he escaseado la censura 
cuando ha sido necesario, y ello me 
autoriza para disminuir la responsa-
bilidad que sobre él pesa. Nunca ocu-
pó un Presidente la alta, suprema au-
toridad en medio de tantos riesgos. 
Ni cabe un plan fijo cuando cada día 
aparecen inopinadas novedades, la 
menor de las que hubieran dado al 
traste con los más firmes cerebros. 
Hemos llegado al vértice de la vorá-
gine. Bajo nosotros hierve la tempes-
tad. Sobre nuestras cabezas chispean 
los relámpagos... Sería equitativo 
atribuir al Conde de Romanones la 
culpa de lo que acontece?... Tal vez 
se le engrandecería con la acusación. 
Su minoridad política le exime de pe-
cado. 
Ello es que durante una semana ha 
creído que la crisis estaba inmedia-
ta. Anteayer se dió por segura. 
Y he aquí que el señor Maura en-
tra en Palacio. Es que le había lla-
mado el Rey para oír su opinión. Es-
tuvo en la Real Cámara el hombre 
insigne más de hora y media. Y al 
salir, con la sonrisa amable que di-
buja en su rostro clásico una fórmu-
la de cortesía, se neg^ a dar a los 
informadores de la prensa noticia al-
guna de los términos del coloquio 
que había sostenido con Don Alfon-
so X I I I . ¿Qué pasó allí? ¿Qué opi-
niones expuso el gran político? 
Sin duda serán históricas. Es indu-
dable que ellas ocuparán una página 
en esta narración que ahora Intenta 
el periodista, y que será completada 
con una definitiva revelación cuan-
do Dios sea servido. 
Columnas y columnas ocupa la 
prensa madrileña con la suposición 
y los motivos de la gran crisis gu-
bernamental, que parecía inevitable... 
Pero he aquí que ya no hay crisis, 
que el Gobierno seguirá por ahora sin 
mudanza, que todo lo dicho y escrito 
no ha pasado de fantasía... Sin em-
bargo, el Gobierno es un cadáver.. 
Le rodea la muerte. No va a morir 
sólo un maquinismo artificioso. Es 
que va a morir todo un régimen de 
a K V M f l T 1 ü ^ S p e ^ ' 
Por eso se ha negado el Marques 
de Alhucemas, disidente un día de 
los liberales romanonistas, sometido 
luego en aras de la unión democrá-
tica al concepto general de la corrien-
te histórica del partido que dirigió 
Sagasta, a formar un Gobierno. El 
discreto jurista García Prieto, que os-
tenta aquel título del Reino, en pre-
mio de sus hábiles gestiones diplo-
máticas en los negocios de Marrue-
cos, sabe que ha pasado el tiempo de 
los Gabinetes de ocasión. Ha llegado 
el de las grandes situaciones, las que. 
llegado el caso del enorme peligro 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
El mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas 7 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, «ajas de acaro* 
Depósitos pan agfUb 
Máquinas T h d e r tto o d*. 
J. PASCUAL-BALDWIX 
Obispo 101. 
nacional, necesitan tener a su lado 
la totalidad de la opinión pública...; 
¿Quién podrá ostentar esa represen-
tación? Nadie aspira a esa solución 
nacional... Y resulta que el Conde 
de Romanones, por el hecho de estar 
en el poder es el inevitable continua-
dor del desastre. 
Salía ayer de Palacio el Presidente 
del Consejo, y los periodistas lo cer-
caban. El dijo: 
—Sí, soy Presidente del Consejo, 
pero no es mi ambición, sino mi dp-
ber lo que me mantiene en el cargo. 
Y se alejó en el automóvil. Allá iba 
una víctima de la realidad. Ese hom-
bre había aspirado a la supremacia, 
la logró, y cuando estaba en el má-
ximum de sus deseos, llegó la tra-
gedia. Hubiera él querido librarse de 
la servidumbre que le ataba. Ya no 
era posible. 
Por eso no hay crisis ministerial 
ahora. Surgirá cualquier día. Será 
ella de una novedad que habrá da es-
pantar a todos los políticos. 
Ya lo contaré si me es posible. 
Todo tiembla, todo sa estremece. 
Confiemos en la Misericoriia de 
Dios. 
Yo espero de ella un porvenir gra-
to. 
Mientras la luz se hacea aprenda-
mos a navegar en la sombra. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
L A S A B O R E A N 
Nadie creería que los niños siempre 
rehacios a las medicinas, saboreran una 
purga y asi, porque el dottor Martí, ha 
hecho el Bombón Purgante, que no sabe 
a medicina. Se Tende en todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
Los niños siempre piden otro bombón, 
porque no advierten la purga en su rica 
crema. 
SIEMPRE CURA 
o por lo menos alivia, el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo por 
crónicas que sean, aunque tengan 
una antigüedad de treinta años y no 
se hayan aliviado con los demás tra-
tamientos. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctoree en Belleza abonas 
el Herpicide 
Aquellas mujereo dedicada* al en», 
belleclmlonto de su sexo, saben lo 
qu« ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso do recomendar 
el "Herplolde Newbro", por haber 
impedido la calda de mi cabello, f 
como loción no tiene superior. 
(f) . Drrttu» A. Tnúllnger, 
Especialista de la Teae. 
29% Morrison St., Portland. Ore." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la cal<?a del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f) . Grace Dodgo. 
Doctor en Belleza. 
95 Btxth 8t, Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamafios: 60 ets. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunión," E. Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo-58 y 55.—Agento* 
pecialss.** * * 
a. 
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V E D A D O 
Situado en el p u t o más céntrico, fresco y pintoresco del arlstocrá-
üco barrio; ofrece aUcionles rail, a las familias que deseen pasar o a 
temporada rodeadas de toda clase de .comodidades. 
Amplias habitaciones y departa meatos, se alquilan tanto en ei Plaa 
Americano como en el Enropeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
a los reciéa casados. Espléndido restanraat. Precies moderados. 
Baios da mar a des cnadeas del Retel. 
Para informes, etct 
¡ e l é f o D o r - M C a l l e r 1 y 2 . V e d a d o 
2381 In. 4 Ab. 
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L A P R E N S A 
Es cosa que entristeca eU alma al j 
leer periódicos encontrarso con al-j 
fcuno de la media docena de escri-
tores pesimistas que quieran elevar 
a España a las cimas del progreso, 
y para ello no emplean otro sistema 
que el de pintar con negros coloros 
la pobre nación que pugna por le-
vantarse (aunque esos escritores 
I.esimlstas no quieran verlo) y /a 
mejorando en cultura lentamente, 
que es la única manera de avanzar 
con pie firme. 
Uno de estos escritores es don 
Dionisio Pérez, digno de elogio por su 
talento y buena intención, aun-
que lamentable por la atrabilis que 
mueve su pluma. 
Con motivo del viaje de Eduardo, 
Zamacois a América, el señor Pérez 
publicó uu artículo que reproduce 
TA Mundo, y de sus párrafos toma-
mos estas lineas: 
Bu este renacimiento del Pensamiputo 
«spaflol, Zamacois ya a lu cruzada de la 
r*tonquista espiritual de America sm 
«íttti arma ni otras legiones que los l i -
bros. Para esta obra es preciso quo el 
libro ««pañol se difunda, que se venda 
p»r millares de millares, que en toda 
América ae conozca nuestro ideal, que el 
lector americano sienta la belleza a tra-
vés de nuestro temperamento y nuestra 
«stétlea... Y he aquí que estas armas, con 
las que habíamos de luchar eu esta gran 
empresa, apenas tienen ol alma de tan-
tr» pueblos, de tan varia cultura y con 
tantos prejuicios históricos cuando de 
cada libro los editores ijnprlmen media 
daceña de millares. Así, a los escritores 
«pifióles nos conocen en el Imnonso 
rnund* hispánico, cuyos ojos no ven po-
nerse el sol. unos millares de espíritus 
cnrloscs o cultos o selectos. Así. somos 
•«•Orto apóstoles en el desierto. Así, el re-
natlmient» de una Iberia espiritual, ideo 
lógica ea qae se condensen los anhelos 
d* toda la raza, es un ensueüo que se 
desvanéce apenas queremos aproximarnos 
a eu halo y tocarlo con las manos co-
mo si fuese una reaJldad. 
Los escritores acusan a los editores y 
a los libreros. Una sordidez traíllclonal, 
un rutlnarlsmo qne quiere hacer del trá-
fico de los originales manuncritos una do 
1AR infinitas formas de la usura, impi-
den que el libro español se difunda y 
que tengamos los miles de millares de 
lectores que deberíamos tener. Los edl-
tofé* en cambio, dicen que nuestro libro 
no tiene superioridad Intelectual sobre el 
libro francas, ni aún ya sobre el Ubro 
nrgentino o chileno o cubano. Podría 
darse el caso de que el renacimiento l i -
terario hispánico se produjera ton ma-
vor intensidad en los pueblos nuevos que 
en la vieja metrópoli. ¿Quién tiene ra-
zón? Los escritores o los editores? ES 
posible que ambos y es posible qne nin-
guno. 
No creemos adecuada la idea de 
una conquista moral de los pueblos 
hispano-amerlcanos por los publi-
cistas españoles. Mas que conquis-
ta ha de ser una compenetración mú-
tua. Conviene que las notabilidades 
éspafiolas vayan a América a difun-
dir sus ideas, y que recíprocamente 
los grandes hombres de América va-
yan a España, como Rubén Darío, 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A l i m e n t o s 
ÜH Consejo de un Médico. 
L é , Indiceotlón y en general toda* 
l M formaa dje desarreglos del estóma-
jfo, •! TOVenta por ciento de las ve-
toe* se deben a la acidez o agrura; 
(Mor ooocteuiente, los enfermos d«l 
•etAmaco deben, siempre que lee sea 
x̂mibOe, «vitar los alU-ientos que con-
tienen 4oMo o que se toman ácidoe 
cerno resultado de la acción química 
del aatónUMre- Desgraciadamente, es-
ta, reffla eliminaría la mayor parte 
de les alimentos que son agradable* 
mi peJadw, asi cerno también aque-
Llee qüe abundan en substancias nu-
tritivas y producen carnes, sanare y 
(uerea nerviosa. Esta ea la causa de 
que tantos dispépticos y enfermos del 
•etómaíro se hallen generalmente fla-
cos y demacrados y careciendo de la 
•nerila vital que sólo posee un cuer* 
f>o bien alimentado. Kn beneficio de 
aqnelloa pacientes qne ae han visto 
obligados a excluir de sus alimentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
rinácea y están tratando de sobrelle-
var una existencia miserafale hacien-
do uso de un número limitado de a¿U 
mentoa. me permito hacer la indica^ 
ción de que dichas personas lleven a 
efecto vía siguiente prueba; coman, 
moderadamente, las comidas que se 
les antoje y que más les gusten e in-
medlatamente al conchiir de comer 
tomen una cucharaidita de magnesia 
bleurad» dtaiuflta ©n un poce de agua 
tibia o fría. La acción de la magnesia 
neutralizara cualquier ácido que se 
halle presente o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da seneanidn de llenura pdeeasosie-
go notará usted que su comida la 
•lenta penfeotamente bien. La mag^ 
Deada "bleurada es sin duda alguna el 
mejor antácido y correctivo que se 
conoce; su acción no ee directa sobre 
el estómago, pero al neutralizar la act 
des motivada por los alimentos y re-, 
mover el origen de la irritación Xcl-, 
da que inflama las delicadas paredes 
del estómago, produce resultados más 
•atlatfartorios que los que podría pro^ 
duclr cualquier drog» o medicina. Co-
mo médico, creo que las medicinas 
deben usarse cuando se precisan, pe-
to también debo confesar que no veo 
W necesidad de sobrecargar con dro-r 
gas un estómago ya Inflamado e Irri-
tado en vea de ayudarle a deshacer-
M del ácido, que es la verdadera cau-
•a del mal. Compre usted un poco da 
magnesia blsairada en la botica, co-
ma le que se le antoje cuando sm 
•teste a la mesa, tome un poco de 
magnesia bl su ra da en la forma que 
má» arribe indioames y verá usted al 
o ve raa6& 
Avellaneda, Amado Ñervo, Urblna, 
José de Diego, Fombona, García 
Kohly, Píchardo, Santos Fernán-
dez, etc., y quo por ambas partes se 
reciba con amor y simpatía a los 
ilustres huéspedes respectivos, tal co-
co viene sucediendo. Esta compe-
netración va consolidándose poco a 
poco, y es positivo que se gana te-
rreno cada día por ese camino. 
Cuanto a la publicación de libros es 
evidente que, si no hemos alcanzado 
la difusión y publicidad que don 
Dionisio Pcrez ambiciona, es indu-
dable que en estos veinte años ha 
oumentado en un doscientos por 
ciento el número de libros españoles 
de venta eh esta Antilla Lo dice 
quien desde hace treinta afios anda 
metido en las librerías, y conoce los 
progresos de este giro. 
Pero el bueno del señor Pérez 
cree que si no extrema la califica-
ción del atraso y la barbarie de los 
españoles ao adelantaremos. Nos-
otros creemos que tal acicate es In-
útil, y además ofensivo. España 
progresa de por sí, sin que influya, 
poco ni mucho la palmeta feroz del 
maestro atrabiliario. 
De una, interviú celebrada por un 
redactor de La Patria, de Sagua con 
don José María González, distingui-
do prohombre español de aquella 
urbe,, tomamos esto diálogo: 
—¿Cree usted posible la organización 
de uua gran empresa particular, para lle-
var a cabo la canalización del río Sagua 
hasta esta villa? 
—Sin duda ninguna que si se pensa-
ra en serlo, el soñado proyecto de la 
canallzaeiftn de nuestro rio Sagua, sería 
sí una obra costosa, pero tengo para mi 
a Juzgar por otros ríos fanallzadós que 
he visto en Europa, que durante un es-
pacio de tiempo suficiente, darla con cre-
ces el costo de sus obras de canalización 
y un buen interés al dinero que ae em-
pleara. Naturalmente,, esto, do nluguaa 
manera se puede pensar que lo realice el 
Gobierno, pero si ŝte concediera a algu-
na empresa que obtuviese una tonecslOn 
por los años que en ella considerara ne-
cesario para explotarlo, no dudo que al-
guien pudiera pensar en la formaclftn de 
esa Empresa y. sobre todo, en la actua-
lidad que el dinero anda en los Estados 
Unidos y aún aquí en Cuba en busca de 
grandes" negocios en que Invertirse. 
Era un verdadero entusiasta de este 
proyecto y en cualquier ocasirtn hubiese 
cooperado a medida de sus valiosas fuer-
zas a su realización, el malogrado, amigo 
y estélente sagüero don Juan de Píos de 
Ofia. Bn muchas ocasiones hablé con él 
de esto asunto y siempre mostraba gran 
entusiasmo por tan magno proyecto. 
Queda lanzada entre estas pobres lí-
neas una gran idea que merece medita-
ción. 
Y nosotros reproducimos para su 
mayor publicidad, esta idea que en-
traña un gran adelanto para la re-
gión sagüera. 
El Correo do Matanzas, comentan-
do un editorial reciente del DIARIO 
DE LA MARINA, sobre el tema de 
las subslstsncias, dice: 
Coinciden las apreciaciones del colega, 
con el Contenido do una sensata carta, 
ique publicamos días pasados, al reco-
mendar el cofrade, la adopción de medidas 
más eficaces que esa de la tarifas, co-
mo son los cultivos menores que son los 
que podrían encauzar la vida económlta 
de Cuba. 
Para conseguir esto no se necesita rea-
lizar un gran esfuerzo, sino Ir recogien-
do v organizando los deseos que se van 
manifestando de todas partes y estudiar 
un plan dirigido a ponerlo en ejecución. 
Hov casi todo el mundo aboga por el 
cultivo de frutos menores, porque ae 
comprende que es una necesidad atender 
esa rama de nuestra producción (la más 
importante) que se ha mantenido aban-
donada, porque algunos creyeron que 
bastaba la caBa; la cual ha rendido pln-
líiies ganancias para asegnrar nuestra vi-
da económica; pero no contaban conque 
si llegaban a faltar o a escasear los ar-
tículos rio primera necesidad, se habría 
de producir una crisis agüdíslraa, 
Pero si no se dan franquicias a 
los que siembren cultivos menores 
haciendo que esto cpnsHtuya un 
buen negocio para el cultivador, se-
rá inútil pedir que lo hagan por pa-
triotismo. SI la caña les da más uti-
lidad, volverán a la caña. 
Sobre el mismo tema, dice La 
Unión, de Cárdenas: 
Es opinión general que en el interior el 
encarecimiento de los víveres depende, 
más que nada, de las tarifas ferrocarri-
leras. Ktace tiempo qne el problema de 
los transportes ferroviarios debía liaber-
se resuelto, pero por falta de iniciativa 
no se lm hecho nada sobre el particular. 
La cuestión de la carestía de la vida es 
un problema que resulta aquí más Com-
plejo de lo que a simple vista parece. 
Aquí, la vida ha resultado siempre ca-
ra más que por nada porque no nos de-
dicamos alno a dos producciones y lo de-
más hav que importarlo de fuera. Nues-
tra importación es fabulosa. Inmensa y, 
por consiguiente, somos grandes tribu; 
tarlos de los mercados extranjeros. i . 
he ahí el principal Inconvenicute con míe 
se tropieza para establecer una regula-
rización de precios. 
Rebaja cíe tarifas, exención de im-
puestos y hasta primas a los culti-
vadores, harían viable la empresa de 
fomentar los cultivos hoy tan esca-
sos. -.-^r. 
I j s l i s í r ^ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ceder con base segura a la defensa de 
los mexicanos católicos. 
Supo que la mayor parte de loa 
principales testigos estaban en Cuba 
y resolvió ir a la Habana. Como no 
sabía español, acudió a Monseñor 
6 C i l i n d r o g . 
7 P a s a j e r o s , 
Por su potencia y elegancia, el SINGER, 
complace a los que quieren Ivjo, fuerza, 
Automóvil para Todo. 
Poseer un SINGER, produce completa 
satisfacción, dá tono a su propietario, 
es señal de distinción. 
SINGER, es ei auto mejor que se fabrica 
en los Estados Unidos, superior a cuantos 
hay en la Habana. El preferido de ios que. 
Cuando compran quieren comprar lo mejor 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
G A L I A N O 4 9 - 5 3 TELEFONOS 
A-3222, A-7455. 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
i » ^ . S A N R A F A E L 1 0 . 
m 
Ent re los S I N G E R 
que tenemos, hay 
u n o verde "Esme-
r a l d a , " tan be l l o , que l l a -




tu cerebro y nervios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
del 
DR. U L R I C I 
{Neto York) 
Blenk, que era miembro de la Di-
rectiva de la Sociedad, para que le 
acompañase. 
La caridad se unia a la Justicia y 
la humanidad con la religión en el 
motivo de su viaje, y por eso no dudó 
iin momento el Arzobispo. Monseñor 
Kelly, después de completar sus in-
formes en Cuba, insistió con el Ar-
zobispo para que le acompañase a los 
Estados Unidos y así pudiese asistir 
a la reunión de la Directiva de la So-
ciedad y ayudarles en la discusión 
de los asuntos. Tan pronto como lle-
Kó a New York cogió un fuerte cata-
iro, pero a pesar de eso determinó Ir 
a Chicago. Aquí la enfermedad se 
presentó con carácter muy alarman-
te. Estuvo rarlas semanas en ei hos-
pital y al fin se puso algo mejor. 
Volvió a N^w Orleans y al momen-
to se metió de lleno a resol ver todos 
tos asuntos atrazados y no desistió 
un momento a pesar de los repeti-
dos avisos de los médicos. 
La carrera y la vida de Monseñor 
r'/lenk son como una novela en la his-
toria eclesiástica. 
(AfB 
N U T R I t á - i 
T O D S D f l B E L D ? » 
DE SABOR A6R/U)ABLE.TRI 
DIGESTIVA Y MUY NUTRITI-
VA CONTIENE L05 PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO 
Y TIENE UN PODER RES-
TAURADOR MUY SUPERIOR 
Al DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y DROGUERIA: 
S i qu ie re ser elegante, 
use u n corset de 
" E l D E S E O " 
Galieno, 33 Tel. A-9506 
Servimos pedidos al Interior 
c 3288 alt 6d-8 
James Humbert Blenk nació el 28 de 
Julio de 1856 en Neustadt, Baviera. 
Sus padres, James Blenk y Catalina 
Wigman, eran protestantes y perma-
r.ecleron en el protestantismo hasta 
cu muerte. Era el más joven de sus 
diez y seis hermanos y era mellizo, 
pero su hermano jimagua murió a los 
seis meses. Era muy delicado de sa-
lud y por esta razón tal vez el des-
arrollo Intelectual sobrepujó con mu-
cho al físico. Llegó a New Orleans 
siendo todavía un niño. Sus amigos 
eran la mayor parte católicos y le 
gustaba acompañarlos a la Catedral 
de San Luis, en donde la magnifi-
cencia del culto y la piedad le en-
contraron. El altar de la Virgen era 
su especial predilección y tuvo es-
te amor a la Virgen durante toda su 
vida, atribuyendo a la Santísima Vir-
gen las decisiones y hechos más im-
portantes de ella . El primero de to-
dos fué lo que él llamaba deseo irre-
sistible de hacerse católico. Así fué 
en efecto, pues se bautizó en la Pa-
rroqttla de San Alfonso, a la cual 
pertenecía. Tenía entonces doce años. 
Como la Catedral era la iglesia me-
tropolitana asistía al catecismo que 
en ella se enseñaba y en ella se hl -
7c a los catorce años su primera co-
munión. Pronto sintió vocación para 
el estudio eclesiástico. Fué a la Es-
cuela Franciscana de New York, pe-
ro sin Intención de hacerso sacerdo-
te. Esta Idea le vino insistentemente 
en el viaje de regreso a su casa y 
pidió, poco después, lá admisión en 
la Orden de los Redentoristas, quie-
res tenían a su cargo la Parroquia 
de San Alfonso. 
El Superior le envió para las prue-
bas y estudios a Charlewlx, Mich. 
Allí se enfermó y los superiores te-
mieron que no podría hacer la carre-
ra, por causa do su enfermedad, y le 
avisaron que dejase sus propósitos. 
Tenía a la sazón diez y ocho afios y 
ya era profesor de matemáticas. Des-
de entonces se dedicó a ganarse la 
vida por ese medio. Se necesitó en 
el colegio de Jefersson, en Convent. 
La., un profesor de matemáUcas y 
y era tal el talento matemático del 
joven que le dieron ol puesto. El co-
legio era dirigido, y todavía lo es, 
por Padres Marlstas y pidió poco des-
pués que le admitiesen en la orden. 
Hizo su año de prueba y no duda-
ron los Padres en admitirle por su 
habilidad y piedad. Le enviaron a 
Belley, cerca do Lyon, en Francia, a 
hacer el noviciado. Después le tras-
ladaron a la Universidad Católica de 
Irlanda para estudiar un curso espe-
cial de matemáticas y ciencias. Más 
tarde, para completar sus estudios 
teológicos, fué destinado a la casa 
matriz de estudios de los Padres Ma-
rietas en Dublín y una vez más se 
ilevó los primeros premios. 
El 16 de agosto de 1885 fué ordena-
do de sacerdote por el Or/oblspo Re-
derood de Washington, New Zeland, 
un Padre Marlsta muy notable y se 
je destinó a la Louísiana Después 
lué designado profesor del Colegio do 
Jefferson. Sobresalió de un modo 
notable y en 1891 fué nombrado Pre-
sidente del Colegio. 
Grandes Incrementos tomó durante 
su gobierno aquella institución, y ol 
salón de los alumnos es uno de los 
más gratos recuerdos de su influen-
cia. Conociendo bus talentos y vir-
tud la Orden le confirió varias comi-
siones para visitar sus casas en Fran-
cia, Inglaterra e Irlanda Empleó ca-
si un año en este empleo y en su via-
je. Cuando volvió a la Louísiana, en 
febrero do 1897, fué nombrado Párro-
co de la Iglesia del Dulce Nombre do 
María, en Algiers. Pronto comenzó 
a levantarla, hasta que la hizo ser 
3n su tiempo una de las más prósp!>-
vas Parroquias óxi isído el Estado. En 
su primer año de Párroco hubo la 
Ultima de las terribles epidemias y la 
Üdelldad heroica a su rebañe del Pa-
dre Blenk le atrajo muchos corazo-
nes . Sus éxitos se extendieron fuera 
de su jurisdicción. El Arzobispo 
Janssers le nombrft consultor de bu 
Diócesis y Prefecto de Estudios de la 
Escuela Católica de Invierno, orga-
nizada allí. 
El Arzobispo Monseñor Chapelle lo 
volvió a confirmar en el cargo y le 
honró mucho más. El Párroco es-
taba muy contento con sus feligre-
ses y les guiaba muy bien. Hizo un 
nermoso presbiterio en la iglesia y 
otros arreglos, debidos a sus esfuer-
zos. 
Monseñor Chapelle fué elegido por 
el Romano Pontífice para Delegado 
Apostólico de las Islas, que enton-
ces acababa de perder España. Car-
go delicado entonces para la multi-
tud de cuestiones de mucha trascen-
dencia y qüe requerían un tacto ex-
quisito, un juicio recto y conocer a 
fondo la carrea diplomática. El Ar-
2obispo Monseñor Chapelle conocía 
bien al hombre que podía servirle 
perfectamente en su delicada y difí-
cil misión y era el Padres Blenk a 
quien nombró auditor do ]a Delega-
ción. 
El Padre Blenk hizo maravillas en 
todas partes donde estuvo. Cuando 
se trató de nombrar Obispo para 
Tuerto Rico Monseñor Chapelle Indi-
có al Romano Pontífice que el Padre 
Blenk era el hombre llamado para 
desempeñar tan honroso cargo. 
Protestó de ello el Padre Blenk. 
pero llegándole las cartas de Roma 
el 12 de Junio de 1899 con el nom-
bramiento de Obispo de Puerto Rico, 
tomó su cruz y se dispuso a llevarla. 
La Isla de Puerto Rico había sido 
barrida por un huracán que había 
causado horribles estragos. Reunió 
$30 000 a fuerza de paciencia para 
aliviar a los pobres necesitados. Sa-
bía muy poco español que había 
aprendido en sus viajes Se dió de 
lleno a aprenderlo, continuando su 
estudio hasta el momento de deseni-
barcar. El resultado fué que al lle-
gar a la vieja Catedral y tener que 
dirigir la palabra a los puertorrique-
fios, los saludó en el Idioma español, 
que era el de ellos, 
j Lo que trabajó fué tanto que causó 
| la admiración de toda la Isla. Al mo-
i r i r Monseñor Chapelle, la Iglesia que 
• conocía sus servicios y su méritos 
le elevó al Arzobispado do New Or-
leans. Le fué concedido el nombra-
miento el primero de julio d© 1906. 
Fué consagrado en el mismo altar 
on que había orado tantas veces en 
su niñez. 
La Archidiócesls de New Orleans 
ora muy grande, cuando se encargói 
de ella. Los esfuerzos se dirigieron 
a unificar y hacer adelantar las ac-
tividades de los católicos 
El domingo 22 de abril fué He-
H a b a n e r a s 
X O M A S B . M B D E R O S 
Llegó de Nueva York la noticia. 
En aquella ciudad, donde fué a so-
meterse a una delicada operación 
quirúrgica, dejó de existir el viernes 
último don Tomás B. Mederos. 
Grave era su mal. . 
Ninguna esperanza parecía abri-
garse, por lo mismo, de la difícil 
operación. 
Pero era un recurso uitlmo... 
El señor Mederos, ptjrsonalldad de 
alto relieve en nuestra industria del 
tabaco, figuraba al frente de una de 
las más importantes casas del giro 
establecido en la Habana. 
Durante el mando del general 
Wood fué nombrado Alcalde de la 
Ciudad. 
Se distinguió en el cargo. 
Problemas difíciles de administra-
ción municipal fueron por él resuel-
tos con el ©levado criterio de que 
dió siempre muestras don Tomás Me-
l l l l l l l l l i i i l i l I K 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle-
za de la juventud 
hasta cuando la 
juventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mará ' 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
O R A T I S i — Envíese p«r «nt botellt drt tamaño de prueba y »• «nccmtrarí el camino para la mayor hermosura. Slr-vanse Incluir loe. psra pagar los gasfoi V 4e envoltura y Irán que o. 
FERD. T. HOPHNS A SON. New York 
m m i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i 
^ado su cadáver a la Iglesia d© San 
Agustín, donde estuvo hasta el miér-
coles, en que se 1© llevó a la Iglesia 
de San José para los solemnes fune-
rales que se celebraron el Jueves por 
la mañana. 
El Obispo Gallagher, d© Galvestor., 
fué el celebrante de la Misa de Ré-
quiem y el Obispo Gunn, de Natchez 
predicó la oración fúnebre. Se le 
enterró en la cripta de la Catedral 
de San Luis. No se celebraron en 1?. 
Catedral los funerales, por las repa-
raciones que se están haciendo en la 
restauración de tan magnífico tem-
plo. 
(Traducido del "New World", d© 
Chicago, por Rafael de Burgos). 
S r . l e d a r i l i f ü M t r ~ 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo, se-
ñor Medardo Lafuente, quien ha lle-
gado procedente de Camagüey. 
Grata estancia le deseamos en esta 
ciudad. 
deros en todos los actos d© su vida 
Deja escritos varios folletos sobr* 
cuestiones trascendentales d© ia « * 
lítlca cubana. 
De la Enmienda Platt entre otros 
Jefe de una numBrosa y muy «ít¡. 
mada familia de la sociedad habanel 
ra, cuéntase entre sus hijos, a los 
envío la expresión de mi condolencia 
la joven señora Mercedes Mederos 
de Coxe. 
Es hermana del finado la dlsthi, 
gulda dama Rita Mederos d© Brlto ' j ' i 
Y brilla en primera línea ©n nues-C 
tra colonia americana una hija po^ 
lítlca suya, Mrs. Gertrudis Mederos, 
la lady tan celebrada y tan Intere. 
sante. 
Son muchos los lutos que ocaslo, 
na en nuestra sociedad esta desgra-
cía. 
Tan sensible como Irreparable. ' 
U N B A U T I Z O 
En el hogar de los esposos Aurora 
Bello de Fernández y Rogelio Fer-
nández Puñal, fué bautlaada el día « 
del presente mes, una preciosa nlfia, 
hija del distinguido matrimonio. 
Llevó por nombres Berta María de 
la Caridad, recibiendo las aguas del 
bautismo de manos deí r©ver©ndo P. 
S. Garrote. 
Fueron padrinos la sefiora Aur». 
lia Hernández de Bello y el señor 
Abelardo Bello Hernández, 
Los Invitados fueron espléndida-
mente obsequiados con un exquisito 
"buffet". 
Llegue hasta el hogar d© los ven-
turosos esposos nuestros votos sin-
ceros por la felicidad de la nueva 
cristiana. 
En el vapor "Olivette", proceden-
te de Tampa y Key West, regresaron 
ayer de su viaje a los Estados Unidos, 
los distinguidos esposos Pagllerl-Ma-
ciá, hijos del señor don Narciso Ma. 
oiá, presidente del "Casino Español", 
amigo nuestro muy querido. 
Las consultas médicas, que obtuvo 
en les Estados Unidos el señor Pa-
glleri, 1© han producido henda satis-
facción, de la que participan sus fa-
miliares y numerosas relaciones, por 
lo mismo que alejan de su ánimo In-
íundados temores respecto a doler-
clas que vino padeciendo y que no 
tienen Importancia. 
Nuestro saludo y nuestros pláce-
mes. I^V 
B O R D A D O S 
En Compostela no. 104, casa d© la 
señora Emparán, se hacen cargo de 
bordar juegos de cama, mantelerías 
habitaciones de novias completas ca-
nastillas, pañolerías, calados d© to-
das clases y otras muchas labores. 
Todo a mano. 
Compostela, 104. Teléfono A-2500. 
¿Querfit tomar ftaea diocoUt* f 
adquirir objeto» de fran valor? Pedid 
t i clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en toda» oartet. 
; A V I S O D E 
" L e P e t i t í r i a i i o n 
Nos ea grato participar a nuestro! 
Éavorecedoros qn© ya están en «xM« 
bleión los hermoso© modelos qne aca-
bamos de recibir do laa mejore* oaaul 
de Paría . ^ J k . * ^ J i ^ i i . 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
t 
E . P. D. 
EL SEÑOR DON 
R a m ó i G i i e l i Y e r d a p e r 
Presbítero d© la Congrregaclón de la 
Misión, ex-TlsItador d© los P. P. Paú-
les en las Antillas y Superior d© las 
Hijas d© la Caridad en Cnba, falleció 
en Santiago d© Cuba ©1 7 d© Abril, a 
los 80 afios de edad y 69 de 
Congregación 
El Superior y Comunidad de los P 
P. Paúles y la vico-Visitadora d© las 
Hijas do la Caridad, Invitan por ©ste 
medio a las almas piadosas a que 
asistan a los solemnes funerales que, 
por el eterno descanso de su alma 
tendrán lugar ©n la Iglesia de la Mer-
ced el martes próximo a las 8H a. m. 
JCAA ALTAKEZj Pbro. C. M. 
L a C a s a d e l o s S o m b r e r o s 
regala mil pesos al que le pruebe que haya 
otra en toda la Isla que tenga más modelos 
y mayor cantidad de sombreros y formas de 
tagal. 
En todo el mes de mayo tendremos a la 
venta 900docenas de formas de tagal 
desde I peso a 1-75. 
295 modelos preciosos de sombreros 
desde 2 pesos hasta 19-50. 
f l o r e s 
Ramos finos a 10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
Ventas al por mayor y con grandes des-
cuentos. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a , 5 y 7 y A g o i b , 2 0 3 a l 2 0 9 
C.3277 3d-6. 
C L I N I C A O E l D R . J O A Q U I N B I A G O 
Enfermedades Secretas y de Señora». -
Electroterapia. 
» • 1 a 4..Horaj especiales previo aviso. 
TELEFONO A-MPO. EMPEDRADO. 1* 
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Un homonaje do simpatía. 
He ahí la expresión dol banquete 
con que será festejado en la noche 
de hoy el joven doctor Alberto de 
la Torre. 
Banquete que le ofrecen sus com-
pañeros del Unión Club, y en el mis-
mo Unión Club, con motivo de su 
próximo viaje a la Argentina. 
Va a encargarse, iniciándose asi 
en la carrera diplomática, del pues-
to de Primer Secretario de la Lega-
clón Cubana en la República del Pla-
ta. Acreedor es el señor la Torre a la 
demostración cariñosa do que será 
objeto en el elegante círculo donde 
ha sabido captarse por su caballe-
rosidad, hidalguía y corrección los 
mejores afectos. 
La lista de adhesiones, apenas pro-
yectado el banquete, c<¡ ha ido cu-
briendo de nombren. 
Dispuesto para las ocho y media, 
y despojado de toda etiqueta, contri-
buirá a su mayor animación las au-
diciones de un tercftto de cuerdas. 
Una consigna. 
Quedan suprimidos loa brindis. 
A N O C H E E N P A Y R E T 
. Desapaciblie el tiempo... 
A pesar de esto veíase anoche Pay-
xet muy animado y muy favorecido. 
Nombres ? 
Los de un grupo de señoras, to-
das jóvenes, todas bellas, como Lo-
]jta Fernández Boada de Bernal, 
María Ursula Ducassl Je Blanco He-
rrera, María Antonia Sonsa de Re-
mírez y Sarah Walli^g de Estrada 
Mora. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Pura 
Saavedra de Sandoval y Gélida Del 
Monte de Del Monte. 
Dorila Jiménez de Muñoz, Merce-
dc" Mazón de Fontanills, Olimpia Li -
nar^ de Gómez, Caridad Terga de 
Otpraendi, Carlota Valencia de San-
tô  Cheché Vega de García, Blanca 
gantes de Justiniaci, Mercedes UUoa 
cíe Derenguer, Nena Gómez de Ana-
vr, María Luisa Berenguer de Yero 
Sa'goi y la interesante Carlota Saa-
vorio ele Pemberton. 
Mrs. Miles. 
Y Mercedes Lasa de Montalvo con 
sus dos hijas, Mercedes y Lolita, a 
cual más linda, a cual más encanta-
dora. 
Señoritas. 
Ada Del Monte, Elia Justinianl y 
María Antonia Sandoval. 
Silvia López Miranda, Leonor Fl-
gueroa, Nena Ducassi, Lilia Justinia-
ni, Nena de la Torre, Rosita Ortiz, 
Gisela García, Carman Artigas, Gra-
zlella Tariche, Rosa Martínez Ortiz, 
Armantina Fernández, Silvita Cidre, 
Rosita Linares y Clementina Nava. 
En un palco, destacándose airosa-
mente, Julia Sedaño. Loló Solis y 
Florence Steinhart. 
Y la gentil Julita Montalvo. 
La misma opereta do anoche, La 
Duquesa del Bal Tabaiín, se repite 
mañana. 
Es noche de moda. 
Gloria Palacio. 
Días pasados, y en la casa do sa-
!nd de la Asociación de Dependien-
tes, fué operada de apendicitis la 
bellísima señorita 
Operación que en circunstancias 
excepcionales, por los estragos del 
m i m k 
- i i p ^ 
O , 19 
[ APARIENCIA 
Algunos trajes lucen también a la 
vista que aparentan un valor enor-
me, mientras otros que verdade" 
ramente son buenos y así lo de-
muestran llevan su precio razo-
nable. 
JUZGUE Y SEA CONVENCIDO 
Los trajes de "Atterbury System" 
no solamente son de precio razo-
nable sino en todos sus detalles 
son más superiores y siempre dis-
tinguidos entre cualquier grupo de 
jóvenes bien vestidos. 
Para la presente estaqón, te-
nemos un surtido enorme de tra-
jes en colores y estilos exclusivos 
•le 
$ 2 5 a 3 0 
En otras telas como Palm Beach, 
Kool Cloth, Del Beach y Tropica-
les de 
$ 1 0 a 1 6 
SECCION DE CAMISERIA 
Camisas de Vichy, Madras y Se-
das en dibujos completamente 
nuevos de 
$ 1 . 5 0 a 8 . 0 0 
Han llegado para el mes de Ma-
yo un surtido de corbatas muy 
original en dibujos, propias para 
las tardes de paseos. 
$ 1 . 0 0 
üeparlainento ds Caballeros 
UniOoim Hnuriraun (J 
SAN R A F A E L , 22, ESQUINA 
AMISTAD. HABANA 
mal, llevó a cabo el doctor Félix Pa-
gés auxiliado de los doctores Pineda, 
Fontanills y Hernández. 
El doctor Pagés, cirujano de la 
quinta expresada, desplegó tdda su 
ciencia y toda su habilidad hasta evi-
tar que la peritonitis, cuyos prime-
ros fenómenos se presentaban, to-
mase desarrollo. 
Triunfó el especialista. 
Ya, a estas horas, hállase la ope-
rada fuera de peligro. 
Continuará en La Purísima Concep-
ción la linda señorita hasta fines de 
semana, probablemente, para volver 
al lado de su amantísima familia a 
pasar el período de convalecencia. 
¡Ojalá que muy pronto me sea per-
mitido anunciar su restablecimien-
to! 
* * * 
Su primer nido... 
Un matrimonio joven y simpático, 
Ricardo Uribarri y Teresa Roviro-
sa, acaban de instalarse en la casa 
de la Calzada de la Víbora número 
542. 
Se recordará sus bodas. 
Tuvieron celebración el mes ante-
rior, con gran lucimiento, en la Igle-
sia de la Caridad. 
Felicidades! 
• • • 
Recibo y copio: 
—"Consuelo Bernuidei: de Ramí-
rez y Juan Antonio Ramírez le par-
ticipan a usted su efectuado enlace 
y tienen el gusto de ofrecerle su ca-
sa. Industria número 125, altos". 
Agradezco la cortesía. 
Pláceme hacer votos, al mismo 
tiempo, por la ventura del nuevo ma-
trimonio. 
Al que saludo y felicito. 
• * » 
Una novedad cinematográfica. 
En la del estreno de Señores Ju-
rados, hermosa película de la Coro-
na Füms que anuncian para esta no-
che, a segunda hora, los carteles del 
Cine Prado. 
Al interés despertado por la nue-
va cinta se asocia el natural atracti-
vo de ser noche de moda. 
Habrá un lleno en esa tanda. 
De seguro. 
« * « 
Oscar Artcla. 
Este simpático Joven, prometido de 
la gentil señorita Margot González 
de la Vega, acaba de graduarse de 
Doctor en Derecho. 
Título que obtuvo después de muy 
lucidos exámenes. 
Reciba mi enhorabuena. 
* * « 
Cumpleaños. 
Los ha celebrado, en medio de ha-
lagos y congratulaciones, la señori-
ta Herminia Hernández. 
Está en la edad feliz. 
La edad de los sueños y las ilusio-
nes, la que solo brinda alegrías y sa-
tisfacciones, como las que goza la en-
cantadora Herminia. 
Tan buena y tan linda. 
• * * 
Reciben hoy:" 
Margarita Ibarra de Olavarría, 
Mlrta Martínez Ibor do Del Monte, 
María Gaytán Viuda de Ariosa y Mar 
garita Hernández de Fonts. 
Enrique FONTANILLS. 
De " E l Mundo" (sección "Lec-
tura del hogar"): 
" . . . Junio se acerca y me pa-
rece cerrar los ojos y ver en un 
rincón de Marianao un puente aris-
tocrático a cuya sombra se dedi-
can al remo y a la natación pre-
ciosas compatriotas mías de fasci-
nadores ojos y siluetas de hu-
ríes. . . 
MARJORIE. — New York, Ma-
yo. 1917." 
La distinguida escritora cubana, 
una dama a cuyo talento asocia un 
gusto exquisito, refinadísimo, nos 
da en esas cortas líneas una visión 
ideal del bello espectáculo que 
ofrecen nuestras playas en el ar-
diente verano tropical. 
Un delicioso enjambre de lindas 
figuritas de mujer llena el aire con 
la sinfonía de sus voces frescas y 
armoniosas, que dicen de la sana 
alegría que rebosa de las almas, 
inundadas de azul de cielo y de azul 
de mar, confundidos en amoroso 
abrazo de luz en la lejanía infi-
nita. . . 
Para la "season" que se ave-
cina en nuestras playas ofrece-
mos todos los objetos que for-
man la 
"Toilette" de baño 
para señora, caballero y niños. 
Trajes de baño para seño-
ra, en satín, alpaca, etc., cue-
llo de tafetán, estilo "Annette 
Kellermann," que es el declara-
do de moda este verano en 
las playas americanas. 
l a Asociación de Enferme-
ros en 
Gorros y sombreros de goma, 
alta novedad para este verano. 
ELEGANTE MATLNEE 
Su presidente entusiasta Rafael 
González, nos invita muy atentamen-
te a la brillante matlnee que esta 
asociación celebrará en ios lindos jar 
diñes de Palatino el próximo domin-
go; matinée que será ti succes ga-
lante y galano de la actual. 
Por varias causas; porque» asisti-
rán muchas y muy elegantes damas 
y lindas damitas; porque se harán 
obsequios floridos y porque los bai-
lables que ejecutará la orquesta son 
cautivadores. 
Vayan leyendo: 
Zapatos, altos y bajos, en to-
dos los colores. 
Batas y Salidas de baño, al-
fombras de felpa y toallas y 
sábanas también para baño, y 
todos los accesorios correspon-
dientes. 
S i d e s e a u s t e d v e r t o d o l o q u e c o m p o n e 
u n a e l e g a n t e y r e f i n a d a 
" T O I L E T T E D E B A Ñ O " 
h o n r e c o a s u v i s i t a e l 
a S a a M i g u e l " d e 
D e p a r t a m e n t o " P a s a j e 
E l E s a e s i i n i t o 
9 9 
Solís, Entrialgi y Cia.,$.enC., Galiafio y S. Rafael 
C3256 2d.-7 
Gabriel Arias. 
José Rosa Padilla, 





NOVECIENTOS VEINTE Y TRES Mil, 
PESOS PARA EE SOSTENIMIENTO DE 
EAS MILICIAS 
Por decreto presidencial se ha resuelto 
que de los fondos disponibles del Teso-
Esta Mujer Tenía Mareos, 
Era Débil y Nerviosa, 
£ 1 Compuesto V e g e t a l de L y -
d i a £ . P i n k h a m le devol-
v i ó l a salud. 
Jamaica, N. Y.—"Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, estaba 
débil y nerviosa y 
teníamareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
Burnham, 35 Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sns nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan bu caso a sua amigas. 
Si necesita TJd. una medicina 
para enfermedades propias del 
sexo femenino, pruebe el Com-
puesto Vegretal de Lydia E . P i n k -
ham. Escriba (confidential) a 
Lydia E . Pinkham Medicine Co. 
y pregunte lo que desee saber 
acerca de estes enfermedades. ^ 
ro se apropie la cantidad de $5)23240'96 pa-
ra el sostenimiento de la milicia nacio-
nal. 
CAUSA ACUMULADA AL PROCESO DE 
CONSPIRACION 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se inició el pasado año 
el día 20 de Diciembre hi causa 1.712 por 
conspiración y rebelión, en virtud de de-
nuncia del señor Fiscal con motivo de ha-
ber recibido distintos dueños de fincas 
azucareras circulares anónimas amenazán-
dolos para que no comenzasen la zafra has-
ta que no se resolviera la situación po-
lítica. 
El doctor Francisco Piñeiro, juez pro-
pietario de dicho Juzgado, ha dictado au-
to inhibiéndose de conocer dicho sumario 
en favor del señor Juez especial, doctor 
Balbino González. 
La Sala Primera de lo Criminal, de 
acuerdo con lo proveído por el Juzgado, 
ha dispuesto que se acumule dicha causa 
1.712-016 a la 177-917, seguida por cons-
piración. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución Presidencial, de es-
ta fecha, ha sido suapendido el acuer 
do del Ayuntamiento de Camajuaní, 
de fecha 14 de Febrero último, refe-
rente al arrendamiento del edificio 
conocido :)or cuartel Suárez Valdés, 
propieda ddel Municipio, al señor 
José G. Prendes. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Rancho 
Veloz, de fecha 8 del mes antes ci-
tado, sobre cierre de una serventía 
por terrenos de la finca San Vicente. 
AUXILIO A U.N i ()\SEJ0 
El señor Presidente de la Repú-
blica a propuesta del Secretario de 
Hacienda, ha resuelto conceder vein-
te mil pesos para auxiliar al Conse-
1 jo Provincial de Oriente, en vista 
de las necesidades que tiene pen-
| dientes, y de cuyos Cofiutiofl se apode-
i raron los alzados. 
' Los veinte mil pesos serán toma-
dos del crédito de doscientos mil pe-
sos concedido para auxilio a los mu-
I nicipios. 
EL CORONEL COLLAZO 
Al medio día de ayor estuvo en 
I Palacio, visitando al Meno'* Presiden-
| te y el Estado Mayor, el Coronel Ro-
sendo Collazo. 
EL GOBKR>ADOR MATANCERO 
El señor Víctor de Armas, Gober-
. nador de Matanzas, visitó en la tar-
i de de ayor al señor Presidente de 
la República, con quien trató de di-
ferentes apuntos de sa provincia. 
L a a l t e r a c i ó n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Margarlto García Suárez. 
José Téllez Casa». 
Lula Agüero. 
Pedro Domínfuea González. 
Juan Sánchez Risco. 
Vltaiio Sánchez Risco. 
Juan Morel González. 
Baldomero Sánchez Herrero. 
Sergio Alvarez Ramos. 
Juan Saavedra Hernández. 
Gabriel Acosta Basalto. 
Hermenegildo Vades Campo. 
Sixto García Suárez. 
Abelardo Velase© Nieves. 
Casimiro de Reyes Placeres. 
Rafael Diez Aguilera-
Aurelio Peláez Clfuentes. 
Armando Nieves Hernández. 
Enrique Velasco Nieves. 
Luis Aconta. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Néstor C. 
José del Toro. 
Pascual Amalo. 
Vicente Torres Escalona. 
Francisco Martínez. 
Francisco González Barbáez. 
Concepción Díaz Batista-
Ramón Hernándei Hernández. 
J v y k / A , i 
No gaste su dinere en 
cimprar un piano de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
. HOWARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente ¡jara el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de brotice y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo bacc usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S , t l o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
CSTarca registrada 81^7) (Marea registrada 80,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
PROGRAMA 
PRIMERA IV-RTE 
Paso doble, Melquíades. 
Danzón, La danza de los millonea. 
Vals, Dulce amor. 
Danzón, Príncipe Carnaval. 
Habanera, Perjura. 
Danzón, Malabares?. 
One Step, Sal y pimienta. 
Danzón, Enfermero.} y alumnos, 
(estreno.) 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, Acelera, chino. 
Paso doble. El Machaquito. 
Danzón, Presos y aldeanos. 
Habanera, Flor Azucara. 
Danzón, Para, motorista. 
Vals straus, E l presidente, (estre-
no.) 
Danzón, Para Camagüey se va Pan 
chita. 
Danzón, Edem Concert. 
NOTA:—La comisión reserva el 
derecho de retirar del local a la per-
sona o personas que cea beneficioso 
al buen orden de la fiesta, sin que 
por esto tenga que dar explicaciones. 
Un_ baile brillante. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA PROTESTA 
En la mañana de ayer visitaron al 
Alcalde Municipal dos comisiones, 
una del Gremio de estibadores y obre-
ros de Bahía y la Aduana y la otra de 
la Asociación de lanchas de motores 
de gasolina, acompañados ambas re-
presentaciones del señor Angel Gan-
dón. 
Esta visita tuvo por objeto protes-
tar ante el Dr. Varona Suarez, en su 
carácter de mienbro de la Junta Na-
cional de Subsistencias, de los per-
juicios que a las clases mencionadas 
se irroga con la conducción de pasa-
jeros en remolcadores desde los mue-
lles a los vapores. 
El Dr. Varona oyó con preferente 
atención las manifestaciones de sus 
solicitantes, y les indicó la conve-
niencia de formular su protesta en 
escrito dirigido a la Junta de Subsis-
tencia, prometiéndoles, en lo que a 
él personalmente respecta, estudiar 
detenidamente el poblema. 
VISITA DE CORTESIA 
El literato Eduardo Zamacois, que 
desde hace pocos días es huésped en 
nuestra capitad, visitó en la mañana 
de ayer al Dr. Varona Zuarez. 
Entre el señor Zamacois y nues-
tra primera Autoridad Municipal, 
cambiáronse frases cordialísimas. 
E L SERVICIO RE RECOGIDA DE 
PERROS. 
El Jefe Local de Sanidad, Dr. Ló-
pez del Valle, se entrevistó ayer con 
el Sr. Alcalde. 
Entre otros asuntos, trataron del 
servicio de recogida de perros en la 
ciudad. 
ENTREVISTA 
Para tratar del acuerdo del Ayum-
tamiento relativo a prestar apoyo 
económico al Campeonato de Base 
Ball, Casket-Ball organizado por los 
estudiantes de la Universidad Nacio-
nal, visitó ayer al Dr. Varona Suarez 
el Rector de aquel centro docente Dr. 
Casuso. 
LAS MATINEES 
El Alcalde ha contestado al cable-
grama que le dirigió el Director Ge-
neral, de la Universal Film sobre el 
Proyecto de prohibir la celebración 
de funciones diurnas en nuestra ca-
pital, en la forma siguiente: 
"B Litching. 
168—Broadway. 
Acuerdo a que se refiere su cable-
grama no ha sido adoptado. Existe 
proposición a este respecto, a virtud 
de derecho indiscutible de los seño-
res concejales. 
Si se aprobase, este Ejecutivo re-
solverá lo que estime más convenien-
te a los intereses de la ciudad. 
(f.) VARONA. 
Alcalde Municipal. 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
ESTAFA A UN (OMERUANTE DE 
GUANAJAY 
José Suárez y Ramíi-3Z, comercian-
te y vecino de Valdés número 2, en 
Guanajay. se presentó ayer tarde en 
la Jefatura de la policía Secreta, de-
nunciando que el día primero de Mar 
zo pasado le fué entregado un check, 
en pago de mercancías, por la can-
tidad de 163 pesos por Francisco Pe-
nabad, vecino del Caim'to, cuyo do-
cumento le ha sido devuelto por el 
Banco Nacional de Cuba, informán-
dosele que el expedidor ro tiene fon-
dos en dicha institución. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juez de Instrucción de Guanajay. 
INCENDIOS INTENCIONALES 
I El americano Francisco de la Rion 
da y Rivas, natural de New York, 
comerciante y vecino de Neptuno nú-
; mero 31. denunció ayer ante el de-
tective de guardia en la Jefatura de 
• la policía Secreta. Donato Cubas, que 
! repetidas veces los inquilinos de la 
[ planta alta de su casa, que es de 
huéspedes, le han quemado un toldo 
que tiene colocado '.-n una de las 
I puertas de su residencia. 
Se estima perjudicado en la canti-
| dad de treinta pesos, por lo que se 
| dió cuenta de la denuncia al Juez Co-
i reccional de la Sección Segunda. 
FALTO DE CREDITOS 
Francisco Rodríguez y Rodríguez, 
A b a n i c o F o r m a " M U S E T T E " 
Elegantísimo, de calidad finísima, con preciosas pintura* de florea • 
sal»* en su país; es una verdadera novedad. Sus patrones son de madera, 
galaU o marfil. Hay mucho donde escojer, desde UN PESO. 
L A M O D E R N I S T A 
Ofrecemos los más bellos adornos de cabeza, peinetas, gancho* y hebilla», 
de formas caprichosas, de mucha elegancia. Todas Jas semanas se reci-
ben noredades en artículos de fantasía. 
S a a Rafae l , 34 entre Agal la y Gal lano. T e l . A-1286 
comerciante y vecino de Aguila nú-
mero 113, denunció ayer en la Se-
creta, a nombre de Coustantino Gran 
de, de su mismo domicilio, que J. R. 
Hernández, vecino de la Calzada de 
Concha número 2, le entregó en pa-
go de mercancías un check por la 
cantidad de treinta pesos, contra el 
Banco Nacional, lugar este donde le 
informaron que el Hernández no tie-
ne fondos, por lo que se estima per-
judicado. 
El Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda conoció üe la denun-
cia. 
SUSTRACCION DE CN TRAJE DE 
SEDA GRIS 
En las oficinas de la policía Se-
creta, y ante el detective de guar-
dia. Donato Cubas, denunoió ayer 
Angel Prada Fernánaez, comercian-
te y vecino de la casa número veinte 
y dos de la calle 17, en el Vedado, 
que hace quince días lo entregó pa-
ra teñir un vestido de señora de se-
da gris a Felipe Isare, residente en 
Trocadero y Galiano, informándole 
ahora éste que se lo han sustraído. 
E l denunciante se estima perju-
dicado en la suma de veinte y cinco 
pesos moneda oficial. 
EL TLtfO DE LA COLOCACION 
Ante el detective Donato Cubas, 
denunció ayer Abelardo Alvarez y 
Gómez, vecino de la Calzada del Mon 
te número 180, que hace veinte días 
le entregó cinco pesos a Abelardo 
Sosa, residente en Monserrate nu-
mero 95, para que lo colocara, y co-
mo aún no lo ha hecho y se niega a 
devolverle el dinero, se estima esta-
fado en la indicada suma. 
La denuncia fué trasladada al Juez 
Correccional de la Sección Primera. 
" M A I S O N M A R I f 
Avisa a sn numerosa clientela, j al 
público en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REILLY 83. TELEFONO A.5582 
t 
E . P . D . 
EL DIA 9 DEL PRESENTE 
MES, PRIMER ANIVERSA. 
EIO DEL FALLECLMIEN. 
TO DEL 1LTM0. SR. D. 
Alfredo V. Caballero 
Deán que fué de la Santa 
Iglesia Catedral, Administra-
dor y Capellán del Hospital 
de San Francisco de Paula, 
se celebrarán honras fúne-
bres a las nueve a, m^ por su 
eterno descanso, en la Igle-
sia de San Francisco de 
Paula. 
ROGAD A DIOS POR SU 
ALMA 
10642 8 M 
1 ^ 3 M A K R A 
(^CCRlA-mCRnAit^ 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
'COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomociidades y acha-
ques del embarazo y 
. ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. E« 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E L M E S D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero do tagal, primera, Crin y Lisere, a 75 
fentaros, $1.00, $l.óO, $2.00, $2.50 y $3.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20, 80, 
10, 50 hasta 09 ceiitaros. 
No cobro ni un centaro este mes por adornar los sombreros compra-
dos en "LA HIMF. 
Sombreros adornados. Arte, Elegüncli? y Economía: $1.50, $2.00, $3.50, 
$3.00 hasta 5 pesos. 
E l Jueres, renta especial de sombreros de encaje, tul, Chlfón y otras 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que ralen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Tenga a verlas. 
El Rej- de los corsés. Acuda a comprarse corset, a 90 centaros 
$1.50, $2.00 y $3.00. 1 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados. 
No pierdan tiempo, señoras y señoritas, esto es el gran escándalo en 
gangas MLA 311311" se impone. Acudan hoy mismo, que las espero en 
N E P T U N O , 3 3 
C3086 10d.-lo. 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
A G U I L A , 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B i r c e l o 




« o r n o ^ "|K|AC|STE> SOLDADO ALPINO" 
10,587 8 m 
C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T E A T R O " M A X I M " 
V i e r n e s , 1 1 d e M a y o . D í a d e m o d a . E n t e r c e r a t a n d a d o b l e , a l a s 
9 y m e d i a . E s t r e n o e n C u b a j d e l a e s t u p e n d a y s e n s a c i o n a l p e l í -
c u l a e n l a q u e d e s e m p e ñ a l a p a r t e d e p r o t a g o n i s t a , e l f a m o s o J a c k o 
Desde aquel momento dej(5 de estar oculto el odio más profundo que abrigaba 
Renza bacía su futura madrasta. 
L o s t r a b a j o s d e e s t e f a m o s o c u a d r u m a n o h a n l l a m a d o p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n , s i e n d o c a u s a d e a s o m b r o . L a p e r f e c c i ó n d e 
t o d o s s u s m o v i m i e n t o s y l a a x a c t i t u d c o n q u e r e a l i z a t o d o s s u s 
e j e r c i c i o s , s e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e p o r e l n i ñ o H e n r y c o n e l 
q u e f o r m a u n c o n t r a s t e o r i g i n a l . 
P r o n t a , e s t r e n o d e l a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s : 
" A l m a T e n e b r o s a " , p o r H e s p e r i a . " L e a , " p o r D i a n a K a r r e n 
C 3296 
T E A T R O S P E R A N Z A 
í ú mir 
NACIONAL 
Hoy. martes, se exhibirán en la prime-
ra parte "El peligro amarillo" y en la 
parte segunda, los episodios tercero y 
?uarto de la cinta "Barcelona y sus mis-
terios"'. 
PATRET 
Hoy se efectúa en Payret una funclftn 
a beneficio de la Asociación Vasco-Na-
varra de Beneficencia. 
Mañana, miércoles blanco, se represen-
tará "La Duquesa del Bal Tabarln". En 
el segundó acto habrá un bailable ejecu-
tado por la primera bailarina Uuth Lydy; 
un tango argentino bailado por Esperan-
za Iris y Ramos y unas canciones napo-
litanas aue serán cantadas por el tenor 
Mario Martí. 
Para el jueves se anuncia la reprise 
de "La Casta Susana". 
El viernes se celebrará el estreno de 
una opereta de Lehar, titulada "El Frin 
cipe de Bohemia". 
Y el sábado se pondrá en escena 'El 
mercado de muchachas". 
CAMPOAMOR 
Con espléndido éxito se estrenó anoche 
en Campoamor la comedia de Fleur y 
Caillavet, titulada "El Rey". 
La obra fué muy bien interpretada por 
la señora Mari, las señoritas Nora y Te-
resa Serrador y los señores Serrador, Ma-
iriley, Novo, Izquierdo y Garda. 
La presentación fué lujosísima. 
Esta noche se repite. La compañía Se-
rrador se despedirá esta semana, proba-
blemente el jueves. 
Las funciones cinematográficas de Cam-
poamor están obteniendo un éxito bri-
llantisimo. Hoy se exhibirán los "Suce-
sos de actualidad cubana". 
Además se proyectarán los episodios 9 
y 10 de "La Moneda rota". El programa 
se completa con las Interesantes produc-
ciones dramáticas "El cautiverio de Lut-
ty", "La novia del guarda-costa," "En la 
luz", "La novia encantadora" y "Las no-
venta cajas negras". 
Pronto, "Veinte mil leguas de viaje 
BUbmarlno",.película tomada de la novela 
de Julio Verne. 
La próxima novedad cinematográfica 
que presentará la empresa "Pluma Roja", 
en Campoamor. será la película "El telé-
fono de la muerte". 
MARTI 
Se representará en la primera tanda la 
zarzuela de Paso, Abati y Luna, titu-
lada "El asombro de Damasco"; en la 
segunda tanda, la reprise de "Los cade-
tes de la Reina" y reaparición de la no-
table tiple María Marco y, en la tanda 
final, "Los de Alcañiz", obra en que 
triunfa Ramón Peña. 
El viernes se estrenará "El * capricho 
de las damas". 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia de asunto 
policiaco en cuatro partes titulada "El 
diamante azul", obra escrita por Alberty 
San Román y Godoy. 
De ocho a nueve, exhibición de pelícu-
las atrayentes. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
APOLO (Jesús del Monte) 
En primera tanda, "Por un beso a Ni-
ni"; en segunda, la película de la Se-
rle Excelsa, "La legión de la muerte," en 
cinco partes. 
Para mañana, función de moda, "Loa 
alegres maridos". 
En breve, "El peligro amarillo". El día 
18 empezará la exhibición de la Serie 
"El secreto del submarino". 
El 23, función en honor del señor Adol-
fo Fernández, administrador del teatro 
Apolo. Programa selecto con variedades. 
Pronto. "Deuda de sangre". 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tondas, "La cul-
pa del fuerte": en segunda y cuarta, es-
treno de "La fe quebrantada". 
El viernes, en función de gala, estreno 
de"Hcridas de ojnor". 
Gran éxito de la opereta «LA DTQTJESA B E L B A L - T A B A R I V , por 
la Iris y Ramos. Mañana, día de moda. Miércoles Blanco, Santos y Artl. 
«ras han dispuesto que sea representada **LA BTJQUESA B E BAL-TABA-
EIN**, por la Iris y Ramos, la obra de la temporada. 
El jueres, 10, reprise de " L A CA 8TA SUSANA", creación de Esperan-. 
/& Iris y el viernes, 11, estreno de la opereta en tres actos de Franck 
Lehar «EL PRIINCIPE B E BOHEMIA'*, gran éxito de la Iris y Ramos. 
Reglo decorado y vestuario. > 
P r e c i o s : P a l c o s $ 4 - 0 0 . L u n e t a $ 1 - 0 0 . T e r t u l i a 3 0 c t s . C a z u e l a 2 0 c t s . 
C329,S Jd.-8 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , R E E S T R E N O , H O Y 
FAUSTO 
Se exhibirán películas por Max Linder 
y "Actualidades de la guerra europea", 
en la primera tanda. 
En la segunda tanda se proyectará 
"Amor feroz", dividida en tres partes. 
En la tercera tanda, doble, se estrena-
rán los episodios 6 y 7 de "El secreto 
del submarino", obra que ha obtenido 
gran éxito en los Estados Unidos. 
Los episodios que se estrenarán esta 
noche se titulan "Las minas del canal" y 
"En la isla desierta". 
El Jueves, día de moda, se exhibirá 
"Poder soberano", por la Hesperia. Obra 
de la Tiber Film. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy se proyectará la película "En la 
frontera"; en segunda, la cinta "La vi-
sitadora nocturna" y en tercera, "La ven-
ganza de la muerte". 
El próximo viernes, en función de moda 
se estrenará la película titulada "El 
chimpancé humano", del repertorio de la 
Internaclonel Cinematográfica. 
" L O S C A D E T E S D E L A R E I N A " 
V i e r n e s , 1 1 , G r a n d i o s o E s t r e n o : 
" E l C a p r i c h o d e l a s D a m a s " 
R u i d o s o é x i t o e n e l T e a t r o E s l a v a , d e M a d r i d . • C r e a c i ó n d e R A M O N P E Ñ A . 
c 3299 Id 8 
PBADO 
Función de moda. En primera tanda 
se exhibirá la cinta "La muerte del Rey 
de los diamantes" y, en la segunda se es-
trena la. cinta "Señores Jurados". 
El sábado, matlnée. 
FORNOS 
Hoy, función de moda. En primera 
tanda se exhibe "Asi es la vida" y. en la 
segunda se estrena la cinta "Ma^ste, sol-
dado alpino". . . 
XTTETA INGLATERRA 
Soy, martes, en primera y tercera tan-
H o y , E L S E C R E T U B M A R I N O , H o y 
E n e l g r a n T E A T R O F A U S T O . - C a p í t u l o s 6 y 7 . 
H o y , E L S E C R E T O D E L 
C I N E P O L A R , P a r q u e d e T r i l l o , y C I N E V E D A D O , C a l z a d a y P a s e o ; C a p í t u -
l o s I , 2 y 3 . C I N E G R I S , 17 y B a ñ o s , V e d a d o ; C a p í t u l o s 4 y 5 
das, "La Luz Roja"; en segunda, estreno 
de "La fecha fijada". 
LOS ESTRENOS DE MAXIM 
Después del estreno de la película "El 
chimpancé humano", se exhibirán pelícu-
las excelentes, tales como "Almas tene-
brosas" por la Hesperia y "Ghlone Lea", 
por Diana Karren; "La emboscada", por 
D'Amore y Ghlone y otras muchas reci-
bidas últimamente por la Internacional 
Cinematográfica. 
Se estrenará en el Salón Teatro Prado, 
hoy, martes de moda, la cinta titulada 
"Señores Jurados", producción cinemato-
gráfica de la Corona Films, de la que 
son úplcos concesionarios en Cuba San-
tos y Artigas. 
La protagonista será interpretada por 
Fabienne Fabregues, la hermosa y ele-
gante actriz mímica. 
En breve, los estrenos de "La hija del 
coche número 13", "Andreina", "El hom-
bre que ríe" y "Juvenal". 
policía o en poder de log fiáñlgos", "El 
T E Ü S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O . 9 7 
c 3282 Id 8 
r*******^***-*****-******^ 
1 e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
m 
F I G . 1. 
Una de las distintas formas de 
Manera de colocar el colocar el Techado rtAmbier". 
Planchas Corrugada» de 27 1-2 pulgadas 
de ancho por 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pies de 
largo. 
Indestructible—Eterno. —No se oxida.—No necesita pintura.—Se coloca con facilidad.—Debido a su al-
io contenido de asbesto es refractario al calor—Teniendo en cuenta su larga duración, su costo final es 
menos que él de cualquier otro techo. Para más informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
DEl'DA DE 8AXGRE. 
En breve se sabrá la fecha del estreno 
de esta producción cinematográfica, de 
la casa Milano Film y adquirida para 
Cuba por la acreditada Compañía Cinema 
Mlms Co., de Pedro Rosselló, que se ti-
tula "Deuda de sangre". 
La prlndpay intérprete de esta película 
es Piua Fabrl. 
"Deuda de sangre" obtendrá 
éxito. un gran 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CHOQUE E M R E UN TRANVIA Y 
ÜPÍ OMNIBUS 
E n la Calzada de Cristina esquina 
a la calle de Fernandinp., chocaron 
ayer tarde, el tranvía número 91, de 
la línea de Jesús del Monte-Muelle 
de Luz, iue manejaba el motorista 
Pedro Sánchez y el ovinibus 61, de 
la misma línea, que conducía el au-
riga Gustavo Peña Aragón. 
Isabel Naranjo, natural de la Ha-
bana, de 60 años de odad y vecina 
de la calle de Atarás nñn:ero 18, que 
viajaba en el ómnibus, resultó lesio-
nada en el accidente, así como el 
guagüero. Las lesiones de la prime-
ra son graves, presentando la frac-
tura de la octava costilla del lado 
derecho. Las del segundo leves. 
E l señor Juez de Instmcción de la 
Sección Tercera por entender que el 
responsable del choquo había sido 
Peña Aragón, lo remitió al vivac. 
F R A C T U R A 
Mercedes Millala y Rosa, vecina de 
Trinidad 27, en Casa Blanca, fué asía 
tida ayer tarde en el -entro de soco-
rros del primer distrito, por el doc-
tor Scull, de lesiones graves en el 
pie izquierdo, las que se produjo al 
caerse casualmente en su domicilio. 
ARROLLADO POR T \ AUTOMOVIL 
E l doctor Sánchez, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer al menor 
Marcelino Sánchez Guona. de doce 
afios de edad, vendedor de billetes 
y vecino de Tenerife nútrero 26, por 
presentar varias lesiones graves en 
la cabeza y fenómenos de conmo-
ción cerebral, que sufrió al ser arro-
llado por el automóvil de alquiler 
1421, que guiaba el cnauffenr Ale-
jandro Rodríguez Iglesias, residente 
en Morro número uno. E l accidente 
tuvo lugar frente al cuartel de Bom-
beros de Zulueta. E l chauffeur fué 
puesto en libertad por estimarse el 
hecho casual. 
DESAPARICION DE T > A NT^A 
A la policía Nacional participe 
ayer Francisca Blanco, vecina de Do 
lores número uno, quo su hija Gui-
llermina Blanco, de quince .años de 
edad, salió del domicilio de Francis-
co Palacios, San Lázaro 27, donde 
trabaja, y como no ha regresado s 
su casa, estime que puede haberle 
ocurrido pimina deseraria 
HURTO E N GENIOS 6 
Domingo Hernández Doplco. vecino 
de Genios número 5. participó ayer 
a la policía de la tercera estación. 
que de su domicilio le han sustraído 
la suma de setenta y siete pesos que 
guardaba en un baúl, ignora quien 
sea el autor del hurto. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse, jugando cu su domici-
lio, el menor Antonio Alonso Perei-
ra, de cinco años de edad y vecino 
de Paseo número 275, en el Vedado, 
se produjo la fractura dM brazo de-
recho, de cuya lesión grave fué asis-
tido por el doctor Casteil en el cen-
tro de socorros de dicho barrio. 
GUATEO PROCESADOS 
• Ayer tarde fueron procesados por 
los diferentes señores jueces de Ins-
trucción de esta capital, los siguien-
tes individuos: 
—José Rodríguez Valdés, en cau-
sa por tentativa de robo. Fianza de 
200 pesos. 
—Carlos Cruzado Baeza, por hurto 
flagrante, con fianza de 500 pesos. 
—José Noguera Sánchez (a) 'Irún' 
por tentativa de estafa. Quedó en li-
bertad a apud acta. 
L a " U n i ó n " d e l o s e s -
t u d i a n t e s d e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s 
L a junta directiva de la sociedad 
"Unión" en su última sesión acordó 
celebrar ana fiesta en honor de sus 
9o. 6& 
RAQUITISMO 0 
D E S A R R O L L O INADECüA. 
DO DE LOS NIÑOS 
Durante la niñez, ya sea espontá/' 
reamente o como consecuencia de al 
/íuna enfermeda daguda, se observa» 
ligeras aunque persistentes Indisp^ 
siciones que cenducen a un estad 
grave de salud que interfiere con oí 
perfecto desarrollo de la criatura, 
y las principales causas deben atrt« 
tu'rse a la insuficiencia parcial del 
sistema suprarrenal. 
Informe clínico de un reputado 
cnlíatlro de Brooklyn, N. 1,; £ . E . A.i 
"R. S. varón, 4 años. Uno de do( 
mellizos muy raquíticos. Ambos p̂ , 
Mecieron colitis aguda de los seis m& 
ber; deposiciones sanguinolentas du. 
raute dos semanas. Uno de loa mellj 
zos murió, y el sobreviviente pasi 
n^ucho tiempo sin que ^e conaigulerr 
hacerle ganar en peso. Aunque so i( 
administrataba una alimentación muy 
estudiada, el niño no andaba, hablabi 
y aparentemente no entendía a pesar 
de tener tres años. En aquella fecha 
comencé a darle Secretogcn, Honno-
tc.ne y Kinazyme, en varias combi-
naciones; la mejoría fué extraordt-
uaria, creció de una manera notabl» 
y ganó algún peso, aun cuando se en-
centraba todavía flaco. Hace nn mes 
•>.! niño empezó a andar, habla mucho 
empleando frases cortas y lenguaje 
algo indistinto. Le gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos cue escuclm 
y retiene los nombres y situacions» 
en la memoria. Con este resultado, c«. 
rio es natural, los padres jstán locoj 
de alegría." 
Honnotone es un producto opote» 
rápico de los modernos laboratorioi 
de G. W. CARNRINCK CO.. New 
YorR, ya que la Opoterapia es el tra. 
tamiento de las enfermedades por loi 
extractos de las glándulas de los ani-
males, siendo la más reciente con. 
quista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes i 
Secretogen; para las enfermeda-
des del estómago. 
Kinazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 afios de éxitos con-
tinuos en el tratamiento <?e la diaba-
tes. 
Mandamos una cajita con mues-
Lias y libros a quien remita en sellos 
dn correo cinco centavos oro ameri-
cano para el franqueo a la dirección 
de G. W. CARNRICK Co , 23-27 Su-
llivan Street, Departamento Doctor 
No. C. 15. New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS.—Habana. Droguería! 
Herrera, Johnson, Majó, Taquechel. 
SANTIAGO D E CUBA: Mestre i 
Espinosa, O. Morales y C a , Ravelo f 
Berenguer. 
asociados y los del Centro de De* 
pendientes, y a la cual asistirán co« 
mo invitados de honor on represen-
tación del Centro de Dependientes 
la Directiva de este. 
Han sido designados para organi-
zar dicha fiesta los coñores Mario 
R. Bomballer y Mol, Presidente de. 
la Sociedad; René Piedra, Primer 
Vice Presidente; Julio C. Guerra; 
Segundo Vice Presidoutj; Celestino 
Veiga, Secretario; Julio C. Hidalgo, 
Tesorero y el señor Rané Carlés, Vo-
cal de la Junta Directiva. 
Probablemente asistirá al acto el 
señor Eduardo Zamacoís, gloria de 
las letras y huésped actualmente de 
la Habana. 
La fiesta se celebrará el día 13 de 
este mes o sea el próximo domingo. 
Entre los números figura un dis-
curso de la notable escritora señora 
Eva Canel y una recitación del lau-
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U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n Leche E p i d é r m i c a , q u e conserva 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e colorea 
su tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n Ro jo , que pone sus 
lab ios co lor de f resa . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande dé 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal Regalo 
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, Ravelo * 
mitlnuar su ataque. .No fué sino has-
5 la tarde que fuerzas numerosas 
ranzaron entre Fort de MalmaJson 
Bruje. Kste arance fué completa-
mente rechazado. 
-l'or la tarde y por la noelie se de-
s-rrollaron violentos ataques al nor-
¡í ¿e Laffaux y entre el camino Sols-
¡ons-Laon y Afiles. Después de reñl-
combates (luniute los cuales obtu-
yjnjos algunos éxitos locales y causa-
«jos crecidas bajas al enemigo, núes-
fnis salerosas tropas se siistuvieron 
pn todas sus posiciones. Los feroces 
ataque locales de los franceses entre 
Aiile y Cronne fracasaron. 
«Sobre Wlnterburg el combate es-
tuvo fluctuando durante lodo el día. 
Mediante un atrcyldo movimiento re-
conquistamos la ladera del norte, man 
ien|endola contra varios asaltos del 
enemigo. K" ,a del sur los íranceses 
L vieron obligados a retirarse. L a al-
tura permaneció desocupada. Che-
yreux se halla en nuestro poder. 
"Ksta gran jornada de la batalla 
del AJsne también ha sido una Tlcto-
ria para nosotros. Desde el día 5 de 
Mayo 5) oficiales y 726 soldados han 
sido hechos prisioneros entre Soissons 
y Reims. 41 ametralladoras y cañones 
de tiro rápido también han sido cap-
turados. 
«Catorce aeroplanos enemigos fue-
ron derribados ayer. 
"Todaría retenemos la aldea de 
Chevreux*. 
El anuncio del Cuartel General del 
Istado Mayor dice que la batalla se 
ra propagando hacia el estff de la al-
dea de Bullecourt. 
F A R T E FRANCES 
París, mayo 7. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice así: 
«El enemigo no reanudó sus ata-
ques en la región norte de Monlin de 
Laífaux ni en el Chemlndes-Danes. 
Continúan los violentos combates de 
la artillería, especialmente, cerca de 
Hnrtebrise y en el sector de Craonne, 
donde nuestras tropas consolidaron 
fus posiciones en la Meseta Califor-
nie. 
Según los prisioneros hechos en esa 
parte del frente, • cuatro regimientos 
compuestos de tropas frescas, que par 
ticiparon en los inúlles ataques anoche 
en esa Meseta, sufrieron grandes per-
juicios, 
WAI nordeste de Reims llevamos a 
cabo un aoperación aislada que ¡^s 
permitió extender nuestras posiciones 
al sur de Sapigneul. Unos cien prisio-
neros, de los cuales dos <iran oficia-
les, quedaron en poder nuestro. 
"Teatro Oriental. Mayo 6. En todo 
el frente hubo combaten jle artillería. 
Cu ataque realizado el día » de Mayo 
por los franceses y contingentes Teni-
zelislas, en la reglón de Lyumnica 
(Lyniunsta-Serbla) nos permitió ocu-
par posiciones avanzadas del enemi-
go, en un frente de cinco kilómetros. 
Cu contra-ataque búlgaro llerado a 
cabo con el objeto de recuperar las 
posiciones capturadas, fué rechazado 
el <> de mayo por un regimiento reni-
zelista. Estas tropas se portaron bri-
llantemente. 
LA GUERRA EN EL MAR 
((';ihle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L a M a n e r a 
M á s S e n c i l l a 
D e E x t e r m i -
n a r U n 
C a l l o 
I r 
p j e c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o 
p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
h o y s e a e l ú l t i m o . E l p a r c h e " E l G a l l o " des-
t r u i r á e l c a l l o m á s do loroso . A p l i q ú e s e u n o d e 
es tos p a r c h e s c a l m a n t e s esta noche. E l d o l o r 
c e s a . E n 4 8 h o r a s e l c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o 
S o l a m e n t e l o s p a r c h e s " E l G a l l o " o f r e c e n e s t a 
segundad. Cortando el callo solamente se t e n d r á 
u n alivio temporal. L o s u n g ü e n t o s son peligrosos. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millones 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser víctima de los callos. 
BAUER & BLACK. Chicngo, E . U. A. 
Fahricanteg de vundaje» 
G a l l o 9 
También para jnanettt 
ro de De* 
istirán co. COMBATE E N T R E UjV S I B M A R O O 
represen- Y VARIOS rESOUEROS 
pendientes i»arís 3iay0 
En despacho de San Sebastián a la 
ra organl- I Agencia Hayas se da cuenta de un 
res Mario I combate librado entre un submarino 
sldente de,^ ¿,iPni.in y una flotilla de pesqueros 
a, Primer1 j ü españoles y franceses. Durante la re-
Guerra;^' i riega dos pesqueros franceses arma-
Celestino (i()S oon cañones de pequeño calibre 
Hidalgo, sosturieron un tiroteo con el snbma-
^arles, Vo- rjno? finalmente fueron hundi-
dos. Dos de las embarclones espa-
al acto el fiólas tnmblén fueron enriadas al fon-
gloria de ,.o dpi mar. He aqní el despacho: 
' T n submarino «lemán atacó una 
tlotilla de embarcaciones pesqueras, 
día 13 de compuesta de barcos franceses y es-
5 domingo. pañoles, incluyendo los vapores fran-
ra un dis- C(1SCS (le pesca «Verdun'* y "xMarne", 
ora señora ios n,j,ios estaban armados de caño-
n del lau- , 0̂  ^ pequeño calibre. Estos ca-
ñoncitos fueron utilizados tan efioaz-
inenle que e' submarino se vio obli-
pado a sumergirse. Foco después 
apareció nnevamente reanudándose 
el combóte . E l encuentro duró una 
hora, y el "Verdúir y el «Mame" 
fueron dominados gradualmente has-
ta hundirse. Faltan siete marineros 
de estas embarcaciones. Dos de los 
p^sfineros españoles también fueron 
hundidos durante el combate,*' 
ESTADOS UNIDOS 
(Cnolp de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L PRIMER CONTINGENTE AME-
RICANO QUE IRA A FRANCIA 
Washington, Mayo 7. 
Nuere nuevos regimientos de inge-
nieros militares que se compondrán 
excluslTamente dé ferroviarios alta-
mente instruidos constituirán el pri-
mer contingente de tropas america-
nas que -ierá enviado a Francia. Irán 
"tan pronto como sea poslble,,, se-
gún anunció hoy el Depaitamento de 
la Guerra, para trabajar en las lí-
neas de comunicaciones. Toda indi-
cación acerca de la fecha de su par-
tida o de los lugares a que serán des-
ainados está terminantemente prohi-
bida, a causa de la amenaza subma-
rina. 
l as nuevas fuerzas serán de vo-
luntarios, reclutados en los nueve 
grandes centros ferroviarios del país. 
Cada regimiento será mandado por 
11 n ( oronel ingeniero del ejército re-
!-'iil¡ir. con su respectivo ayudante. 
Todos los demás oficíales serán In-
genieros o empleados de los ferro-
carriles. L a expedición se compon-
drá de una fuerza de ínce mil a do-
w mil hombres, consistiendo cada 
regimientos en dos batallones de tres 
compañías cada una. Todos los ra-
mos de la industria ferroviaria ne-
cesario para la construceión u ope-
ración de las líneas estarán repre-
sentados en las filas y el Departa-
niento de la Guerra espera que se 
responda al llamamiento de manera 
Jtue pueda hacerse una cuidadosa se-
lección y obtener un ejército perito 
en operaciones ferroviarias. 
• ^ totermlnacióii de enviar estos 
cenieros a Francia parace conse-
cuencia de las conferencias celebra-
das en oSta capital entre los fnnclo-
i-arlos del Gobierno y kos miembros 
jlc las misiones francesas e íngiesa. 
' "o de los más arduos problemas 
jie la guerra ha sido el de mantener 
«'iipns adecuadas para lau provisio-
nes, y ios ferrocarriles son el ele-
mento rltal del sistema que suminis-
tra alimentos y proyectiles al frente 
ae batalla desde los puertos del Ca-




T R E S AÑOS MAS D E GUERRA [tos americanos. Los magistrados 
Cleveland, Ohlo, Mayo 7. | Petney y Clark emitieron votos par-
NeTrton B. Yaker, Secretario de laltlcnlares deslntiendo de la sentencia. 
Guerra, estuvo hoy en esta ciudad, ' PROHIBIENDO LA EXPORTACION 
atendiendo asuntos personales. Washington, mayo 
Hablando de la guerra, el Secreta-
rlo Baker Indicó qne abrigaba pocas 
esperanzas de una pronta paz. Agre-
gó que el Departamento de la Gue-
rra está haciendo preparativos para 
tres años de campaña, por lo me-
nos. 
LOS FRANCESES FUERON SACU-
DIDOS 
Areola, Illinois, Mayo 7. 
Los miembros de la misión fran-
cesa sufrieron una fuerte sacudida, 
resultando por lo demás ilesos, al 
descarrilarse el tren especial en que 
L a clásula concediendo autorización 
incondicional al Presidente para pro-
hibir la exportaeión fué incluida nue-
vamente en el proyecto de ley sobre 
el espionaje en la sesión de hoy del 
Senado, después de haber el leader 
demócrata Martín, explicado a puerta 
cerrada que el Presidente Wilson te-
mía no poder realizar los fines que se 
proponía con semejante modificación 
de la ley propuesta. 
L a cláusula tal como ahora está re-
dactada faculta al Presidente mien-
tras dure la guerra y cuando lo exi-
regresaban al Este, de su excurs ión/ ja la seguridad púbUca para preda 
por los Estados del Oeste. E l desca-
rrilamiento ocurrió a una y media 
millas de esta ciudad, a las siete y 
veinticinco minutos de la noche. 1TI-
lllnm Nye, a cargo del destacamen-
to de la Secreta Federal, que acom-
paña a los viajeros, hizo una com-
pleta Investigación de los alrededo-
res del luí?ar en que ocurrió el ac-
cidente, anunciando que a su juicio 
era completamente casual. 
Rene Vlvlani, Ministre francés de 
Justicia y Presidente de la misión, 
el Mariscal Joffre y dios de la co-
mitiva estaban comiendo cuando ocu 
rrló el suceso. 
M. Vivían! y el Vice Almirante P. 
L . A. Chocheprat, se adelantaron pa-
ra reconocer el terreno. Fil Mariscal 
Joffre y otros de los dameros perma-
necieron en el tren hasta concluir 
la comida. 
M U E R T E D E P E T E R OUICK 
Decatur, Illinois, Mayo 7. 
E l primer percance del viaje de 
la misión francesa ocurrió aquí hoy, 
a una hora avanzada, coando el tren 
en qne viajaban atropeiló y cansó 
la muerte de un individuo Mamado 
Peter Qulck. 
L a misión pasó diez minutos en es-
ta ciudad recibiendo áha entusiásti-
ca acogida. M. Vhianl hizo una de-
claración dirigida especialmente a 
los agricultores. 
PERDIERON LOS BANCOS 
Washington, Mayo 7. 
Los bancos de Nueva York perdie-
ron hoy el pleito que habían estable-
«Ido ante el Tribunal Supremo con-
tra la línea de vapores trasatlánticos 
North Germán Lloyd por no haber en-
tregado el vapor "Kron Prinzessía 
Cecilie" barras de oro por valor de 
$11.000.000 consignadas a Inglaterra 
Francia en vísperas de estallar la 
guerra. Los barcos reclamaban una 
•ndemnlaaclón de $2.240.000 por los 
daños y perjuicios sufridos. 
E l <<CecIlIe,̂  según la sentencia del 
Tribunal Supremo, no es responsable 
por haber regresado a América desde 
alta mar, desistiendo de la travesía. 
Esta sentencia afecta otras cuan-
tiosas reclamaciones análogas contra 
otros barcos alemanes surtos en puerr 
mar que es ilegal la exportación de 
artículos a cualquier país determina-
do. L a semana pasada el Senado vo-
tó a favor de autorizar la prohibición 
de las exportaciones solamente para i algunos asuntos que él no deseaba 
fago de Lincoln. Con las cabezas In-1 
cllnadas y descubiertas, el héroe 1 
francés, M. Rene Vlvlani y los fun-
cionarlos civiles y militares que les ¡ 
acompañaban, penetraron en la tniq. 
ba del Presidente de la guerra a ren- \ 
dlrle homenaje a su memoria y sa-1 
Ileron sin haber pronunciado una 
sola palabra. 
Sin embargo, tanto Joffre como 
Vlvlani hablaron en el Capitolio del 
Estado, donde se había preparado 
una recepción oficial en su honor 
por el Gobernador Frank O. Lowden 
y los miembros de la Legislatura. 
Sprlngfleld ha sido la única ciu-
dad pequeña donde la Comisión se 
ha demorado, y desde el momento en 
(jue abandonó su tren oficial, hasta 
que salló de sta ciudad, hora v me-
dia más tarde, fueron objeto de en-
tusiastas demostraciones. 
En todas partes se veía ondear la 
bandera tricolor. Los soldados que 
se hallaban en correcta formación 
en las calles saludaron al Mariscal 
.loffre y líneas enteras de niños de 
las escuelas públicas agitaron las 
banderas y vitorearon al héroe fran-
cés. 
Poco antes de salir el tren, el hé-
roe del Marne bajó a la estación y 
besó a dos niñas que iban vestidas 
representando a los Estados Unidos 
v a Francia. 
E l hall de la Cámara de Represen-
tantes se encontraba completamente 
ocupado por un gentío inmenso. El 
gobernador Lowden y el Comité de 
recepción escoltaron a los distingui-
dos huéspedes entre las aclamado-
oes de los que allí se encontraban 
congregados. E l general Joffre dlri-
! jó las siguientes palabras al audi-
torio : 
"Vengo aquí en repreesntación de 
Francia y del Ejército francés. Os 
doy las gradas. He dejado el Ejérci-
to francés para saludar a los cluda-
dadanos del Estado de IHinois y la 
dudad." 
M. Vlvlani rindió un tributo a Lin-
coln y al Presidente Wilson, y habló 
de la alegría que había cansado en 
Francia la noticia anunciando la In-
tención de les Estados Unidos de en-
trar en la guerra. 
Pronosticó qne con el auxilio de los 
Estados Unidos, el conflicto europeo 
terminaría gloriosamente. 
UNA ORDEN D E LANSING 
Washington, Mayo 7. 
Las vías usuales de información 
por donde las noticias de las relacio-
nes de los Estados Unidos con las po-
lencias extranjeras han llegado has. 
ta ahora ni público, fueron cerradas 
hov por el Secretario Lanslng. 
Una orden firmada por él fué dis-
tribuida entre los fnncionarlos del 
Departamento de Estado» prohibién-
doles hablar con los periodistas 
"aunque fuese sobre asuntos Insig-
nificantes, "En lo adelante, en virtud 
de esta orden la prensa no podrá dis-
cutir el fondo de las complicadas 
cuestiones internacionales con los 
expertos al frente de cada depar-
tamento. 
E l Secretarlo Lansing, hablando 
esta noche sobre el asunto, dijo que 
la situación actual era sumamente de-
licada para ((ne pudiesen los jet>s 
de los Departamentos dar al público 
nineuna información. Dijo que re-
cientemente se había enterado de que 
Pandada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e É f i 
Puramente Vegetaies-
No son genuinas s» nc e s t á n 
en cajas de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de F.randreth. pt-'riñcfts k 
sangre, activan la digestión, y limpian el ebtií-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
punfica y fortalece el sistema. • 
ESLS E't"ñ,m,ení0' BIIl05ld.d. ttofr de Cabe,., v.htdos. All .nf Fétido. 
Dolor de Estón,.^, Indl^tlon, D U ^ I . . Mal del Hl^do. Ictericia, y ¡os d«-
arrcglos que d.manan de la impureza deU «nere, no tienen fr»L 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acírqre el trabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pl! dora entrar 




E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
aquellos países por conducto de los | que se diesen a la publicidad se ha 
cuales se aTeri^uase que el enemigo i bían dlrulífado por haber varios pe-
estaba recibiendo cualquier artículo I riodistas celebrado entrevistas con 
no mercancía. 
A este acto del Senado procedió un 
debate de cinco hor/s en sesión secre 
ta, durante la cual, por primera vez 
desde que los Estados Unidos decla-
raron el estado de guerra con Alema-
nia se censuró vigorosamente al Pre-
sidente IVilson. 
Los republicanos dirigieron el ata« 
que, no contra la dirección de la gue-
rra por el Presidente, sino por no ba-
ber ,este consultado a los miembros 
del Congreso acerca de la legislación 
propuestii. 
E l senador Walsh dijo que un ejem-
plo que demuestra la necesidad de 
una cláusula más enérgica es el he-
cho de que España está ahora limi-
tando sus exportaciones de ciertos ar-
tículos que necesita Inglaterra y que 
antes permitía salir en mayores can-
tidades. Como una extriefa ley pro-
hibitiva en los Estados Unidos, el Go-
bierno podría ayudar a un aliado res-
tringiendo las exportaciones a Espa-
ña. 
En la sesión pública, después de 
probada la cláusula sin un sólo voto 
en contra, el senador Townsed, repu-
blicano, declaró que tenía entendido 
que el propósito de la legislación era 
ejercer coacción sobre las naciones 
neutrales para que entren en la gue-
rra al lado de los Estados Unidos. Si 
esto es cierto, agregó, esta nación ha 
abandonado "los altos Ideales que he-
mos expuesto como el móvil que nos 
ha lanzado a esta eruerra". 
E l MARISCAL J O F F B E 
EX SPBINGiFEELD 
Springflelíl, Illinois, Mayo 7. 
E l Mariscal Joffre, héroe del Mar-
ne, rindió un tributo a la memoria 
de Lincoln en la tumba del emanci-
pador y con el resto de la Comisión 
fiancesa fué recibido con gran en-
tusiasmo en esta ciudad hoy. 
E i Mariscal Joffre colocó solem-
nemente una corona sobre el sarcó-
ciertos funcionarlos del Departamen-
to, y él esperaba qne no dejasen de 
comprender qne bajo las actuales ch-
cunstancias era Imposible continuar 
permitiendo qne snbsista semejante 
estado de cosas. 
TERMTÍ0 LA MISIOX I X G L E S A 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Waslílnorton, Xayo 7. 
Mr. Baifour ha cablegrafiado a su 
Gobierno que la misión Inglesa ha 
•ermlnado su tarea con los más sa-
tisfactorios resultados. 
Los comisionados británicos llega-
ron a Xew York el viernes para In-
corporars ea la misión francesa qne 
espera qne llegue en dicho dia 
del Oeste. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
S E V E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A S . 
F a b r i c a d o s p o r F . M H « y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , 
N . H . , U . S . A . 
>neTa York, Mayo 7. 
Ingleses y alemanes durante el 
oía de hoy han continuado batiéndo-
se desespeadamente por la pose-
sión de Bullocourt, posición situada 
<ntre Arras y Cambra!. También se 
han librado combates en las Inme-
diaciones de esta reglón, en Poenx 
y entre Fontaine y Relncourt, 
Las fuerzas británicas se encuen-
tran ahora en los suburbios septen-
trional, oriental y occidental de Bu-
llecourt y únicamente queda a los 
alemanes la parte meridional para 
retirarse. Despachos extraoficiales 
aseguran que los ingleses se hallan 
dentro de la población y que se es-
l í n librando combates cuerpo a 
cuerpo. 
Al norte de este sector dicen los 
alemanes que los vigorosos contra-
ataques Ingleses efectuados en 
Roeux y entre Fontaine y Peincourt 
fueron rechazados durante el día con 
crecidas bajas para el enemlsro, míen 
tras que más hada el Jíorte, en la 
reglón de Lens, la comunicación ofl-
clal inglesa dice que se ha rechazado 
el tercer contra-ataque alemán he-
cho contra las nuevas posiciones ad-
quiridas por los británicos al sur del 
río Souchez. E l fuego de fusilería y 
ametralladoras de los Ingleses ba-
rrió a los alemanes que atacaban en 
masa, mientras que con los grandes 
cañones diezmaban los contingentes 
que apoyaban a los primeros forzán-
dolos a ceder la posición. 
L a acción de la Infantería desple-
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
E L A C E I T E D E BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. E3 de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con A C E I T E D E 
BARRINAT. 
Degconfiand de las Imitaciones, 
flwe hay muchas, aunque vengan con 
nom'úrt- retumbantes y digan que se 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre el verdadero. 
A C E I T E B E BABRI> AT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia " E l Con-
suelo", Jesús del Monte número 324. 
c 3303 alt I5d8 
gada ayer noche al nordeste de Soi-
ssons en la reifión de Moulin de ba-
ffaux y a lo largo de ("hemln-Des-Da-
mes. no continuó hoy, pero en cam-
bio los grandes cañones no han ce-
sado de tronar. Los franceses están 
consolidando sus ganancias y pre-
parándose para una nueva acometl-
ds contra la línea alemana. 
E l Ministerio do la (inerra de Ber-
lín anuncia qne en los combates li-
brados el doniinqro por la noche los 
alemanes alcanzaron varios éxitos 
locales en numerosos puntos, nota-
blemente en Wlnterburg, cuya lade-
ra septentrional fué reconquistada, y 
en la ladera meridional que los fran-
ceses se vieron obligados a abando-
nar. 
Las tropas írríe^as, partidarias del 
ex primer Ministro Yenizelos, en 
cooperación con las tropas france-
sas han ocupado posiciones en un 
frente de más de tres millas en el 
frente serbio y rechazado los contra-
ataques búlgaros efectuados con ob-
jeto de Impedir el avance. L a noti-
cia, hecha por el Ministerio de la 
Guerra francés, es Interesante por-
que Indica por primera vez que los 
partidarios de Yenizelos actnalmen- ¡ 
te están combatiendo con las fuerzas 
de la Entente en Macedonla. 
L a bandera americana flotará so-
bre los contingentes de los Estados 
Fnidos en los campos de batalla en 
Francia al primer momento posible. 
Xueve reeimientos de increnieros, 
aproximadamente unos diez y ocho 
mil hombres, so enviarán a Francia 
para ayudar a mantener abiertas las 
líneas de comunicaciones entre el 
frente y la rctaírnardla. 
Por primera vez en varios meses 
un aeroplano alemán ha bombardea-
do a Londres. Los proyectiles caye-
ron en el distrito Nordeste de la du-
dad, matando a un hombre e hirien-
do a otro y a una mujer. E l daño 
material causado fué pequeño. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L 4 POLITICA DILATORIA D E L 
C A N C I L L E R ALEMAN 
Londres, Mayo 7. 
Prevalece la opinión en los dren-
Ios británicos de que el Canciller ale 
mán, doctor Von Bethmann-Holhvetr, 
está simplemente tratando de c:inii>r 
Cempo. en lo concerniente a las 
proposiciones de paz alemanas, a 
fin de deiar que continúen las hos-
tilidades durante todo el verano, an-
tes de expresar su definitiva actitud. 
El Canciller alemán ansia ver el 
resultado de la campaña submarina, 
fle ios combates en el frente occi-
dental v de la crisis rusa antes de 
anunciar definitivamente un pro-
grama contraído a la anexión Crée-
se también que está demorando la 
reforma Interna en la esperanza de 
nue ei curso de los acontecimientos 
le permita prescindir de muchas de 
las demandas v r ^ f ^ ^ 
LOS SOCIALISTAS \ROENTI>OS 
Buenos Airrs. Mayo 7. 
Yarlos mi imbros socialistas han 
pedido a su partido en la Argentina, 
f,ne aprueben una resolución proles-
lando contra la deporiacion de obre-
ros franceses y bdiras por los ale-
E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para las per-
sonas anémicas, neurasténi-
cas y que sufren insomnio, 
decaimiento físico y mental 
o debilidad general, es, según 
la opinión combinada de más 
de 22,000 facultativos, el 
S a m i o a e n 
EL TONICO fTRITIVO 
que por su composición cien-
tífica devuelve la energía y 
vigor al nutrir el sistema 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo y 
natural. 
De venta en todas las farmacias 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envia gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICABDO G. MABÍ^O 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantes : 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, New York, E. U. A, 
manes y contra los excesos cometi-
dos en la jaierra submarina. Los 
socialistas dicen que si la soberanía 
nacional de la Argentina es atacada, 
ellos cumplirán con sus deberes, co-
mo ciudadanos. 
L E A L T A D DE LOS IILIPLNOS 
Manila, mayo 7. 
Una manifestación mónstruo de los 
filipinos de Manila se celebró aquí 
el sábado para demostrar su lealtad 
a los Estados ruidos. E l Gobernador 
General Harrlson pronunció un dis-
curso en el que dijo que los Estado'-
l uidos estaban combatiendo por la 
causa de las naciones pequeñas, y que 
sólo así se podría obtener para los 
filipinos las bendiciones de la liber-
tad completa y la Independencia per-
manente. 
NUE YO METODO DE IMPEDIR LAS 
HUELGAS 
Copenhague, Hayo 7, vía Londres, 
mayo .8. 
Se ha recibido en esta ciudad la con 
flrniación de noticias anteriores res-
pecto a los métodos empleados en Ale 
maula para Impedir las huelpas del 
día primero de mayo. Las noticias re-
cibidas dicen qne la rebelación se hizo 
en ana discusión entre los miembros 
socialistas del Relchstag Herr Conh y 
el doctor Rarl llelffericb. Ministro 
del Interior, el sábado pasado. La di-
putación de trabajadores qne fué a 
visitar al Subsecretario del Interior 
para hablarle del apunto* fué arres-
tada en masa. 
NUEVAS PROFOSICIOííES DE PAZ 
Copenhaerne, mayo 7, vía Londres, 
mayo 8, las ó y 40 a. m^—En Berlín 
se sierue diciendo, seprún noticias reci-
bidas aquí, qne Alemania presentará 
nuevas proposiciones de paz esta se-
mana. No existen fnndamentos apa-
rentes para estos rumores, aunque la 
convocación del Comité Bunderat, de 
Asuntos Exteriores, quizás ios con-
firmen. 
LOS L I D E R S D E LA OPOSICION 
Copenhague, vía Londres, mayo 7. 
Los llders de la oposición, hunfra-
ros. han anunciado sus propósitos de 
combatir enérglcamen>e al Conde Tlz-
za, y no desistirán hasta que el Primer 
Ministro se vea obiifrado a retirarse, 
según despacho recibido procedente 
de Tiena. Si es necesario recxirriráu 
a la huelga pariamentarin. 
LA DEPOBTACION D E LOS 
BELGAS 
Copenhaerue, Mayo 7, vía Londres. 
Searún indican oficialmente los pe-
riódicos alemanes que aquí se han 
recibido, la reciente orden del Empe-
rador Guillermo acerca de la depor-
tadón de los beltras, no tenía el pro-
pósito de revocar la medida ni de re-
patriar a todas las petsenas depor-
tadas, sino únicamente aquellas que 
pudiesen probar de una manera ab-
solutsj que habían sido Injustamente 
clasificadas como personas sin em-
pleo, 
Todos los demás, dicen los periódi-
cos, qne sean capaces de trabajar, 
quedarán detenidos en Alemania. 
Fu despacho Inalámbrico de Ber-
lín fcehn 16 de Marzo decía que va-
rios belgas prominentes afiliados a 
distintos partidos, habían rogado al 
Emperador Guillermo que suspendie-
se el transporte obligatorio de los 
trabajadores belpas a Alemania, y 
qne devolviese a los bdcas a sus ho-
prares. Los firmantes do la petición, 
atrreeraba el despacho, habían sido 
notificados sobre la decisión del Em-
perador de someter sus uronosldo-
nes a una completa investleraclón ñor 
el Gobernador Oeneral de Bélírlca. 
reservándose el Kaiser su decisión fl 
nal sobre el asunto. 
Mientras tanto, sin embarco, se de-
cía que el Emperador había orde-
nado que todas Tas personas errónea-
mente desltmadas como faltas de em-
pleo y une hubiesen sido trasporta-
das a Alemania, rícrresasen a Bélel-
ca. suspendiéndose el transnorte obll 
gatorlo a Alemania de los belgas sin 
ocupaciones, 
E L CONSEJO DE GUEBRA 
París. Mayo «. 
Los Estados Unidos estuvieron re-
presentados por primera vez en la 
conferencia de los aliados por el con-
traalmirante Wflllam S. SIms, que 
asistió al reciente Conseio de Gue-
rra. A propósito de las medidas dis-
cutidas por las misiones Inglesa y 
francesa en Washington, es probable 
qne las deliberaciones fie Parsí sean 
setrnldas de numerosos incidentes ano 
afectarán la parte que los Estados 
Unidos tomaran en la contienda. 
Cinco naciones, sobre las cuales pe-
«a ahora lo más redo de la campaña 
contra las potencias centrales esli". 
vieron representadas en el Conseio 
de Guerra: a saber: Gran Bretaña, 
Francia, Italia, Rnsla y los Estados 
Fnidos. 
FRANCIA T E L TATICANO 
(Cableeraina de In Agencia Mundial) 
E s un vllioso remedio interno para 
todas las enfermedades infecciosas de 
carácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
lío. 1. ANTECEBENTES HISTORICOS 
Hace más de setenta años, en un 
período anterior a nuestra actual 
concepción de las causas y orígenes 
de las enfermedades, el doctor T. J . 
Orossman, merced a muy exactas ob-
servaciones clínicas y a sus sagaces 
deducciones, compuso el preparado 
que lleva su nombre; desde el pri-
mer momento, el público" le prestó 
la mis favorable acogida utilizándo-
lo eficazmente en el tratamiento do 
las enfermedades secretas, en las 
afecciones de los ríñones, inflamación 
de la vejiga y otras enfermedades 
análogas peculiares a individuos de 
uno y otro sexo. 
AI poco tiempo de ser descubierta 
y puesta a la venta, LA MIXTURA 
DE CROSSMAN, era umversalmente 
conocida y recomendada L a ciencia, 
nue ha tratado en vano de explicar 
el origen d© las virtudes curativas 
oel referido medicamento, no ha po-
dido encontrar nada que pueda sus-
tituirlo. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN no 
sclamente destruye los gérmenes de 
las enfermedades, sino que también 
aumenta el proceso natural en el or-
tranismo, de vencer las infecciones, 
impartiéndole a los tejidos mayor vi-
gor, a fin do que puedan repéler los 
gérmenes invasores. 
E l éxito que se logra usando L l 
MIXTURA D E CROSSMAN está ga-
rantizado por la experiencia de todos 
los que la han empleado. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN 
cumple lo que otros medicamentos só-
lo prometen. 
De v e n ^ en todas las Droguerías y 
Farmacias' acreditadas. 
^Vright's ludían Tegetabie Pili Co. I n c 
—Fnicos Fabricantes y Garantí-
zadores. 
372 Pearl S U New York 
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por los alemanes, junto con la edad y 
el sexo. 
Se revela el hecho sorprendente de 
qne la gran mayoría de las personas 
detenidas como rehenes eran donce-
llas. 
L a información en estos documentos 
fueron suministrados por el míVno 
ííobíerno francés, no obstante el hecho 
de que no existen relaciones diploma 
ticas entre Francia y el Yaticano. 
SACARON A STALLING 
EN SEGUNDA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Filadelfia, Majo 7. 
Gorge Stallintrs, el manaffer del 
club Boston de la Liga Nacional, y 
Mrs. Baryar<l Sharpe, viuda de Bud 
Sharpe, ex primera base de los Bra-
vos, contrajeron matrimonio hoy en 
Westchester. 
La c o o t e s t a c i ó n de la A r -
g # i o a a Alemania 
E l Encargado de Negocios y Cón-
sul General de la Argentina, señor 
Luis A. Córdoba ,nos ha remitido el 
texto de la nota del Gobierno argen-
t'no contestando la del Gobierno ale-
mán con motivo del hundimiento del 
buque argentino "'Monte Protegido", 
que a continuación publicamos: 
"Tengo el honor de acusar recibo 
de la nota de V. E . de fecha 28 del 
mes pasado. 
E l Gobierno de la República Argen-
tina aprecia debidamente la actitud 
del Gobierno Imperial alemán, en 
cuanto ella reconoce la plenitud del 
derecho de la República y satisfacü 
Ir. reclamación en todos sus términos. 
E n tal concepto cúmpleme manifes-
tar a V. E . en nombre del señor Pre-
ridente de la Nación, que el Gobierno 
argentino acepta las satisfacciones 
del Gobierno de Su Malestad Impe-
rial y al retribuir las manifestacio-
nes de V. E . , se complace en ratifi-
car los . sentimientos amistosos quo 
nan existido siempre entre los dos 
países. 
Aprovecho la ocasión para reno-
varle, señor Ministro, las seguridades 
do mí alta, consideración" 
D e Z a z a d e l M e d i o 
Mayo, 5. 
En el' portal de su casa, situada en la 
calle de Los Cocos, hallábase jugando coa 
otros menores la niña Francisca Rodrí-
guez Pérez a la sa/.i'm que por allí pasa-
ba el soldarlo do Milicias éste pobla-
do Emilio Reyes Pérez, a quien sin ex-
plicarse como, se le disparó el Mauser 
que portaba y el proyettll hirió grave-
mente a dicha menor. El doctor Heriber-
to Hernández y auxiliado del doctor Con-
treras, le practicó la primera cura, pero 
el estado de la niña era tan grave que 
tulleció a los pocos Instantes. Emilio 
Reyes fué detenido y conducido al Cuar-
tel. 
. E L CORRESPONSAL. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
Boma, mayo 7. 
Dfcese que es lyoslble que se resta-
blezcan las relaciones diplomáticas 
entre el Vaticano y Francia. 
Se espera que el Papa de a luz una 
Encíclica protestando contra los crí-
menes cometidos al evacuar el terri-
torio francés. 
Los cardenales franceses Amet y 
Lucon han enviado un largo informe 
al Papa con detalles fundados en su 
experiencia personal y fotografías au-
ténticas de ios estragos causados en 
los distritos evacuados. 
Los Informes contienen los nombres 
de personas que han sido llevadas 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minara según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle aUd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo." 
procure Ud. conseguir el linimento 
Mmard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
I M l N A R D 
A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 
AHO L X X X V 
L o s M i l a g r o s 
ú t L o u r d e s 
Una f iesta de A c c i ó n de 
G r a c i a s a Nuestra S e ñ o r a 
de L o u r d e s . 
JOf "LA IGLESIA DE LA MERCED. 
Una Biflora obtuvo una. grada, un ex-
traordinario favor d* Nuestra Señora de 
Lourdes, e Invitó al pueblo cristiano a 
darle gracias en el templo de la Mer-
ced, donde eapeclaJmente se venera, y 
donde radica una floreciente Congrega-
ción, dedicada especialmentea tributarle 
culto niensualmente. 
Al llamamiento de la agradecida dama, 
fuéroo mucho los que acudieron el úl-
timo domingo n orar al referido tem-
plo. 
D1Ó comienzo la fiesta a laa ocho y m»-
dla. 
Celebró la Misa solemne el R. P. Ro-
queta, asistido de los padres Antofiana 
y Sedaño. 
Bajo la dirección del maestro Saurí, se 
Interpretó la Misa de Haller; al Ofer-
torio "¡Regina Coeli Laetare. allelular 
de Perosl, y despula de la Misa el Him-
no a Nnestra Señora de Lourdes. 
El distinguido y elebrado orador R. 
P. Miguel Gutiérrez C. M.. pronunció un 
hermoso y eruditto discurso. 
Habla el virtuoso Paúl sobre la ora-
ción, y su poder individual y colectivo. 
Lourdes—dice—es un centro donde las 
almas se unen para hacer violencia aJ 
cielo, es la nueva Jerusalén de la tierra. 
El punto a donde Ja^ob perseguido por 
•a tertnano, o sean los Católicos perse-
guidos ven abierto el délo y os Angeles 
ael Señor subir y bajar por la escala 
misteriosa. 
Darme una palanca decía Arqulmedes 
y u.-v punto de apoyo, y yo removeré U 
tierra 
La palabra Imposible que pedía el geó-
metra de Slratusa y el punto de apoy« 
que necesitaba para realizar una obra 
tan completamente inútil, en el orden 
sobrenatural se eiiccentra en Lourdes: 
allí se encuentra el punto de apoyo pa-
ra subir a Dios. 
Las oraciones son las palpitaciones de 
un pueblo cristiano. Un pueblo que no 
ora es un pueblo muerto a las grande-
zas sobrenaturales y divinas, y a las 
influencias del cielo. 
Omitamos las sapientísimas pruebas y 
argumentos con el orador, ha probado la 
anterior verdad, y fijemos en la primera 
parte de su discurso, donde dice, qce en 
Lourdes se encuentra el punto de apoyo 
para subir al orden sobrenatural. 
No creáis que exajera el orador. En 
Lourdefe, se respira, se palpa el orden so-
brenatural, se ve. 
Ved, comprobado esto, en el siguiente 
srtlculo, del insigne periodista Francisco 
Melgar, en que nos trasmite la sapientí-
sima conferenda del eminente médico 
irancés, el doctor Le Bec. 
LOS MILAGROS DE LOURDES 
Un eminente médico francés, el doctor 
Le Bec, cirujano en jefe del Hospital de 
San José, en Paris, a'cnba de dar a lúe 
un libro, que causa gran sensación en 
los centros científicos. 
Titúlase "Pruebaa médicas del mila-
gro" y el autor lo ha «crlto después 
de largos aflos de estudios y de analizar 
(lentos y tientos de curaciones milagro-
sus. particularmente en Lourdes. 
Terminada su obra, el ilustre operador, 
que es al mismo tiempo un gran católico, 
ha querido ofrecer a Su Santidad un fi-
lial homenaje: el primer ejemplar que 
ha salido de las prensas, y con ese objeto 
ha ido a Roma, donde después de depo-
tnr su ofrenda a los pies del Soberano 
Pontífice, ha acScesldo a los ruegos de 
sus admiradores dando en la gran aala 
del Seminarlo francés una conferencia, en 
la que ha resumido poniéndola al alcan-
ce del vulgo, su apologética. 
No he podido todavía procurarme #1 
libro; pero la Prensa religiosa ha publi-
cado la conferenda que lo condensa, y 
de ella voy a sacar algunos extractos, en 
la seguridad de que han de interesar vi-
vamente a mis lectores. 
El doctor Le Bec funda todos sos ar-
gumentos en la observadón de los fenó-
menos fisiológicos que acompañan a las 
curadones milagrosas. 
El carácter sobrenatural de éstas salta 
a la vista y se impone el más prevenido 
en contra cuando se las compara ton las 
curadones obtenidas por la medicina y 
la drnjia con tratamiento científl'co, en 
casos análogos. 
La diferencia esenclalísima que separa 
a unas y a otrns, consiste en que las pri-
meras prescinden, en absoluto, de un 
factor que es de todo punto indispensa-
ble a las segundas: el fa'etor tiempo. El 
estudio da los fenómenos patológicos y 
fisiológicos que se presentan en las cura-
dones obtenida* en las clínicas, prueba' 
hasta la videncia que para lograr por me- | 
dios naturales y ordinarios la curación 
de llagas, fracturas, tumores, etc., se ne-
cesita indispensablemente una primera, 
insustituible condidón: tiempo, mucho, 
muchísimo tiempo. 
E l espíritu de la medldna moderna 
tiende, casi exclusivamente a limitar la 
acdón del médico a secundar a la Natu-
raleza, que es el mejor agente curativo. 
Los prácticos más autorizados procuran, 
por lo tanto, eliminar todos los elemen- i 
tos nocivos que puedan oponerse a lál 
libre acción de la Naturaleza, y dejan a 
ésta, el efectuar por sí sola el trabajo 
reparador. 
Cuando ya se le ha desembarazado de 
sus enemigos, la Naturaleza, antes de eje> 
vutar su trabajo, reclama imperiosamente 
el tiempo necesario para el desarrollo su-
i csivo de las funciones vitales de di-
gestión, de asimilación, de circulación, de 
iiiitmión. por fin de los tejidos y de sus 
células, mediante las venas tapitnlires. 
Bl doctor Le Bec recuerda que en Lour-
des, la oficina médica no retiene como 
homo hecho milagroso ninguna curadón 
one pueda explicarse por la influencia 
del sistema nervioso. Con lo cual, dicta 
oficina no hace sino ajustarse a las pres-
> i pviones y consejos de Benedicto XIV 
qué, hace siglo y medio adelantándose 
«.11 pMsmosa perspicacia a los modernos 
."•wnntos (je la terapéutica nerviosa, daba 
reglas prudentísimas para no confundir 
Iiih m¡inlféstadoues sobrenaturales con 
lus manlfestadones histéricas. 
> '"stñndose a ese criterio, los médicos 
catAllcos de hoy, si bien admiten la po 
•Ibilldad de que haya muchas curadoaei 
M t'iralisis, de epilepsia o de histeria 
debidas a una intermisión sobrenatunl, 
Un las Incluyen lamás entre los casos 
• milagrosos, y limiten éstos a los lesio-
nes materiales orgánicas. 
ProcedlenA así nucen caer por sn base 
tr.dot los argumentos, por cierto ya na-
saM.is ric modo, de la escuela de Cnarcot. 
El dü?trr Le Bec ^rumera mudios Ce 
eyos cesos- fracturas d« piernas, su su-
pura dóii,2 tuberculosis vertebral, úl^ras, 
perforaciones intestoinales con fístulas, 
humores cancerosos, tuberculosis pulmo-
nar, etc., y al comparar lo que posa or-
dinariamente en las dínicas, para el tra-
tamiento de esas afecciones con lo q ie 
e« produce en caso de curación milagro-
•a. demuestra que ésta se hnlla por fue-
ra de todas las leyes naturales,, y por 
endma de todas las fuerzas conocidas, y 
aún desconocidas, pues no hay fuerza al-
guna capaz de hacer que lo que ^existe 
material, visible, nocivamente, aesaparez-
ca con la rapidez del rayo, sin dejar la 
menor huella. 
Deseoso el eminente profesor de meter 
por los ojos de todos esa verdad, hizo 
circular «ntre el auditorio el molde, en 
yeso, de la pierna de Pedro de Ruddar. 
Era éste un flamenso, de las tercaaías 
de Brujas, al que la caída de un árbol 
rompió la tibia y el peroné. Todos los 
tratamientos quirúrgicos fueron impoten-
tes para curarle, con tanto mayor motivo 
cuanto que la fractura compllcé con una 
llaga parulenta. 
Después de pasar odio años en aquel 
estado, Pedro de Budder fué en peregrl-
nadón a la gruta de Lourdes el 7 d« 
abril de 18T5, y allí quedó Instantánea-
mente curado. Los hnesos se soldaron en 
menos de un segundo, la pierna se volvió 
normal, pudo en el acto dar muchas 
vueltas alrededor de la gruta y remar 
dé rodillas largo tiempo, y, por último, 
alcanzó el coche a la carrera. 
La cu radón fué definitiva, y Rudder 
solo murió 22 años más tarde, de pulmo-
nía. Amputaron al esqueleto las dos pier-
nas, que se conservan, y todos pueden 
vor que en la rota hay nna soldadura de 
cinco centímetros cuadrados de superfi-
cie, lo que supone, según cálculos ma-
temáticos Infalibles, que para llenar el 
vacío se necesitaron, a lo menos, dnco 
gramos de fosfato de cal. 
Cierto que en una Clínick se obtiene 
también la curación de esa clase de frac-
turas algunas veces; pero véase el com-
plicado y larguísimo trabajo que la natu-
raleza exige, teniendo en cuenta que el 
sulfato de cal no puede venir más. que 
por Ingurgltensión: es predso suteslva-
raente que los alimentos se Introduzcan 
en el Intestino, que los líquidos intestina-
les trabajen la masa alimenticia, que el 
foofnto de cal se desprenda, que la san-
jrre lo absorba y lo transporte por los 
vasos capilares a las células que trabajan 
abtlvamente en la formadón del hueso 
nuevo, que la cal se deposite en tomo a 
esas células y forme perifubos cartílagos, 
v flesrués el hueso propiamente dicho. 
?upérfluo ea decir el tiempo interml-
0 
contra acuerdo de la S¿la d^ Gobier-
no de esa Audiencia, por el cualise 
le denegó una Ucencia de tres meses, 
con sueldo, que solicitó por enferme-
dad. 
E n consecuencia, la Sola revoca el 
acuerdo recurrido y dispone que por 
la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Matanzas se conceda la licencia 
solicitada por Cabarrocae, 
A a x U / s í C I O 
A g u i a p i 116 
P ^ p á í i ó n t a n ^ a b ' a l l i i o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e j m a t a r í a n . 
A f l t i r r e ü m á t í c o d e l D r . R u s s e l l l i u r s t 
D E P I L - A D E L . F I A 
E s l a T m e d i c i n a d e l í r e u m a e n t o d a s ^ s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e . e l i m i n a r T e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e i e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : \ S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
F A L L O QUE A F E C T A AL COMER-
CIA>TE IMPORTADOR 
E l Tribunal Supremo, insistiendo 
en su criterio sustentado en otros 
recientes casos—y de que nos he-
mos ocupado ya—declara sin lugar 
los recursos de casación que se es-
tablecieran por los comerciantes de 
esta plaza señores Julián Cendoya, 
Carbonell Hermano y Compañía, 
contra sentencia de la Audiencia de 
esta capital, en los pleitos contencio-
so-administratlvos que uitorpusieran. 
L a doctrina del Tribunal Supremo 
aplicada a los casos mencionados, es 
ésta: 
Se resuel-e que el comerciante que 
establece recurso cont«ncioso-admi-
nistrativo, aún cuando hubiere in-
tentado hacer efectiva la cantidad 
que reclama, cuando se trata de asun 
to sobre aforo, si el Administrador 
de la Aduana no acepta el ingreso 
de ella on firme, pierde el derecho 
a toda reclamación. 
E s decir que, conforme a esa teo-
ría del Supremo, la culpa va a pa-
rar al comerciante, que, por su par-
te, ha hecho cuanto a bu alcance ha 
tenido por ingresar firme, sin lo-
grarlo, la cantidad que reclama. 
SEÑALAMIENTOS PAHA HOY 
SALA D E LO C R D I M A L 
Recurso' dé casación p«.r Infracción 
de ley Interpuesto por el Ministerio 
Fiscal y por José Hernández Chá-
vez en causa contra éste y Luis Va-
ra Mena y otros por delito de falsi-
ficación de documento privado. Au-
diencia de Santa Clara. Letrado: Al-
fredo de Castro Dueñas Fiscal: se-
ñor Rabell. Ponente: señor L a To-
rre. 
Recurso de casación por Infrac-
ción interpuesto por Eugenio Soto-
longo Alfonso, en causa por delito 
de prevaricación. Audiencia de Santa 
Clara. Letrado: Ricardo R. Duval. 
Fiscal: señor Rabell. Ponente: señor 
Avellanal. 
Recurso de casacióa por infrac-
ción de ley interpuesto por Avellno 
Hernández Hernández, en causa por 
delito de imprudencia himple, clon 
infracción de los Reglamentos. Au-
diencia de damagüey. Letrados: San 
tlago Gutiérrez de Célis. Fiscal: se-
ñor Flgueredo. Ponente: señor Fe-
rrer. 
nable que exigen tan complicadas opera-
clones, advirtlendo que la misma serie de 
fenómenos es necesaria para la curación 
de toda llaga, mediante la formación de 
cicatrices. 
£1 caso Rudder es más complicado, si 
se tiene en cuenta el hecho fisiológico de 
que la fal se formó instantáneamente, con 
la adidón de cinco gramos, a lo menos, 
de fosfato, mientras nue toda la sangre 
de un gramo sesenta de sulfato de cal en 
suspensión. ¿ De dónde vinieron esos 
otros tres gramos cuarenta de materia 
Cielo? 
El doctor Le Bec clasifica'este mllaero 
en la alegría de los que suponen la aduc-
ción necesaria de elementos no preexis-
tentes en el enfermo, pues hay otros en 
los que no puede decirse de una manera 
absoluta que no preexisten sin que, de 
todos modos, alternase la característica 
del milagro, que es la fulmínea rapidez, 
imposible dentro de las leyes de la na-
turaleza, en que se reriñque el trabajo 
reparador. 
Otra tercera categoría de turadones pa-
rece aún más extraordinaria a los ex-
pertos : la que supone la desaparldón 
total e instantánea de elementos mürbi-
dos vlritales, como es el caso de los cán-
ceres. 
El conferenciante analizó, como ejem-
plo, la curación del cáncer en el carrillo 
iaquierdo dé René Clement, y del cáncer 
en la lengua de Catalina Lapeyra. 
En el caso de Clement, un gendarme 
retirado, de 80 aflos de edad. Curado con-
tra <m roluntad, desapareció instantánea-
mente una masa de muchos millares de 
células cancerosas, sin que valga decir 
que lus absorrló el organismo en la san-
gre, pues las células cancerosas son un 
veneno violento que si penetra en la cir-
culación produce la muerte Inmediata-
mente. 
Tal fué, muy en sustancia la conferen-
da del Ilustre cirujano, a la que asis-
tieron los Cardenales Graneo di Belmen-
te, Gasquet, Billat y Vico, prefecto de 
la Congregación de Ritos, así como nu-
merosos Prelados, alternando con eflxl-
nencias científicas de Roma. 
Frajicisco Mediar 
Paris, febrero de 1017. 
El P. Gutiérrez dice: . 
"En Lourcfes se encuentra el punto de 
apoyo para subir a Dios; el punto de 
apoyo. 
Y el doctor Le Bec, dice: ¿De dón-
de- vinieron osos otros tres gramos cua-
renta de materias indispensables? ¿De 
dónde sino del cielo?" 
Perfectamente de acuerdo, y demostra-
do teórica y prácticamente la acción del 
orden sobrenatural en Lourdes, merced 
a la oración. 
Oremos, pues, con humildad, confian-
za y i)er8everanda, apoyando nuestras 
oraciones eu los méritos de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, y alcanzaremos del cie-
lo el remedio de nuestras necesidades es-
pirituales y corporales. 
o. b l a n t o . 
T R I B U N A L E S 
Recurso contra una reso luc ión del señor Presidente de la Repúbl i -
c a . — L a Sala de Gobierno delTríbunal Supremo revoca una re-
so luc ión de la Sala de Gobierno de la Audiencia de Matanzas. 
— C o n t i n ú a el problema de nuestros comerciantes importado-
res, sobre el aforo de m e r c a n c í a s , y la Junta de Protes tas .—La 
causa del cartero J o r d á n ha sido fallada. 
E>' E L SUPREMO 
RESOLUCION DE LA SALA DE 
GOBIERNO 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, por acuerdo tomado de 
conformidad con el parecer del Pre-
sidente del propio Tribunal, doctor 
José Antonio Plchardo, ha declarado 
con lugar la queja establecida por 
el Oficial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas, señor Juan L. Cabarrocas, 
U n a C r í a d a 
ó e m t í d o C p i i l i i í ^ 
D C 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Recurso de tasación por infracción 
de ley interpuesto, por José Mon-
tero (a) "Cayuquín" eu causa por 
delitos de disparo de arrna de fuego, 
lesiones menos graves y homicidio. 
Audiencia de Matanzas. Letrado: Jo-
sé Rosado Aybar. Fiscal: señor F l -
gueredo. Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurso de queja interpuesto por 
José Rodríguez Martínez en causa 
por delito de hurto. Audiencia de la 
Habana. Letrado: José Rosado Ay-
bar. Fiscal: Rabell. Ponente: se-
ñor Demestre. 
SALA D E LO CIVIL 
InfracjWn de ley.—£;mta Cla-a.— 
Mayor cuantía. Francisco Diego Ma-
drazo coaira Jaime Vlllalonga sobro 
reivindicación de terreuo. Ponente: 
^señor Betancourt. Letrados: Rolg y 
Carreras. Procuradores: Granados y 
Sterllng. Con o sin letrados. 
—Infracción de ley. - Oriente. — 
Deslinde. Gertrudis Hechevarría L l -
monta sobre juicio de deslinde de la 
finca "Agrego de Seiba". Ponente: 
señor Edelmann. Letrados: Gonzá-
lez Lanuza y Rosainz. Procuradores: 
Granados y Juan I . P'edra. 
—Queja.—Habana. —Mayor cuan-
tía. Pastora Hernándo/< contra Flo-
rentino de Jesús Pérez sobre entrega 
de finca rústica. Ponente: eeñor Edel 
mann. Letrados: Solorzaao y Vlon-
di. Procuradores: Perelra y Castro. 
Infracción de ley.—Haoana. —Con 
tencioso administrativo. Azpuru y 
Compañía contra resolución de la 
Junta de Protestas <>.430 de 5 de 
Abril de 1916. Ponente: señor Hevla. 
Fiscal: señor Flgueredo. Letrado: 
Rosado. 
EN LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTRA UN D E C R E T O 
D E L SR. P R E S I D E N T E DE L A 
R E P U B L I C A 
Ante la Sala de lo Ciril de ésta Au-
diencia se celebró ayer la vista del 
recurso contencioso administrativo 
establecido por don Antonio Pérez 
Barro contra un decreto del señor 
Presidente de la República fecha 2 de 
Septiembre de 1916. 
También se celebró ayer ante la 
propia Sala la vista del Interdicto 
de recobrar la posesión de una case-
ta de madera, promovido por don 
José Justo Morán y Calderón contra 
don José Fernández Arca y don Raúl 
Rodríguez. 
Estas vi.itas "quede ron conclusas 
para sentencia. 
LA C A T S \ D E L CARTFRO JOR-
DAN. TRIUNFO D E L DR, CORZO 
Ya ha dictado la Sala, Primera de 
lo Criminal su sentencia en la cau-
sa instruida al cartera Bernardino 
Jordán y Vento, por Infinidad de de-
litos postales y falsificación de do-
cumento mercantil. 
Y obtiene en ella un brillantísimo 
triunfo jurídico el doctor Isidoro Cor 
zo y Príncipe, distinguido abogado y 
notable periodista. 
L a Sala, de acuerdo con las alega-
clones del doctor Corzo, solo conde-
na al procesado Jordán como autor 
de tres delitos continuados: uno de 
malversación postal, otro de falsifi-
cación de documento mercantil y otro 
'de falsificación de gire postal. 
Y las penas que se le imponen al 
reo están muy lejos de ser la de 155 
años, que en total Interesaba el Mi-
nisterio Fiscal. 
Se imponen a Jordán únicamente 
las siguientes penas: 
5 años de prisión, por el delito de 
malversación. 
4 años :e prisión y multa de 2000 
pesos, por el de falsificación de do-
cumento mercantil; y 
3 años de prisión, por el de falsi-
ficación de giro postal. 
A pesar de que la diferencia en-
tre las penas solicitadas por el Fis-
cal y las aplicadas por la Sala, es 
enorme, el doctor Corzo establecerá 
recurso de casación ante el Supre-
mo, muy esperanzado de que se de-
clare con lugar, siendo uno de los 
motivos el haberse aplicado el má-





A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR. VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
De todas maneras felicitamos ca-
lurosamente al doctor Corzo, puesto 
que la Sala, como él alegara, solo 
ha penado por tres delitos continua-
dos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R D I E R A 
Contra Amado de los Cuetos por 
infracción electoral. Defensor: doc-
tor Pino. 
Contra Angel César Muñoz por dis-
paro y lesiones. Defensor: doctor 
Arengo. 
Contra Juan Francisco Aloj Ver-
deja y Antonio Ramis Fuentes por 
falsificación. Defensores: doctores 
Zapata y Larrinaga. 
SALA SEGUNDA 
Contra José María Legazpi por le-
siones. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Francisco Orta Rodrigue/. 
Abraham Alvarez, Amparo Collazo, 
Aureliano Ramos y Valeriano Rodrí-
guez, por lesiones. Defensores: doc-
tores Rosado, Agular, Mármol y 
Rolg. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Inés Fernández por 
infracción electoral. Defensor: doc-
tor Lombard. 
Contra Silverio Calvo por robo. De-
fensor: doctor Vieites. 
Contra Eleuterlo Govín y José Luís 
Carlos García por estafa. Defenso-
res: doctores Carreras y Angulo. 
Contra Elvira Herrera por estafa. 
Defensor: doctor Vleltc?. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son las siguientes: 
Norte: Interdicto de recobrar la 
posesión Juan Bonet y Ferrer contra 
José Pintueles y Soto. Incidente. Po-
nente: Portuondo. Letrados: Pérez 
y Poussin. Procurador: Aparicio. 
Oeste. Santiago Palot e Isabel con-
tra Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana S. A. Mayor cuantía. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Sardiñas y Pa-
gés. Procuradores: Granados y Yá-
ñiz. 
Oeste. Luis F . Zendcgui Gamba, 
. m í - p 
Castoria es la receta dol Dr. Samuel Pitcher para Párvulos 
y Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra 
substancia narcótica. E s un substituto inofensivo del Elixi ' 
Paregórlco, Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Palma-
cristi. E s de gusto agradable. Está garantizado por treinta 
años de uso por Millones de Madres. E a Castoria destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. E a Castoria evita los Vómi-
tos causados por la Agrura de Estómago, cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. L a Castoria alivia los dolores de la Denti-
ción, cura el Estreñimiento y la Flatulencla. L a Castoria 
facilita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el Estó-
mago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. L a Castoria es la Panacea de los Niños y el Amigo 
de las Madres. 
P a s t o r í a 
"Caitoria e« una m«dlclna excelente para los 
nifioa. Repetida» vece* he oído á laa madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en aus hijos." 
Dr. G. C. Osoood. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan univensal y sns 
méritos ion tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas ron las familias 
intelisrentes que no tienen siempre ¿ mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Mxrtyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
ntfioa que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
«sombinación de droKas." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castoria 
"Castoria se adapte tan bien * los niflot. I1-
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. *J 
"Por muchos años he recomendado la Ca»-
toria. y continuaré recomandándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultadoi 
altamente satÍFfar.toriüs." . 
Dr. Edwin F. Fardes. Nuera York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran P« 
I» Caatoria. Guando damos á uno de ello» 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar este medicina como la mejor pM» 
los nifios." . 
Rev. W. A. Cooper, Newport (KrJ • 1 - . y
0 3 n ' n o s l 0 ™ ^ ' a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
B M M ^ ^ ^ ^ R C O M ^ . NUBVA TQRK. E. C. A. 
contra Antonio Prieto y Fernánde?. 
Mayor cuantía. Ponente: Vandama. 
iletrados: Morán y Ponce. Procura-
dores: Rubído e Illa. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo, las siguientes perso-
nas: 
L E T R A D O S 
Pericies Serie; José Pedro Gay; Ri-
cardo M. Alemán; Armando Gobel 
José E . Jorrín; Miguel Vivanco Gar 
cía. Cayetano Socarras; José M. Za 
yas; Pórtela; José P^nce de León 
Miguel F . Viondl; Carlos M. Gue 
rra Estrada; G. Saens Basarrate 
Claudio Montero; Agustín Romero 
Joaquín López Zayas; Alfredo Casta 
llanos; Guillermo Domínguez Rol 
¡ dán; Miguel Angel Campo; Teodoro 
Cardenal; Estanislao Cartafiá; Inda-
lecio Bravo; Miguel Llórente. 
PROCURADORES 
Zayas; J. I. Piedra; u. Rincón; 
Francisco Díaz; E . Yáulz; Llama; 
O'RelHy; Enrique Alvarez; Emilio 
Moreu; Reguera; Leanen; Daumy; » 
Sterllng; Fereira; Toscano; Chiner; J 
Emilio M. Cabrera; Pedro Rubldo; 
Luis Castro; González del Cristo; 
José Il la; Esteban Yíii-íz; G. de la 
Vega; M. F . Bilbao; Mariano Espino-
sa. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Bernardo M. González; Vicente O. 
Caceres; Jcsé González López; Ra-
món Feljoo; Remedios Pin; Benja-
mín Perelra; Genaro R. Huerta; 
Amado Soiolongo; Laureano Carras-
co; Arturo Clemente; Luía Márques; 
M. Saaverio; Ramón í; ,a; Eduardo 
Acosta; Pedro Díaz Martínez; Jesús 
Rodríguez Batista; Julia Herrera; F. 
G. Qulrós; Eduardo Va'.dés Rodrí-
guez; Juan José Fernández; Ramón 
Ckballero l?quierdo; Fumando G. Ta-
rlche; Rafael MaruTl; Esteban I. 
Díaz; Jesús R. Bautista; José Yáfieí 
Piñón; Vicente G. Oliveros; Bernar-
do Menéndez; Miguel Vivanco Her-
nández; Félix Rodríguez; Federico 
G. Menocal; Rendón. 
AÑO LXXXV D I A R I O D E U M A R I N A Mayo de 1917 . 
PAGINA N U E V E 
¡Asegúrese contra 
í 
"ASEGURAR, com. Poner a salvo alguna cosa de la pérdida que 
r razón de naufragio, de incendio, o cualquier otro accidente o moti-
vo pueda tener en ella su dueño, obligándose a indemnizar a éste del im-
porte parcial o total de dicha pérdida con sujeción a las condiciones 
pactadas." 
no temas, 
Que si hay casas en la corte 
Aseguradas de incendios 
Esta lo está de ladrones. 
"BRETON DE L O S H E R R E R O S . " 
"Diccionario Enciclopédico HIsfano-Americano", tomo I I . 
—"SEGURO: Legisl. Por contratos de seguros entendemos un contra-
te bilateral aleatorio en que uno de los otorgantes se obliga a respon-
der del caso fortuito que sobrevenga en los bienes asegurados, mediante 
derto precio. E l que responde a los riesgos se llama asegurador; el que 
los corre asegurado; la cosa sujeta a esa eventualidad en que se ajusta 
prima o precio del seguro, y el documento en que se hace constar, pó-
liza del seguro. Por la anterior definición, en la que están expuestos los 
requisitos esenciales de este contrato, aparece con toda evidencia que e« 
bilateral y obligatorio. Suponiendo c:ue se apoya sobre la incertidumbre 
ée ha tachado de inmoral este contrato por Iguales razones que se alegan 
contra los juegos prohibidos. L a dif renda ,sin embargo, es notoria: la 
base de ese contrato es, en efecto, una eventualidad, pero de tal género 
one, sin dejar de ser incierta, es por desgracia demasiado real en la vida. 
El peligro es el mismo para todos los actos, para todas las negociacio-
nes, y lo Que el asegurado hace, sacrificando bajo el nombre de prima 
una parte de las utilidades es que todos contribuyan a reparar el sinies-
tro del acto o del negocio que fracasó. Tienen por objeto los seguros to-
da clase de cosas y de riesgos, con tal que quepan en los límites de la 
Moral y el Derecho y se dividen en terrestres y marítimos atendido el pe-
ligró, el cual puede correrse en tierra, o tener lugar en las conduccio-
nes marítimas. ! 
Trataremos separadamente del seguro en la legislación civil y mer-
cantil." 
Lo anteriormente copiado es el principio de la palabra SEGURO en 
li tomo X I X , del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" y cuya 
titensión en total es de más de 14,000 palabras. 
m 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
E l • ' E n c i c l o p é d i c o " e s t á en e x p o s i c i ó n en la 
calle O'Re i l l y 94 , H a b a n a , a d o n d e los v o l ú m e -
nes p u e d e n s e r e x a m i n a d o s c o n toda c o m o d i d a d 
De reciente» año» a la fecha, el seguro se ha hecho más general ca-
da (fia, haíta llegar a adquirir su forma actual, siendo una de las par-
te» más importante» de la vida de lo» negocios y de la vida personal. 
En lo» días de nuestros antepasados, un hombre aseguraba su vida 
y aseguraba su casa contra incendios. 
Ahora, en lo» presentes tiempos, un americano rico, por ejemplo, 
asegura su vida; su salud; se asegura contra accidentes en los viaje»; su 
casa contra el fuego y los ladrones, sus negocios contra las pérdida», es-
tableciendo un fondo de amortización, el cual no c» más que otra for-
ma de seguro; asegura sus embarques por tierra o por mar contra la 
pérdida o destrucción por la guerra; su automóvil contra accidente o ro-
bo, sus caballos de carrera también lo» asegura. 
En España existe un seguro del ganado; en Inglaterra los sirvientes 
son asegurados por el Gobierno contra accidentes, enfermedades, etc., 
habiendo pensiones en la vejez, lo cual realmente no es más que el se-
guro contra el desvalimiento en la edad avanzada. 
S i un hombre espera que le origine pérdida la muerte de un Rey, 
do un financiero, o de un socio, él les asegura la vida en su beneficio 
personal. 
Cuando Eduardo VII de Inglaterra estuvo gravemente enfermo, pre-
cisamente antes de su coronación, se aseguraron sobre su vida millares 
de libras esterlinas por aquellos individuos que podían perder dinero si 
se anulaba la celebración de la coronación del Rey; pues habían inver-
tido fuertes sumas de las cuales esperaban buenas utilidades, los dueños 
de hoteles, los que habían construido asientos en los sitios apropósitos de 
donde podía verse la procesión, etcétera. 
D o s S e g u r o s C u r i o s o s 
En resumen, todo el mundo se asegura contra toda suerte de posibi-
lidades que significan pérdida, hasta los casos curiosos de un boxeador 
americano que aseguró sus manos contra accidente y el inglés que se ase-
guró contra la llegada de Jimaguas en su familia. 
Probablemente hay pocas personas hoy en día que niegan las ven-
tajas del seguro. iCree usted en ello! ¿No es cierto? 
Pero ¿qué es lo que hace usted para asegurarse contra la posibili-
dad de decir: "Yo no sé"? 
¿Qué es lo que usted está haciendo para asegurar el porvenir inte-
lectual de sus hijos? 
E l hombre que va más lejos en estos dias de competencia es el hom-
bre que «abe más. 
E l comerciante que hace más utilidades es el hombre que «abe más, 
no solamente en lo relativo a su negocio sino acerca de todas las cosa» 
realmente importantes. 
E l empleado que gana ascenso es siempre aquel que sabe más. 
En todos los aspectos de la vida el conocimiento es la llave para 
adelantar. 
Saber es mandar. E l conocimiento no sólo trae poder sino tam-
bién comodidad, satisfacción y felicidad. 
¡ A s e g ú r e s e C o n t r a ' ' Y o n o s e ! " 
No puede hacer usted mejor inversión en el seguro que la que ad-
quiera comprando la nueva edición completa del "Diccionario Enciclopé-
dico Hispano-Americano." Esta inversión es un seguro absoluto contra la 
posibilidad que pueda tener su dueño de decir "Yo no sé," pues ellas con-
tiene la suma de todo el conocimiento humano, contesta todas las cuestio-
ne» que puedan ser preguntadas y tiene con su posesión el conoemuento 
de todos los sabios, de todas las edades, de todos los países, en forma 
condensada, concisa y exacta. 
—"Enciclopedia.—Esta palabra se empleó primitivamente 
para designar el círculo completo de los varios ramos del 
saber. E n su moderna acepción BÍgniíica tanto como obra en 
la que se trata de todos los conocimientos humanos, un cur-
so completo de todas las Ciencias. Artes y Oficios, una ense-
ñanza encíclica, esto es. universal, un depósito do todo el sa-
ber humano." 
^Diccionario Knclclopédlco Hispano-Americano*, 
r Tome T U L 
E l "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano** es la tiníca enci-
clopedia completa en castellano, la más extensa que se ha publicado en 
cualquier idioma y la única completa que da a los asuntos hispanoame-
ricanos la importancia que merecen. 
Comprarla es asegurarse contra la posibilidad de nunca tener que 
decir "Yo no »é." 
Para recibir las ventajas de otras clases de seguros debe usted mo-
rirse, enfermarse, tener accidente, incendios, o ladrones en su casa, o 
perder algo de una manera o de otra. 
Al contrario, " E l Enciclopédico** es un seguro que se recibe completo 
después de pagar la primera prima (de sólo $5). Las otras primas son 
limitadas y se pagan solamente después de recibir el valor total del se-
guro, (la colección completa de 28 tomos) y todo el tiempo que está 
pagando está gozando del seguro con la satisfacción de tener la informa-
ción que le permite siempre dedr \YO S E l 
¡ A s e g ú r e s e C o n t r a l a D e m o r a ! 
Asegúrese contra la demora, mandando su pedido en seguida, para 
ser entre los primeros de la "Lista de Espera" y recibir a tiempo El "En-
ciclopédico," tan pronto como lleguen las próximas remesa». 
¡ A s e g ú r e s e C o n t r a D u d a s ! 
No tenga duda» sobre el valor del "Enciclopédico** para usted. Visi-
te la Exposición de la obra en O'Reilly, 94, Habana, examinando los 
volúmenes mismos y conrenciendose de la utilidad que tienen para usted. 
O si esto fuera imposible, mande el cupón inserto al lado, hoy mismo 
para recibir gratis y porte pago el gran opúsculo ilustrado que da 
muestra» del tipo, papel, impre»ión, textos y láminas del "Enciclopédico** 
y explica la» condiciones de la venta. 
¡ Asegúrese contra olvidarlo m anana 1 Hágalo hoy, corte el cupón 




"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano.* 
Tomo V I I I . 
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U n l i b r o i l u s t r a d o g r a t i s 
E l Enciclopédico es en realidad un libro de 100 páginas, planeado con 
el fin de dar una idea de la magnitud de la nueva edición completa 
del "Diccionario Enciclopédico Hispa ro-Americano". Contiene pá&i 
ñas de muestra del papel e impresión del "Enciclopédico", lámi-
nas en colores, mapas de países, planos de ciudades, así como 
Un gran número de artículos tomados de las diferentes par-
tes de la obra con el objeto de dar aunque sólo sea de una 
manera incompleta el abarco de éste 
Las materias tratadas en estos artículos compren-
den solo una parte ínfima de lo quo hallará el lee 
tor en la nueva edición definitiva de " E l Enciclo-
pédico" que es la obra más completa ¿e cuantas 
existen y que proporciona todos los datos que 
se le pidan sobre todos los ramos del saber 
universal. 
Llene el Cupón y envíelo a la dirección 
Indicada para recibir el opúsculo a tiem-
po de leerl6 y poder hacer su pedi 
M«r' na 
5-8 
C U P O N 
par* el opúsculo 
W. M. JACKSOH 
Apart. 2129.-Habana. 
do a la mayor brevedad posible y 
asegurarse de la qbra al actual 
precio reducido. 
Deseando conocer 
más detalles acerca del 
" Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano" le ruego se 
sirvan mandarme gratis y porte 
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SPEAKER HIZO UNA COGIDA FENOMENAL.—RUTH GANO SU SEXTO JUEGO CONSECUTIVO.—MYERS, DEL BROOKLYN, Y GIL" 
HOOLEY, DE LOS YANKEES, FUERON VICTIMAS DE LAMENTABLES ACCIDENTES.—LOS SUPERBAS DE LA LIGA NACIONAL Y LOS 
SENADORES DE LA AMERICANA FUERON LOS AGRACIADOS HOY CON LAS NUEVE ARGOLLAS 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 
o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o o o o o 
G. P. Ave. o o 
o o 
io Brooklyn, 0 ; Boston, 7. 
o 
o Fila, 1 ; New York, 2. 
o 
o Pittsburg, 1 ; Chicago, 4. 
o 
o Cinci-St. Louis, no jugaron, 
o 
O O O O O O O O O O O O O 
o o 
o o 
o o New York, 
o o San Luis, 
o o Chicago, 
o o Filadelfia. 
o o Cincinnati 
o o Brooklyn. 
o o Boston. . 
o o Pittsburg. 
o o 
9 5 643 o o Fila, 4 ; New York, 9. 
12 7 632 o o 
14 9 609 o o Boston, 1 ; Washington, 0. 
6 7 533 o o 
11 13 458 o o Detroit, 3 ; Cleveland, 4. 
5 8 384 o o 
6 8 429 o o San Luis-Chicago, llovió. 
7 15 318 o o 
o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
o o 




o o Boston. . . 
o o San Luis. . 
o o Chicago . . 
o o New York. , 
o o Cleveland. , 
o o Filadelfia. . 
o o Detroit. . . 
o o Washington, 
o o 
0 0 0 0 0 0 0 
G. P. Ave. 
0 0 0 0 0 0 0 o 
o 































Two base hits: Hendrlx, Me Innis. 
Tliree.base hits: Schang. Maisel. 
Home run: Mlller. 
Bases robadas: Maisel 26 Peckinpaugh, 
Me Innis 2. 
Sacrifice hits: Thrasher, High. 
Dauble plays: Me Innis y Witt. ( 
Quedaron en bases: New York 5; Fi-
ladelfia 4. 
Primera base por errores: New York 
3. 
Bases por bolas a Mopridge 2; Falkcn-
berg 5. 
Carreras limpias: a Morgridge 4; a Fal-
genberg 1. 
Struekout: por Mogridge 3; por Fal-
keuberg 4. 
Wild pitch: Falkenberg. 
Umpires: Connoll y y Me Cormlek. 
Tiempo 1 h. 50 m. 
i 
r,OS NAPOLEONES VICTORIOSOS 
Detroit, Mayo 7. 
El Clrvrland derrotó al Detroit 4 por 
3 éa un Juego flojo, nagdy y Roland 
pitchearon bien, pero el primero recibió 
mejor apoyo que el secando. Los tigrres 
perdieron la oportunidad de empatar el 
acore en el noveno; pero Speaker corrió 
como un loco hasta el poste en donde 
está la bandera y atrapó el fly que levantó 
Crawford. 
He aquf el seo re: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
o O O O O O O 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
FBIO EN CINCINATI 
Oinetaati, mayo 7. 
El desafío Cinctaati-Salnt Luis tuvo 
que suspenderfte debido a la baja tempe-
ratura en esta ciudad hoy. 
GANO EL NEW YORK 
New York, mayo 7. 
El New York se anotó hoy su primera 
rlctorl» en doce hits, derrotando al Phl-
ladelphla, 2 por 1. Los Gifirantes (cañaron 
en el cuarto tanlng, en el cual hicieron 
dos carrera» con un triple de Burns, un 
hit de dos bases de Kanff y dos Infield 
•ato, por cuáqueros hlcioron su carrera 
en el segundo innbiK por hit de dos ba-
ses de Robertson, debido al muff do Cro-
vatt, sacrifice de Whittod y otro de Lu-
derus. Tanto Tesseau como Lavander es-
tuvieron a rran altura en la línea do 
fuego. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H . O. A. E. 
Paskert, cf. 
Ranoroft, ss. 




. . . . 4 0 0 0 0 0 
. . . 4 0 0 2 4 0 
. . . . 4 0 1 0 2 0 
. . . 2 1 0 0 0 0 
. . . . 1 0 0 0 0 0 
. . . . 3 0 1 3 0 0 
Luderus, Ib 3 0 1 14 1 0 
Nichoff, 2b. . . . . . . 3 0 0 1 6 0 
Klllifer, c 3 0 0 3 1 0 
Lavondcr, p 1 0 0 1 2 0 
Dugev. X 1 0 1 0 0 0 
Dcs.hpor. p 0 0 0 0 1 0 
29 1 4 24 17 0 
NEW YORK 
V. C. H . O, A. E, 
J. Smith, 3b 3 1 2 1 1 0 
Konetchy, Ib 3 1 1 10 1 0 
Magee, lf . . 4 0 1 4 0 0 
Gowdy, c 3 1 1 6 2 0 
Fitzpatrick, rf 3 0 1 3 0 0 
Kudolph, p 4 0 1 0 2 0 
27 7 9 27 13 0 
X bateó por Smith en el tsexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn 000 000 000—0 
Boston 010 310 20x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Myers, Konetchy, Fitz-
patrick. 
Sacrifice hits: Massey, J. Smith, Fitz-
patrick. 
Double plays: Mowrey a Cutshaw a 
Fabrique a Myers. 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 7; 
del Boston 6. 
Primera base por errores: Boston 1; 
Base por bolas: a Smith, 4; Dell, 1; 
Rudolph, 3. 
Hits y carreras limpias: a Smith, 6 y 
2 en 5; Dell, 3 y 2 en 3; Rudolph, .5 y 
0 en 9. Balk, SI Smith. 
Struekout: por Smith, L Dell, 1; Ru-
dolph, 4. 
Umpires: O'Day y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
lluriis. lf. 
Knnff, <f. . 
Robertson, rf. 
Eimmerman, 3b 
Fletcher. ss. . . 
, . 3 1 1 1 0 0 
. . 3 1 3 1 0 0 
. . 3 0 0 6 0 1 
. . 3 0 1 0 1 1 
. . 3 0 0 3 4 0 
Kttduff, 2b 3 0 0 3 6 0 
Holke, Ib . . 3 0 0 9 1 0 
Me Carty, c 2 0 0 4 0 0 
Tesreau, p 3 0 0 0 2 J O 
26 2 5 27 14 2 
X buteó por Lavender en el octayo, 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Philadelphia. 
New York. 
. 010 000 000—1 
. 000 200 OOx—2 
SUMARIO 
LOS CCBS DERROTARON A LOS 
PIRATAS 
Chicago, mayo 7. 
Los Cubs derrotaron a los Piratas hoy, 
4 por 1. El Chicago conectaron sus hits 
aprovechando al mismo tiempo la poca 
efectividad de O rimes, por estar muy 
wlld y anotaron sus cuatro carreras en 
el segundo, ventaja que los visitantes no 
pudieron alcanzar. Cooper relevó a O rimes 
y el Juego continuó desarrollándose des-
de ese momentos un duelo de pHchers 
entre Seat son y Cooper. A que solo per-
mitió tres hits aislados con en nueve In-
nlng y Cooper fué tocado por dos veces 
en seis Innlngs. 
He aquf el score: 
L I G A A M E R I C A N A 
LLOVIO EN SAN LUIS 
San Luis, May« 7. 
El Juego San Luis y Chicago, anunciad» 
para hoy, se suspendió por lluvia. 
EL REY DE LA VELOCIDAD 
DERROTADO 
Washington, Mayo 7. 
Ruth derrotó a Walfer Johnson en trt 
duelo de pltchers estarde y el Boston ak 
canzó un hermoso triunfo de 1 por 0. Estt 
triunfo hace el sexto consecutlvó que ano> 
ta Ruth en esta temporada. .Johnson st 
portó bien hasta el octave innllng cuando 
Scott empujó un doblete y se metió e« 
la chocolatera con un bnnt de Thomae y 
fly kilométrico del pitcher Ruth, 
He aquf el score: 
BOSTON 
V, C. H. O. A. E. 
Milán, cf. . . . . . . , 2 0 0 2 0 0 
Rice, rf . . . . 3 0 0 2 0 0 
Gharrity, Ib 3 0 012 0 0 
Morgan. 2b 3 0 0 0 0 0 
Me Bride, ss 3 0 1 0 2 0 
Ainsmith. c 3 0 1 7 0 0 
Johnson, p 3 0 0 0 2 0 
Hooper, rf. . . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Barry, 2b ; . 3 0 0 3 1 0 
HoblltzeH, Ib. . „ • . . . . 4 0 0 10 0 0 
Lewis, lf -i . 4 0 1 4 0 0 
Walker, cf . . 4 0 0 2 0 0 
Garrtner, 3b 3 0 0 1 2 1 
Seott, ss 3 1 2 1 4 1 
Thomas, c 2 0 1 3 2 0 
Ruth, p 2 0 0 1 0 0 
20 1 4 27 9 2 
"WASHINGTON 
V. C. H . O.A. E. 
Shant», lf 4 0 0 3 0 0 
Fostró, 3b 4 0 0 1 6 0 
Wolter, rf 4 
Doy le, 2b 4 
Mcrkle, Ib 3 





0 0 1 
0 0 4 







27 4 5 27 18 0 
V. C. H . O. A. E. 
Two base hits Kauff. 
Three base hit: Burns. 
Sacrifice hits: Cravath, Whitted. 
Sacrifice fly: Luderus. 
Double plays: Bantroft y Luderus. 
Stock, Nelhoff y Luderus. 
Quedaron en bases: del Philadelphia, 
5; del New York, 1. 
Primera base por errores: Philadel-
phia, 2. 
Bases por bolas: a Tesreau, 1; a La-
vender, 1. 
Hits y carreras limpias: a Lavender, 
5 y 2* en 7; a Deschger, 0 y 0 en 1; a 
Tesreau, 0 y 0. 
Struekout: por Tesreau, 2; por Laven-
der, 3. 
Umpires: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 42 mlnutoe. 
HI MYERS SE FRACTURO CN HOMBRO 
l!o«iton, mayo 7. 
Rudolph manipuló muy acertadamente 
la blanca pildora y el Brooklyn solo po-
do darle cinco hits; en conseoueneda, el 
Bostón ganó. 7 x 0 . En el quinto Innlng 
Hr M.vers, «enter fíela del Brooklyn, qui-
so hacer una cogida de arranca-tirmi de 
nn tubey de Konetchy. pero tuvo tan ma-
la suerte que cayó al suelo fracturándose 
el hombro derecho, ué conducido Inme-
diatamente al hospital y por le menos 
estará un mes fuera de Juego. 
Evers dirigió ni Boston en ausencia de 
(íeor^e Slallings, que se casó esta ma-
flana en Filadelfia. ES Heston cnmbló el 
orden al bate, poniendo en la linea de 
fuego a todos los Jugadores que batean 
a la derecha para hacer frente Sherred. 
En el cuarto inning. con os outs, Gowdy 
íné obsequiado intencionalmente con una 
transferencia, llenando las bases y enton-
ces FHzpntrirks dlA un two bageer hada 
el Jardín derecho empnjand* tres carre-
ras. 
He aquí ei score: 
I 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. ' 
Tabr^ne. ss 3 0 0 1 1 i j 
Dnubert. Ib. . . . . . 3 o 1 9 2 01 
Mvr rs. W 2 0 1 2 1 0 ¡ 
¡foimitMi. cf 1 o o 1 o o j 
Wheilt, lf 4 0 0 3 0 oj 
*tenge!, rf 4 0 1 0 0 o | 
Tutehaw, 2b 4 0 1 4 2 0 ; 
Mewrey, 3b 4 0 0 1 3 0] ™\<-f. c 3 0 0 4 1 0 
S Smith, p 1 0 0 0 3 0 
i*11 p l o o r , 10 
Snllt,,• x 1 0 1 0 0 o 
Gleason, 2b. 
Carey, cf. . 
Blgbee, rf. . 
Hinchman, lf. 
Altenburg, lf. 
Baird, 3b. . 
Brief. Ib. . 
Ward, ss. . 
Flschcr, c. , 
Grimes, p. . 
Cooper, p. . 
0 0 1 4 0 
1 0 4 1 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
0 1 14 0 0 
0 0 3 7 0 
0 0 1 
0 0 0 




28 1 3 24 17 1 
CHICAGO 
Zeider, ss. 
V. C. H . O. A. E. 
4 0 0 2 1 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pltsburg 000 000 001—1 
Chicago 040 000 OOx—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Elliott, Blgbee. 
Bases robadas: Bigbee. 
Double plays: Deal a Doyle a Merkle; 
Gleason a Ward a Brlef. 
Quedaron en bases: Chl'cago, 2; Plts-
burg, 5. 
Bases por bolas: a Grimes, 2á Seaton, 
5; Cooper, 1. 
Hits y carreras limpias: a Grimes, 8 y 
4 en 2; a Cooper, 2 y 0 en six; a Seaton, 
3 y 1 en 9. 
Struekout: Seaton, 4. Cooper, 1. 
Umpires: Kiem y Emslle. 
Tlemupo: 1 hora 33 minutos. 
28 0 2 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston 000 000 01O—1 
Washington 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Seott. 
Double plays: Seott a HoblltzeH. 
Quedaron en bases: Boston 4; Was-
hington 2. 
Primera base por errores: Washington 2. 
Bases por bolas: a Ruth 1; Johnson 1, 
Hits y carreras limpias: a Johnson 4 
hits 1 carrera en 9 innlngs; a Ruth 2 
hits y 0 carrera en 9 innlngs. 
Struekout: por Johson 7; Ruith 3. 
Umpires: Owens y ienenn. 
Tiempo 1 h. 34 m. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Elladelfl», Mayo 7. 
f y Falkenberg hizo sn debut con los 
locales hoy en nn Juego, el cual fué ga-
nado por el New York 9 por 4. El error 
del nuevo pltcher y los de sns compañeros 
fueron muy costosos; puesto que solo nna 
de las nueve carreras fué limpia.. Al tra-
tratar Gelhooley de coger un fly corto 
el right flld se tiró de cabeza y tuvo la 
desgracia de caerse sobre el hombro Iz-
quierdo y romperse la clavicula. 
He aquf el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, lf 4 1 2 0 0 0 
Chapman, ss 3 0 0 4 1 0 
Speaker, cf 3 1 1 5 0 0 
Guísto, Ib 3 0 0 13 1 0 
Roth. rf 4 2 1 0 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 3 0 1 2 0 1 
Turner, 3b 4 0 2 0 3 0 
O Nelll, c 4 0 0 3 1 0 
Bagby, p 2 0 0 0 5 0 
30 4 7 27 17 1 
DETROIT 
V. C. H . O. A. Pa 
Busch. ss 3 2 1 3 3 1 
Young, 2b 3 0 1 3 1 0 
Cobb. rf 3 0 0 2 0 0 
Veach, lf 3 1 2 4 0 0 
Hellman. cf. . . . . . . 4 o 1 3 0 0 
Crawford, Ib 4 0 1 8 0 0 
V1tt, 3b 4 0 0 2 2 0 
Spencer, c 3 0 0 2 3 0 
Cuuuingham, p 0 0 0 0 0 0 
Burns, x 1 0 0 0 0 0 
30 3 6 27 11 2 
x Bate6 por Boland en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 100 201 00O-4 
Detroit 100 002 000—3 
' SUMARIO: 
Two base hits: Graney, Busch, Roth. 
Three base hit: Hellman. 
Stolen bases: Roth. 
Saeriflge hits: Young, Chapman, Guis-
to. 
Sacrifice files: Speaker, Cobb. 
Double plays: Bagby, Chapman y 
Guisto. Vltt y Crawford. 
Quedaron en bases: Detroit 4; Cleve-
land 4. 
Primera base por errores: Cleveland 2; 
Detroit 1. 
Bases por bolas: a Bagby 2; Boland 1. 
Hits y carreras limpias a Boland 5 y 2 
en 7 Innlngs; a Cunnlngham, 2 y 0 en 
2; a Bagdy 6 y 1 en 9. 
Dead hall por Bolán. 
Struekout: por Boland 1; Bagby 3. 
Umpires: Hlldebrand y O'Loughlln. 
Tiempo 1 h. 44 m. 
Gllhooley, rf . 1 o 0 0 0 0 
Hendrlx, rf 4 3 2 2 0 0 
HiKh lí 2 1 1 1 0 0 
Maisel, 2b 5 1 2 1 3 0 
Pip'p, Ib. . . . . . . . . 3 1 0 13 L' 0 
Baker, 3b 5 1 0 0 3 0 
Mlller, cf. . . . . . . . 4 i ! 3 0 j 
Pecklnpaugh, ss 3 0 0 1 2 0 
Nunamaker, c. . ^ , . . 4 o 1 3 i o 
Mogridge, p 4 1 o j 5 0 
35 0 7 27 16 1 
FILADELFIA 
V. C. H . O. A. E. 
Wütt, ss 4 0 0 2 3 0 
Grover, 2b. 4 0 0 2 4 1 
Bodie, lf. . 3 0 0 2 0 0 
Strunk, cf. . . . . . . 3 1 o 0 0 0 
Thrasher, rf. . . . . . . 3 0 1 2 0 0 
Me Innis, Ib. . . . . . . 4 2 2 13 3 0 
Bates, 3b. . , 4 1 1 11 2 
Sehang, c. . 4 o 2 5 2 0 
Falkenberg, p 3 o 0 0 3 2 
32 4 6 27 16 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 006 200 001—9 
Filadelfia 020 200 000-4 
A/s»i_ŝ CiO D Z. 
Va Di a , 
31 0 5 24 74 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E. 
Massey, 2b. 4 1 1 1 4 o 
Maranvüle, ss. ^ , M -. -. 3 1 0 2 3 0 
».Twombly, c t . * s a : » s 2 2 1 0 0 0 
C. H . E. 
Rochester 3 7 2 
Richmond. . 1 4 3 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 4 ~0 ~1 10 ~0 ü 
Two base hit: Rodríguez. TomO parte 
en eu double play. 
C. H . E. 
Toronto. 
Baltimore. 
E s E l 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
A la 
Of ic ina de Publ ic idad de 
E l P r e s t i g i o d e l H Ü D S 0 N 
S e e x t i e n d e a l r e d e d o r d e l M u n d o 
EL Hudson Super-Sels en venta y prestigio es superior entre los coches de primer orden. Ahora es el po-seedor de todos los records que valen la pena. To-
dos los records de velocidad de coches corrientes. El re-
cord de 1.819 millas en 24 horas. La mejor velocidad en 
la ascensión de Jike's Peale el mayor evento del mundo «i 
ascender montañas. El poseedor del record de resistencia 
de New York a San Francisco. En cien ensayos ha proba-
do supremacía, y durante los últimos doce meses hemos 
dedicado toda nuestra atención a la apariencia del coche. 
Hemos determinado que el S u p e r é i s sobresalga tanto en 
belleza como en hazañas. Este método de construir coches 
le ha conseguido a Hudson el prestigio mundial que hoy go-
za. En todos los países donde se usan coches automóviles 
usted hallará un Agente de Hudson. 
Hndson Motor Car Company 
L* constructor» mayor de coches finos del mundo. 
(Lange y Co., Prado, 5 5 ) , 
HUDSON MOT0/r CAR COMP.VNY 
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Industriales y Comerciales. 
Especialidad en Anuncios de Periódicos 
Once A ñ o s de Exper ienc ia 
en Pub l i c idad . 
Depar tamentos 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 y 9 0 . 
E d i f i c i o " L l a t a " . A g u i a r N o . 1 1 6 . 
• • • . . . . . 2 8 1 
1 6 0 
V, C. H. O. A. E. 
Acosta. rf ^ " © " o l " © " © 
Dead ball: por Thompson a Acosta. 
O l T O l Y E R 
T A R D E 
SALIO EL «ALFONSO X I I F 
Rumbo a Veracruz salió ayer a las 
cinco y media de la tarde el vapor 
correo español "Alfonso X I I I " , con 
los pasajeros que ya imblicamos, en-
tre los que figuran el Jlustre poeta 
español señor Francisco Vlllaespesa 
y su esposa, el Encargado de Nego-
cios de Méjico señor Hernández Fe-
rrer que ha sido trasladado a San 
Salvador y el propietario mejicano se 
ñor '"Chucho" Pliego. 
EL «CHALMETTE* 
Anoche a las ocho llegó de New 
Orleans el vapor americano "Chal-
mette", que no será deapachado haa-
ha hoy por la mañana. 
EL "MEJICO" RETRASADO 
Este buque de la Ward Line que 
se esperaba ayer de New York, se 
ha retrasado y no seguirá para los 
puertos de su ruta en Méjico hasta 
hoy. 
El pasaje estuvo ayer tarde en el 
remolcador de la casa consignataria, 
para ir a üordo; pero ruvo que volver 
a tierra en espera de ia entrada del 
"Méjico". 
EL "MOMERRET" 
Del vapor "Monterrey" que viene 
de Méjico para seguir a New York, 
no hay noticias concretas, pero se 
nos asegura que no llegará hasta el 
jueves, pues también sufrió retraso. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key Weót llegó ayer 
a las cinco de la tarde el vapor co-
rreo "Olivette" con carga y 119 pa-
sajeros. 
Entre estos a los señores G. D. Rey, 
D. F. Fernández, H. Rodríguez, Ra-
miro Corees, Guillermo Alvarez, Oc-
tavio Izquierdo, Chas M Salazar y 
señora, J. Lagomaslno, José Gonzá-
lez, George Loy, Luis E. Antigás, Ar-
turo G. LAvln, señora Belén Pardo 
e hija, Rodolfo Bird. Manuel Zapata, 
Francisco Camejo, Marcelo Miró, Ed 
wards Malone, W. A. Suyder, E. J. 
Miller y señora, D. L. Israel y seño-
ra, José Pagliery y señora y un gru-
po numeroso de obreros cubanos y 
españoles de Tampa. 
EL "ESPERANZA*'. UN POLIZON 
De New York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Esperanza", con 
carga general, entre ella 14.000 far-
dos de tasajo de Montevideo. 
Como polizón llegó el joven cubano 
Antonio Rodríguez, de 11 años, que 
diio fué muy maltratado a bordo y 
que lo lílci?ron trabajar sin darle 
de comer. 
EL «TEXAS" ERANOS 
Este vapor de carga que llegó ayer 
de Burdeos, siguió viaje para New 
• Orleans ayer tarde, para allí cargar 
Icón destino a Francia. 
EL CADATER DE UNA DAMA 
En el "Esperanza" liegó de New 
York, como anunciamos, el cadáver 
de la señora Emelinda Gaitán y Pé-
rez de Díaz Castellanos, que falecció 
en aquella capital reclouteraente. 
Ayer mismo fué verificado su en-
tierro, saliendo el fúnebre cortejo, 
con un lucido acompañamiento, des-
de el muelle de San Francisco hasta 
el cementerio de Colón. 
MAS CARBON 
De Newport News llegó ayer tarde 
el vapor danés "Orkild", con un car-
gamento de carbón mineral. 
EL PASAJE DEL "ABANGAREZ" 
El vapor "Abangaraz" que llegó 
ayer al medio día de New Orleans, 
trajo 22 pasajeros para la Habana y 
6 en tránsito para Panamá, figuran-
do entre los primeros los señores Jo-
sé E. Rosado, Víctor Rendón, A l -
berto Montes, Luis Espinosa y Eu-
casio Villamil, todos mejicanos; los 
españoles señores José Iglesias, Ma-
nuel Pérez y Manuel Veiga, los tur-
cos Ellas Gabriel y Juan Simón y el 
Inglés Archibald Fox y familia. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Apesar de que no se pudo celebrar 
sesión ayer, los señores de la Mesa 
se distinguieron notablemente por 
su discreción y su ingenio 
A las dos de la tarde entraron ayer 
en el salón de sesiones los consejeros 
conservadores y a los pocos momen-
tos sonó el timbre suspendiendo el 
acto por falta de "quorum." 
Como según decreto de la Presi-
dencia, existía el propósito de adop-
tar severas medidas contra los libe-
rales si no asistían a esa sesión, nos 
acercamos al señor Alonso Puig, Pre-
sidente del Consejo, para interrogar-
le a ese respecto; pero el señor Puig 
es persona discreta, muy discreta; 
lástima que no figure en nuestro 
cuerpo diplomático. El oyó nuestra 
pregunta, frunció el entrecejo, miró 
en derredor bajo la cabeza y muy so-
lemnemente se retiró. 
¡Oh, la discreción de los grandes 
hombres! 
En cambio, el Secretario, señor 
Amador de los Ríos, al oír la misma 
pregunta, meditó unos instantes; se 
sonrió; volvió a meditar; (¡la cosa 
no era tan fácil!) volvió a sonreír y 
con aire de triunfador no? contestó 
en forma tal, que nos hizo recordar la 
sección de "Chistes Malos" de la re-
vista "Confetti." 
¡Vaya,, vaya! La gracia solo está 
en los que quiso Dios ponerla y no 
en todos los que la llaman. 
El chiste ha de ser espontáneo, 
porque cuando se prepara tan labo-
riosamente, meditándolo y sonrién-
dolo y rectificándolo in mente, antes 
de "dispararlo," fracasa de manera 
lastimosa. 
Ahora bien; en el Gobierno Provin-
cial no todo el mundo tiene tanta 
gracia y discreción como los señores 
de la Mesa y pudimos enterarnos de 
que se les aplicará a los liberales el 
reglamento del Consejo con todo r i -
gor. 
Tenemos entendido que ya han que-
dado Incursos en multa que, si no 
abonan, originará su destitución, pues 
ningún consejero puede ser deudor a 
la Provincia. 
La primera multa que se aplica as-
ciende a la cantidad de cinco pesos y 
si persiste la causa origen, se im-
pondrán nuevas multas cada vez ma-
yores. 
A LA CAMARA 
En el automóvil del Gobernador 
salieron cerca de las tros el Coronel 
Baizán, su secretario particular, doc-
tor Abelardo Torres, el activo em-
pleado de su despacho señor Luis 
Oller y los consejeros señores Rulz 
y Freyre. Iban a presenciar la se-
sión de la Cámara. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 7 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.0; Orozco, 758.0; Haba-
na, 758.35; Matanzas, 761.0; Cien-
fuegos, 759.0; Roque, 759.0. 
Temperatura: 
Pinar, del memento 27, máx. SI. 
min. 24. 
Orozco, del momento 26. 
Habana, del momento 28, máx. 31, 
mín. 22. 
Matanzas, del momento 23, méx. 
30. mín. 21. 
Roque, del momento 27, máx. 35. 
mín. 22. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Viento y dirección en metros pof 
segundos: 
Pinar, S. 8.0; Habana, S. 8.0; 
Orozco, S. S.0; Matanzas, NE. 6.0; 
Roue, SE. 4.0; Cienfuegos, S. 8.0. 
Lluvias: 
' Orozco, 14.0; HabanEj 1.5. 
Estado del cielo: . 
Ayer llovió en Pinar del Río, VI* 
fieles. Puerto Esperanza, Consolación 
del Norte, Coneolaclón del Sur, Ba-
hía Honda. Orozco, Cabañas, Qute-
tra Hacha, Guanajay, Mariel, Cay0 
Masón, Puerta do Golpe, Paso Rea'-
Santiago de las Vegas, Palacios, San 
Cristóbal, Candelaria, Artemisa, 
ñas. Arroyo Arenas, Marlanao. PU"' 
ta Brava, Hoyo Colorado, Columbia. 
La Playa, Rincón, Qulvlcán, Sania 
María del Rosarlo, San Antonio o" 
los Baños, Ceiba del Agua, Guana-
bacoa. Managua, Aguacate. 
/ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D É 
V 1 ^ 
A G U L L Ó 
N o e s n e s e s a r i o q u e s u f r a V d . d e l C a t a r r o 
Completo E8 NeCe8arl0 ExPulsarlo de la Sangre para Librarse de El 
fed r^n,^? e8fuf208 CUrar el Catarro, probablemente ha usado us-
ted remedios externos. Ha usado usted Lociones, Aguas Hidroladafi. / 
•tros remedios, y es posible que le han dado a usted un alivio tempo-
raria Pero después de corto tiempo, tuvo usted otro ataque, y se extra-Al 
COtB-
#ia """V " ^ " « a ae cono tie po, tuvo usted otro ataque, y se exi-
ra tZ™6 Uo 8 ^ ,ml8mo' POR QUE SERA? Debería usted saber qu« 
Bletrí la !nfUn^Íní,e^I6n de la 8an8:re- y Para Aviarse de él por ^ 
j é t a la Infecc ón Catarral tiene que empujarse de la sangre. Lo 
!SímaqSeaentolende ^ted e80' 10 11,48 Pronto expulsará usted de 6» 
Tenen^ p-t S, ^ h,a 8,do U8ado Por rnás de 5 Oafios, destruirá \* 
. « ^ aleS de la san«re' Purificándola v fortilicándola, de m*10 
CM¿R v í!a« r r f CU?rp0' llevará vl8or y 8alud a las membranas ^ 
Tío i ! V ^««o le restaurará a la salud. Tendrá usted 
•as d- la d? ^ nar,Z> moco8 ei1 la H^a» en las renta-
íende e i ^ i í ' / 1 * 1 / " ^ 0 ' « a r ^ « " » ^ expectorkeiones. S. S. 8- J 
IxSerimínS 0 ^ I " S?tICM' y le recomendamos a que le dé usted u* 
Í L ^ n X á n ^edÍat0> E1 D,rector Méd,co de la Compañía con * « f 
responderá a todas sus cartas sobre el asunto. Su consejo se da V*»* 
uirijanse las cartas a 
T H E SW1FT S P E C I F I C COHPANY. 40 swií Laboranrr. i iunti . fi«. 
ANO L X X X V D1AR1U ü t L A M A R I N A Mayo de 1917. FAblWA urtUS. 
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usted"» 
iDtaf fi** 
T T C n r \ " R T O " P i P T T T T V a n t i g u o d e i n c l a n 
I S O X r \ r > L ^ K J l - J I L t L ^ K J J L J C A R R U A J E S D E L U J O 
tervlcio especial para eo- tf? 5 0 Vis-a-vis, de duelo y mi- a r 0 0 Tlsa-vis , blanco, con 0 1 A 0 0 
erros, bodas y baollzos: iP^m lores, con pareja iP&m ilumbrado, para boda fl» 1 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 > C o r s i p i O F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 3 . T E L E F O N O A - a 5 6 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L SEÑOK POK 
. M e d e r o s y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O E N N E W Y O R K , D U R A N T E L A M A D R U G A D A D E L S A B A D O , 5 
D E L A C T U A L 
Y debiendo llegar a é s t a su c a d á v e r , por la v í a de Key West, en la tarde del d ía de 
hoy, martes, los que suscriben, en nombre de todos los familiares, ruegan a las personas 
de su amistad, se sirvan concurrir m a ñ a n a , miérco le s , a las 8 de la m a ñ a n a , a la casa 
Francisco Aguilera, n ú m e r o 12, para, desde allí, a c o m p a ñ a r a depositar sus restos en 
el Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Mayo 8 de 1917. 
Mercedes Cabañas Viuda de Mederos; T o m á s Sergio y César Mederos y C a b a ñ a s ; 
Eladio y Leopoldo Mederos y F e r n á n d e z ; F . T . Coxe. 
10632. 8-m 
Las tribunas prorrumpieron en 
aplausos y vivas estentóreos. Los con-
gresistas conservadores unen sus vi-
vas y aplausos a los de las tribunas. 
De la calle llegan ecos de vivas y 
aplausos también. Suenan a lo lejos 
las notas del Himno Nacional. Los 
congresistas liberales, que han toma-
do todos asiento, con los brazos cru-
zados, permanecen silenciosos 
UX ORA> TUMULTO 
Levanta la sesión el señor Ricardo 
Dolz y es, en este instante, cuando 
un gran tumulto se produce mientras 
verifican el desfile los congresistas 
presentes. 
Que fueron estos: 
SEN ABOBES P R E S E M K S 
Conservadores: Portas, Wlfredo 
Fernández, Guevara, M. Rivero, Ye-
ro Sagol, Rodríguez Fuentes, Alberdi, 
Ajuria, Torriente, Jones, Dolz, Figue-
roa, Coronado y Goicoechea. 
Liberales: Suárez, Carnot, Osuna, 
Castillo, Cuéllar y Gonzalo Pérez. 
R E P R E S E N T A N T E S P R E S E N T E S 
Liberales: Cecilio Acosta, Andrés 
Calleja, Campiña, Campos Marquetti, 
Campos, Cañizares, Cartañá, Cueto, 
H. Díaz Pardo, R. Díaz Pardo, Fun-
dora, González Sarraín, Gronlier, 
Guas, A. Hernández, Jiménez Hernán-
dez, Lagueruela, León, Mencía, Fer-
nando del Pino, Manuel Planas, Se-
bastián Planas, Armando del Pino, 
Rodríguez Ramírez, Samuel, Sorvén, 
Tristá, Vázquez Bello, Vilalta. 
Conservadores: Acosta (José), Al -
varez. Aragonés, Arango, Azpiazo, 
Baldor, Berlvale, Betancourt (A.), 
Cabrera, Camejo, Campos, Candía, Ca 
ñas. Cárdenas, Carrillo, Casuso, Ca-
sañas, Collantes, Cornidez, Coyula, 
Cruz, Díaz (O.), Díaz Ramírez, 
Enamorado, Espinosa, Strampes. Fer 
nández Soto, Freyre de Andrade, 
Freyre (Orlando), Galatas, Gulral. Jo-
sé González, Lasaa, Lecuona, Lima, 
Miguel López, Martínez, Menocal 
(Gustavo y Pablo) Milanés. Morales, \ 
Padierne, Oscar del Pino, Pino (G.), 
Prado, Rulz, Robau, Sardiñas (Emi-
lio y Eulogio) Soto (Oscar), Soto 
(Francisco), Verdeja y Villalón. 
L A CAUSA D E L TUMULTO 
Fué triste. Un hermano del General 
Menocal, que desde hace algún tiem-
po hállase muy delicado de salud, su-
frió un síncope cardiaco. Desmayóse 
en su propio escaño. Sacado en bra-
zos al saloncillo de Conferencias, el 
doctor Ramón O'Farrill, que se halla-
ba en las tribunas, comenzó a asistir-
le. Hizo lo propio el doctor Casuso. 
Este le aplicó al señor Menocal una 
inyección para que reaccionara. Fué 
trasladado por el señor Pablo Me-
nocal y el doctor Rafael Menocal, a 
su domicilio. 
E L PUBLICO 
A la salida de los congresistas, el 
público, que hallábase congregado, se 
dirigió rumbo a Palacio, en manifes-
tación entusiastn. 
K> PALACIO 
A las tres comenzaron a llegar al 
Palacio distinguidas damas de nues-
tra buena sociedad. 
Después fueron llegando los Secre-
tarios de Despacho y otras altas per-
sonalidades de la República y fun-
cionarlos de elevada categoría. 
m 
j / / ¡ m / m u 1 
E S T A B L O S ' M O S C O U ^ y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, ^¡L^ BS f\ VÍ8 " a " vla» corrientes % 5,O0 
bodas y bautizos - - - • ^ I d . blanco, con a lumbrado $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N Ü 
í E L C O N G R E S O . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Febrero, para las de Santa Clara, y el 
día 20 de dicho mes para las de Orien-
te. En la convocatoria para estas úl-
timas se incluyó una elección para 
toda clase de cargos, en todos los Co-
legios del término municipal de Vic-
toria de las Tunas, sin que tal con-
vocatoria, en este particular, pudie-
se legalmente hacerse por la referida 
Junta Provincial, a tenor del artículo 
32 de la Ley Electoral, y ni aún si-
quiera por la Junta Central, ya que 
el caso no está corftprendido ni en la 
disposición general del artículo 6, ni 
en la prevención concreta del 202 de 
la citada Ley. 
Que el triunfo en ambas provin-
cias, lógicamente, y con fundamentos 
ciertos, lo esperaba el Partido Libe-
ral, v debía obtenerlo, bastándole en 
una de ellas para su victoria nacional. 
L Á P I C E S 
V E N U S 
y ¿ d e xyoiat 
BlisQUUI 
FANTAMt 
íl. VELVET ES ÚNtCO 
M SU CUSE 
Sonda C b u d L ^ \ \ 
American Lead ftncilCo. 
{euviVorlt. 
está fuera de duda, y podríase invocar 
para justificarlo el parecer (Tildo a la 
publicidad de dos distinguidos con-
gresistas conservadores, y de un cons-
picuo miembro del propio Partido, que 
ha ocupado altos cargos. 
Cuando llegó la fecha designada pa-
ra la celebración de las elecciones 
en los Colegios de Santa Clara, ya 
existía, desde cuatro días antes, una 
perturbación de la paz pública, ex-
tendida por esa y otras provincias de 
la República. Tal circunstancia, ab-
solutamente impropia para el ejerci-
cio del sufragio, dió lugar a que se 
solicitara de la Junta Central Elec-
toral, la suspensión de las elecciones, 
y el más alto organismo electoral de-
claró que era incompetente para ello, 
y que exclusivamente los Cuerpos Co-
legisladores tenían competencia para 
disponer tal medida. 
Se efectuaron en esas condiciones 
anormales las elecciones, y del re-
sultado aparente de las mismas se 
desprende la ficción contenida en su 
documentación, pues no es admisible 
que el entusiasmo de los electores vi-
llareños subiese al punto de votar en 
número mayor que el de los . inscrip-
tos; y que con escepción de una trein-
tena de pundonorosos liberales, cuan-
tos habían votado en anteriores oca-, 
siones por los candidatos de nuestro 
Partido, hublcranse convertido en ad-
versarios del mismo. 
En uno de dichos colegios,. sobre-
pasando ese entusiasmo los límites de 
lo concebible, dieron los electores nu-
merosos sufragios a una candidatura 
para cargos municipales, que no figu-
raban en la boleta, porque no se ce-
lebraban elecciones para tales cargos. 
Las elecciones de Oriente fueron 
suspendidas. No por la Junta Cen-
tral, que ya había declarado su in-
competencia para hacerlo, ni por el 
Poder Legislativo, al que aquella 
atribuía tal facultad, sino por el Eje-
cutivo, no autorizado por ley alguna, 
y que adujo razones para así dispo-
nerlo, no diferentes de las que reco-
i mendaban igual determinación en 
Santa Clara. 
Más tarde, el día 18 de Marzo, la 
Junta Provincial de Oriente, convocó 
para dichas elecciones, señalando el 
día 9 de abril para verificarlas. Ab-
solutamente ilegales fueron el acuer-
do de convocar y la convocatoria, que 
por cierto presenta la originalidad de 
fecharse en Santiago de Cuba el 18, 
y publicarse en la Gaceta Oficial del 
día 17. 
E l estado de perturbación subsistía 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
eBt^r^A'?,"!" Jud"J qU*d' OGm?l?Ument« dUlpadj» por ««lio d« U radiomff» 
absoluto pr^is°^eiiad,k 1>0r ,U m<ídlc* dUcnoatac» pu «nfermedad ooa 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
SAN L A Z A R O , 45 . T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . 
EspooiaUdad en radiografías da 1«| pnJbnonm y mbdtanen. 
*~*írTt£te* ,e '}* l r¿&t ' ~rrient~ ^ ^ « ^ - U t ^ l a , - n * . 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 . 
en la Provincia, y la comunicación 
con los lugares donde debían efectuar 
se las votaciones era tan difícil, que 
por una comunicación de fecha 22 de 
Marzo, decía la Dirección General de 
Comunicaciones a la Junta Central 
Electoral que todavía no le había si-
do posible entregar en 1c— i—<Tclpios 
de Victoria de las Tunas y de Palma 
' Soriano la documentación electoraj 
i que se destinaba a las suspendidas 
j elecciones del día 20 de Febrero, por 
¡ carecerse de medios de transporte que 
ofrecieran garantías. 
Las elecciones especiales de Orien-
te, no discrepan de las de Santa Cla-
ra en cuanto al supuesto, e inverosí-
mil, entusiasmo de, los electores; e 
idéntico fenómeno se observa en ellas 
respecto a la deserción de los votan-
tes liberales, y su conversión en con-
servadores. Allí, como en Santa Cla-
ra, no había electores en armas, ni 
presos, ni ausentes, ni muertos. To-
dos votaron, según se deduce de los 
documentos electorales, hasta los que 
i emitían sus sufragios en algún Cole-
¡ gio que fué pasto de las llamas el día 
^ de la votación. 
Por lo expuesto, que constituyen 
| fundamentos a grandes rasgps índl-
i cados, a reserva de ser ampliados y 
de su demostración en el debate, so-
I licitan los firmantes la nulidad o in-
! validez de las elecciones especiales de 
I las dos provincias mencionadas, en 
cuanto afectan a los Compromisarios 
Presidenciales y Vice Presidenciales, 
y por tanto de su proclamación, y de 
todos sus actos. 
E l derecho de formular nuestra pro 
testa en esta oportunidad, y de re-
clamar la nulidad que se solicita, lo 
otorgan los artículos 14 y 15 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin 
exigir que contra el resultado de las 
elecciones se interpusiera y resol-
viera el recurso de apelación que a 
cualquier elector concede el artículo 
200 de la Ley Electofal, pero bueno 
será hacer constar que el Intento de 
ejercitar ese recurso de apelación, fué 
contrarrestado y enervado por la 
coacoión, siendo esta circunstancia 
otro arguraneto en favor de la nu-
lidad pedida. 
Habana, mayo 7 de 1917. 
Este escrito lo firman todos los 
congresistas presentes en la sesión a 
excepción del senador señor Carnot 
A VOTACION 
Este documento es sometido a de-
bate. Nadie solicita hacer uso de la 
palabra. E l señor Dolz lo somete a 
votación. Los senadores y represen-
tantes conservadores rechazan la pro 
nosición de protesta, puestos de pie. 
UNA PREGUNTA SOLEMME 
E l señor Dolz pregunta entonces, 
si hay alguna otra protesta contra 
la proclamación de los generales Ma-
rio O. Menocal y Emilio Núñez. Se 
hace un silencio profundo. 
LA PROCLAMACION 
Y, entonces, el señor Dolz de pie, 
v de pie también el Congreso proce-
de a la proclamación presidencial. 
Esta se hace, por el señor Dolz, 
de un modo sencillo, sin discurso, di-
ce* "Proclamo en nombre de la Cons-
titución y del Congreso, y del pueblo 
de Cuba, Presidente y Vicepresidente 
de la República a los señoree Mario 
García Menocal y Emilio Núñez. 
OVACION D E L I R A N T E 
P A B A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
tfAHiN E S T O S 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K GCt 
PXT T S B U R G H . PA. E.U.DB i L 
«••MllliWlliilllllillilllllllllllllll " 
A las cinco llegó el señor Ministro 
de Francia, Mr. Le Clerq, acompañado 
del Ministro de Cuba en París, doc-
tor Martínez Ortiz y del doctor Gus-
tavo Pino, representante a la Cáma-
ra . 
Minutos más tarde, el numeroso pú 
blico que se había congregado en la 
Plaza de Armas, prorrumpió en vivas 
y aplausos al Congreso, a la Repúbli-
ca y al General Menocal, cuando en 
un automóvil llegaban los Presidentes 
del Senado y la Cámara, señores R i -
cardo Dolz y Miguel Coyula, con el 
senador señor Fernández Guevara y 
el representante señor Villalón, que 
integraron la mesa del Congreso. 
Los vivas a dichos señores fueron 
incesantes, llevando el pueblo en hom 
bros al doctor Dolz desde el auto 
hasta la puerta del Palacio. 
E l doctor Dolz en un breve discur-
so, dió cuenta al General Menocal, 
que se encontraba en el Salón Rojo, 
rodeado de sus Secretarios y funcio-
narios de categoría, de su proclama-
ción hecha por el Congreso de una 
manera unánime, de conformidad con 
lo que determina la Constitución. 
E l público no cesaba en pedir que 
el General Menocal saliera al balcón, 
y ante esa insistencia, el Primer Ma-
gistrado, en unión de los señores Dolz 
Coyula y demás que le acompañaban, 
salió al balcón central. 
Atronador fué el viva que se le dió 
por aquella muchedumbre que agitan 
do los sombreros no cesaba en de-
mostrar su regocijo. 
Él señor Coyula, en nombre del se-
ñor Presidente, dirigió la palabra a 
los allí reunidos, pronunciando bre-
ves frases, diciendo que la continua-
ción del General Menocal en el Go-
bierno significaba una era de paz, 
de prosperidad y de amor. 
Fué muy aplaudido el señor Coyula, 
no solo por los que le escuchablan 
desde la Plaza de Armas, sino por 
cuantos, desde los balcones del Pala-
cio, oyeron su palabra. 
* * * 
EN LA MORADA D E L V I C E P R E S I -
D E N T E E L E C T O 
L a casa del general Emilio Núñez 
se vió invadida por extrñ.o><nario nú 
mero de conservadores, de veteranos 
y de consecuentes amigos del Vice-
presidente de la República proclama-
do. 
Cuando llegó el doctor Ricardo Dolz 
Presidente del Senado, el Licenciado 
Manuel Fernández Guevara, Secreta-
rio del alto Cuerpo Colegislador, el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes y elocuente orador, Miguel 
Coyula, representantes Sardiñas (E. 
y E.) González Giraudy y otros, se 
produjo una escena interesante. Ade-
lantóse el doctor Dolz y pronunció 
breves, sinceras y bien inspiradas 'pa-
labras en elogio de las virtudes y me-
recimientos del general Núñez, recor-
dó a José Martí con suma oportuni-
dad e hizo votos por el mayor engran-
decimiento y consolidación de la Re-
pública. 
Le cftntestó el General Núñez, vi-
siblemente emocionado. Invocó al Al-
tísimo para que la paz más completa 
reine en Cuba y los cubanos se esti-
men verdaderos hermanos que se es-
timen en el más arraigado y puro ca-
riño fraternal, dijo que del pueblo 
procede y al pueblo de Cuba se debe, 
e hizo votos por la perdurabilidad de 
H o t e l S a v o y 
la República. 
L a afable señora Dolores Portuon-
do de Núñez, y sus distinguidas hijas 
Julia, María y América, hicieron de-
licadamente los honores a los presen-
tes. 
E l General Núñez se dirigió inme-
diatauiente a saludar y felicitar al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca. General Mario G. Menocal, acom-
pañándole el representante señor E u -
logio Sardiñas. 
l ¥ l i o H a s g o s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
go de sus tristezas, sus decepciones 
•y sus triunfos. 
Cuba tiene cosas muy feas, pero po-
see una cosa bella: su juventud l i -
teraria, llena de arrestos brillantes, 
de ideales deslumbradores y cuya.s 
manos parecen las manos luminosas 
flexibles de la Fsperanza y cuyos pies 
son como los pies gozosos y claros 
del ensueño. 
Esta juventud que representan hoy 
los Acosta, los Chacón, los Sánchez 
Galarraga.. . es la encantadora hija 
de aquella otra juventud—en época 
más triste que la época triste en que 
• ivimos—y que estaba representada 
por los Hernández Miyares, los Sara-
chaga, los Casal, los Santibáñez, lorj 
Pablo Hernández, pródigos de entu- I 
siasmo, de rimas, de audacias juve-
niles, reunidos y agrupados a la som- | 
ora—adorable—del adoraóle Manuel 
de la Cruz. Las comidas literarlao 
donde se escanciaba más vino de ale-
gría que vino de Jerez eran verdade-
ros cenáculos de elegante bohemia. 
(La elegancia era el "es prlt") 
Ah! cuán lejos está to^o eso! y, 
tin embargo, cuán cerca? Y cuánta 
razón tenía el viejo Horacio escri-
biendo sus lamentaciones a Póstumo 
sobre la marcha rápida de los años! 
Por eso, sin duda, el porta latino re-
sumía su ciencia y su experiencia hu-
manas—como más tarde Cervantes y 
Rabelais—ep el nnne ^st bibendum.. . 
Como el magnífico gruño de ahora 
—el grupo de los que forman el ho-
menaje a Catá—el nuestro perdía en 
en el estudio la salud y n lo largo 
del camino social las ilusiones Pa-
ra evitar lo primero, los médicos de 
íiquolla época—los Aróstegui, los 
Montalvo, los Vicente Penlto Valdés, 
nos aconsejaban la cultura física y 
para sobrellevar con paciencia lo se-
gundo, Varrpna, Borrero Echevarría, 
Nicolás Heredia nos ordenaban el es-
tudio claustral 
Ab! los médicos nos condenan 
eiempre a un régimen para largos 
cños—que siempre son cortos. Poi-
que apenas hemos comenzado a po-
nerlo en práctico; es decir, a poner-
nos en camino, los cabellos blancos 
nos avisan que hemos llegado. 
Y sólo nos queda, contemplando y 
admirando a los que dentro de algu-
nos años serán los que nosotros aho-
i.i, agradecerles con una juventud re-
trospectiva la joven mano de adhe-
sión y agradecimiento tendida a la 
arrugada diestra que apenas puedo 
lerminar—los ojos nublados por al-
go acre— las líneas tan trabajosa-
mente comenzadas. 
Ah! quién me diera, para artículos 
como éste, que no me ha salido, la 
rntigua pluma del exagerado, meta-
lórico, extravagante, incoherente,— 
¡ero ¡ay!, joven,—iluminador do 
cuartillas!. . . 
Conde Kostia. 
NUEVA YORK 5*. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s bien Situado 
Con todos los adelantos modernos 
¿ o frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por día 
Cuartos baSo exclusivo, desde $3.50 por día 
Sacrfbase pidiendo folleto ilustrado 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L MONUMENTO A LOS MARTIRES 
DE LA INDEPENDENCIA EN SAN. 
TIAGO D E CUBA 
L a Jefatura de Obras Públicas, del 
Distrito de Oriente, ha contestado un 
escrito al Negociado de Contabilidad, 
y Bienes d© la Secretaría de Obras 
Públicas, sobre la erección del monu-
mento Que en dicha ciudad se erigirá 
a los Mártires de la Independencia. 
A dicho escrito acompaña una rela-
ción de los empleados de aquella Je-
fatura, que están conformes en con-
tribuir a dicha obra patriótica. 
NO HAY FONDOS DISPONIBLES 
PARA TERMINAS E L E D I F I C I O D E 
LA J E F A m í A D E OBRAS P U B L I -
CAS EN ORIENTE 
E l Distrito de Oriente, ha comuni-
cado a la Secretaría del Ramo, que 
no puede continuar las obras de cons 
trucción del edificio de aquella Jefa-
tura, con los fondos disponibles. 
LA REPARACION DE UNA C A R R E -
T E R A 
E l señor A. Santo Tomás, ha parti-
cipado al señor Secretario de Qbraa 
Públicas, que teniendo noticias de 
que se proyecta llevar a vías de he-
cho la reparación de la carretera de 
Capellanías a Puerta de Güira, kiló-
metro 15 al 20, se ofrece para ejecu-
tar dicha reparación. 
DE MATANZAS 
E l Gobernador de la provincia de 
Matanzas, ha dirigido un escrito al co-
ronel Villalón, suplicando que a la ma 
yor brevedad se disponga la situación 
de fondos necesarios para las obras 
de reparación de la carretera de Cár-
denas a Esquina de Tejas. 
UNA SOLICITUD 
L a Secretaría de Agricultura ha re-
mitido los escritos y antecedentes que 
el señor Enrique Ubieta, presentó al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, solicitando que le autorice la ocu-
pación de la manzana donde se cons-
truye el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de esta provincia. 
SOLICITANDO INFORMES 
Por el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste, se interesó de Obras 
Públicas, la certificación dal comien-
zo de las obras de reparación en el 
Faro Cayo Piedra del Sur y asimismo 
las obras de construcción del Ayunta-
miento de Cruces. 
DEFENDIENDO A UN FUNCIONA-
R I O ^ L A ACTITUD DE LOS E M -
PLEADOS CON E L SR. F U E N T E S . 
Personas interesadas, al parecer, en 
provocar la cesantía del señor Emi-
liano Fuentes, alto empleado del Ne-
gociado de Contabilidad, han propa-
lado que dicho señor era desafecto a 
sus superiores y al Gbbierno. 
Al conocerse la trama, un conside-
rable número de empleados de la Se-
cretaría firmó un escrito protestando 
de tal proceder. Esto fué la comidilla 
del día, en el Departamento, porque a 
tal estratagema pueden estar sujetos 
todos los empleados. 
E n este caso no surtirá efecto el 
ardid adoptado. E l señor Fuentes, ha 
prestado sus servicios con acendrada 
lealtad a sus superiores en todo tiem-
po; funcionario recto y probo, ha con-
sagrado días y noches a la organiza-
ción del Negociado de Contabilidad. 
Cuando el coronel Villalón se hizo 
cargo del Departamento de Obras Pú-
blicas, el señor Emiliano Fuentes, to-
mó parte muy principal en el cambio 
del sistema de contabilidad, que tanto 
éxito alcanzó en el desenvolvimiento 
de la Secretaría. 
Celoso cumplidor de sus deberes y 
de afable trato con sus subalternos, 
encuentra en estos momentos a su la 
do a cuantos allí le tratan y con él 
colaboran en la obra administrativa. 
Y, junto a los modestos empleados, 
estarán los superiores para hacer jus 
ticla. 
P o í l a i d C e m e n t Go. 
Ayer llegó de Nueva York el culto pre-
sidente de la poderosa Compañía "Cuban 
Portland Cemcnf, Mr. Eheldon Basaett. 
Le recibieron el estimado señor J . Elí-
seo Cartaya, representante y Jefe de tan 
importante compañía en Cuba y otras 
personas. 
Enviamos nuestro cortés saludo da 
bienvenida a Mr. Bassett. 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
S o n l o s q u e a U s -
t e d l e c o n v i e n e e m -
p l e a r a l n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , l o s h a c e 
o c u p a r p o s i c i ó n p r e -
f e r e n t e e n t r e t o d o s 
l o s s i m i l a r e s . 
E n m o t o r e s n o se 
h a f a b r i c a d o n a d a 
m á s e f e c t i v o y p r á c -
t i c o q u e l o s d e c o n s -
t r u c c i ó n 
H A B A N A E S P E C I A L 
5 4 h o r a s d e l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
L a Compañía de vapores "The F&4 
^insular and Occidental S. S. Co., 
• Ruta de la Florida") hace saber, 
que comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus* magníficos vapo-
res que hacen conección en los puer-
tos de la Florida, y que salen de este 
puerto todos los días exceptuando los 
Jueves y Domingos, el itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a m. 
Sale de Key "West, 6. p. m, J 
Llega a Jacksonville, 11.45 a m. \ 
Llega a Washington, lu.55 a m. 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía d i 
tiempo de dos horas a la llegada a 
New York, comparado con el itlnoy 
rario actual. i 
Precios^de Pasajes para los prin< 
cipales puntos de los Estados Unido^ 
> el Canadá, así como reservaciones 
en Carros Pullman, (Dormitorios 
y cuantos informes se deseen, se po-
drán obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-» 
fono número A-9191. 
C 3139 iod-3 I 
J A C O B S O N . 
S L J i f i t ; W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación. radicai 
de las hemorroides, sin dolor ni etrw 
pleo de anestésico, pudiendo «1 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlarüu. f 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
C41 Ia.-lo.fc 1 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é * 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
— S O L I C I T E . C A T A T o o o s V O f c M A S D E T A L L E S . 
D R . f l W N O O S E G U I 
Catedrát ico de la Univern-
dad. Garganta. Nariz y O í d o i 
(exclusivamente). 
P R A D O . 3 8 ; D E 1 2 • S . 
« s i 
FAGINA D ü t E DIARIO DE LA MARINA Mayt 
T T C n P A Ü T 4̂ % T ^ T T T T A N T I G U O D E I N C L A N ! 
r L ¡ 3 1 r \ t 5 L ^ K J U J t L L ^ U Z s c a r r u a j e s d e l u j o 
tervicio especial para en-
lerros, bodas y bautizos: 
£ 9 50 Vis-a-vis, de duelo y mi- 0 r 
i r * * ' lores, con párela iP&m 
00 Tisa-vls, blanco, cod O t n 0 0 
alumlirado, para boda i v - i 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e í 
E . P . D . 
£L SEÑOE BOX 
A N T O N I O G A R C I A L A G E 
"APETAIÍ RETIRADO DE CABALLERIA DEL EJERCITO ESPAÑOL 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dlsimesto sn entierro para hoy, día 8, a las 4 de la tarde, su esposa, hermano, hermanas nolífl-
cas, tíos políticos, sobrinos, primos políticos y amigos, qne suscriben, agradecerán a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, DlTisión núm. 50, 
o al Muelle de Luz, al Cementerio de Colón, 
Guanabacoa, 8 de Mayo de 1917* 
Piedad González Viuda de García, Joaquín García (ausente); Ana María González Viuda de Alvarcz, 
Dr. Luis González Brien, Felisa Castro Viuda de García, Isabel Bertrán León, Aurora Bertán 
Viuda de Trueba, Amalia Prieto Viuda de Cuesta, Celia Bertrán, Elvira Prieto de Martínez, Au-
relia Bertrán de Serra, José Antonio Alvarez, Rafael Alvarez, Sixto C. Bertrán, José Alvarez, 
Aníbal Cañas, Manuel Pérez Remior, Juana Picó de Pérez, Francisco Picó, Donato Trueba, Os-
car Valora, Maximiliano Cardona, Manuel Llera, Emilio Serra, Manuel Barcala Vlla, doctor Ri-
cardo Sierra. 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 1̂* ^ f\ V i s - a - vis, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos » J J J ^ » * - / V - / id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 S . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
S E C C I O N V U 
M E R C A N T l 
(VIENE DE LA DOS) 
C A M B I O S 
El mercado rigió con escasa de-
manda, no acusando variación los 
trecios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros ciante» 
Londres, 3 d]v. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. . . 4.73^ 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 d]v. . — j). 
E Unidos, 3 d¡v. . % % P. 
España, 3 dlv. . . 10% 10% P. 
Florín holandés . . 42'̂  42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
E c z e m a d e P i c a z ó n 
El eczema y otras enfermedades se-
mejantes de la piel rara vez se curan 
por sí mismas, sino que empeoran de 
semana en semana, hasta que el pa-
ciente casi se vuelve loco a causa de 
la intensa irritación. No pierda el 
tiempo tomando medicinas al interior. 
Consiga una caja del Ungüento Cadum 
y aplíquelo inmediatamente. La pica-
zón cesará al instante, y durante la no-
che notará una gran mejoría. Los que 
han padecido de picazón y se han ras-
cado por años recobrarán el sueño y el 
descanso poco después de haberse apli-
cado Cadum. Cadum es también muy 
eficaz para los granos, sarpullido, 
manchas, úlceras, erupciones, piel es-
camosa, excoriaciones, almorranas, etc. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
?22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
Aduana de S a g u a la Grande 
RECAUDACION 
Recaudado on el mes de 
Abril de 1917 $43.909 62 
ppcaudado en el mes de 
Abril de 1916 37.492 77 
Recaudado de más en 
Abril de iri7 $ 6.416 85 
Isabela, Abril 30 de 1917.—C. Guar-
diola, Administrador de Aduana. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 djv. . 4.77 
Londres, 3 d'v. . . 4.73^ 
París, 3 dlv . . . 11% 
Alemania, 3 dlv.., 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
España, 3 djv. . . 10% 
Eiorín holandés . . 42̂ 2 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exportación, a 
4.62 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
II?bana, Mayo 7 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 7 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 con-
tar os libra. 
Almidón, de 6.3¡4 a 7 centavos 
Ifl.ia. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, de 6.1|2 a 7 cts. 
libra. 
Airoz semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, de 17 a 23 pesos 
caja. 
Bacalao americano, de 15 a 171¡4 
p- tos taja. 
C afé Puerto Rico, de 22 112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 r.ra. 
Cebollas, de 7 a 8.1|2 centavos li-
Lra. 
Chícharos, de 12.1|2 a 13 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5.1'2 a 6.1]2 po-
eos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.45 a 3.50 cts. 
libra, 
Avena, de 3.45 a 3.50 centavos li-
Afrecho, de 3 a 3.1|2 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros importados, de 
73 4 a 9.1Í2 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11.1]2 
a 12 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.1|2 a 16 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 11 l|2 a aS centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 141|2 a 16 
I Ptos sacos. 
Harina de maíz, de o. a 5.114 centa-
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 32.112 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.112 
p-. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.50 a 26.70 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
5.3 4 a 6 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 
a 9.1|2 pesos barril. . 
Papas del país en saco, de 6 a 6.1|4 
centavos libra. 
Sal, de 1 3|8 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
lelas del país, grandes, de 18 
19 112 pesos las cuatro cajas, 
Velas trabucos del país, de 19 h 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1|2 a 
25 pesos. 




Banco Nacional . . . 100 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Co. . . . . . . . N 
F . C, Unidos 89 
F. C. Oeste ín 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Havana Electric (Pf.) 106 
Havana Electric (Cs.) 99% 
Nueva Fábrica Hielo . 139 
Eléctrica Marianao . N 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
Lonja Comercio (Cm.) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 92% 
Teléfono (Coms.) . . 85% 
Matadero N 
Cárdenas W. W, . . N 
Puertos Cuba . . . . N 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera (Pref.) . . . 93 
Naviera (Coms.). . . 67 
Cuba Cañe (Pref.) . . 90 
Cuba Cañe (Coms.) . N 

















I M P O R T A C I O N 
Resumen de víveres llegados ayer a 
este puerto a bordo de los vapores 
J. R. Farrott, procedente de Key 
West; ka rom, de Moblla; Abanga-
rez, de \ew Orleans, y Esperanza, 
de yeyr York: 
Arroz: 2,734 sacos. 
Cebollas: 3,950 bultos. 
Conservas: 1,372 cajas. 
Frijoles: 445 sacos. 
Garbanzos: 123 sacos. 
Harina de trigo: 2,222 sacos. 
Jamones: 186 bultos. 
Leche condensada: 5,822 cajas. 
Manteca: 2,970 bultos. 
Maíz: 5,450 sacos. 
Quesos: 3,887 cajas. 
Puerco salado: 160 bultos. 
Tasajo: 14,188 fardos. 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Tanka-
Jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
be paga oa el mc-rcado ol quintal 
entre $l-io y 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
MAYO 7 
OBLIGACIO>ES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
República Cuba (D. L) 
República Cuba 4%. . 
Ayunt. Habana la. hip. 
Ayunt Habana 2» Hip. 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-Holguín la. H. 
F . C. Unidos . . . . 
P( o. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Ca. Gas. . . . 
Havana Electric. . . 
Electric S. de Cuba. . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Eanco Español . . . 

















M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 7 
Entradas del día 6: 
No hubo. 
Salidas del día 6: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 87 
Idem lanar . 48 
345 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 33, y 35 centavos. 
Cerda, de 58 a 64 centavos. 
Lanar, a 45 a 60 centavos. 
MATADERO DE LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 
y 60 pesos. 
50 
MATADERO DE REGLA 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 




















de detalló la carne a los siguientet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 3.1|2 y 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 y 15.114 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1|2 a |11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
. LA PLAZA 
ix)s ganados llegados al mercado 
han sido de Camagüey, la mayor 
parte. Líos llegados el domingo, 
íueron para Alberto Escobar, 119 
toros que vendió a nueve centavos 
y 90 para Eulogio González que ven-
ció a nueve menos once que rastro-
Jó, quedándole con elals, para Cons-
tantino García de Santa Clara, 60 no-, 
villos que vendió a ocho v medio, 
para Tomás Valencia de Santa Cruz 
del Norte 40 toros a ocho centavos. 
De Camagüey para Belarmino Al-
varez, 212 toros que vendió a nueve 
centavos y para Alberto Escobar, 4 
carros, que dos son de novillos y dos 
ce todos. Se venderá más tarde. 
Para no dar lugar a comentarlos, 
diremos que los precios de ocho y 
medio y ocho centavos eben fijarse 
en la clase de ganado. 
Por de pronto vienen al mercado 
diariamente trenes que van llegando 
poco a poco. Hay que tener en cuen-
ta también oue los ganados llegados 
al mercado también van para otros 
lugares de 'as afueras de la capital, 
todo no se consume en la Habana. 
Los cerdos siguen firmes y estos 
se vienen abonando por ellos la libra 
entre 12, 14 y 15 centavos. 
Los precios en los mataderos con-
tinúan bajos debido a la comptencia 
existente allí. 
Para la Casa Lykes Bross le lle-
garon de Camagüey cuatro carros de 
ganado muy superior que destinaron 
al consumo de su matadero. 
Cable de cueros. 
Mayo 7. 2 p. m. 
Los compradores se resisten a pa-
gar más de 24 centavos, por lo que 
en días anteriores ofrecían 24.% cts. 
El mercado está muy quiete y no 
se han registrado operaciones en cue 
ros regulares de Cuba. 
Paker Habana 26 centavos, sigue 
firme en New York. 
Cueros del Matadero 
Son pagados cueros sin piquetes 
ni cortadas a 23 centavos libra, con 
el 20 de descuento. 
Cueros del campo 
Se abonan por ellos entre 19.1'2 y 
21 centavos según la clase. 
BE SUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo 
durante la semana el siguiente nñme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 32 cabezas; verda, 14 ídem; la-
nar, O Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 415 cabezas; cerda, 344 idemá 
lanar, 0 ídem 
Matadero Industrial, ganado va-
cuno, 1,242 cabezas; cerda, 494 id ; 
lanar, 243 idem. 
Total ganado veneficiado: vacuno, 
1,889 cabezas; cerda, 832 ídem; la-
nar, 243 idem. 
BECAUD ACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $78-00. 
Idem de Luyanó, $870-50 
Idem Industrial, $2,415-75. 
Total recaudado: $3.364-25 
fflnalidnd. que cautivó ni numeroso con-
curso, <|ue (ron rellpriosn atención le es-
cuchó, y que al abandonar el templo, mi-
raba con veneración las rosas benditas, 
como símbolo de Marín, y también, como 
predicadores mudos, pero elocuentes, de 
lo perecedero de las glorias mundnnas. 
que pronto se marchitan. 
Reservndo el Santísimo Sacrnmento. la 
prel-losa unáfeB de Nuestra Señora del 
Rosario fué llevada proceslonalmente 
alumbrando las sodas del Rosarlo. 
Fué uno de los actos más grandiosos 
do la simpática fiesta. 
Entre las Jefas, directoras de las Sec-
ciones y Divisiones, en que se divide, el 
Rosario, para su mejor organización, ano-
tamos a las siguientes virtuosas damas: 
Angela de Cárdenas, Carmen Pérez, Ro-
sa G. de la Vega, Isabel Moreno. Teresa 
Rodrigues. María Josefa Peón. María 
Morejón, Regla Alvarez. Rosario Ortega. 
Serafina Valdés, Luciana Valdés, Elvira 
Sáncliez, Angela Gelnbert Amelia del Rio, 
Paz Mlr. Leonor garcía. Rita Rotger, 
«lasa Valdespino. Beatriz Gallndo, Ma-
nuela García, Rafaela López, María Mar-
tín, María Luisa de la Maza. Teresa Ara 
gón, Irene Caballero, Clara Landa. Do-lores Calzada. María García. Rosario Dul-za ides, Antonia Portocarrero, Teresa A. >alls, Isabel Quiñones Caridad Valdés, Francisca de Olofeo, María Asunción Mar-tínez. 
Recogida la procesión, se realizó la 
Ofrenda de flores a la Inmaculada Vir-
gen María, por trece señoritas alumnas 
i ColeSio de Sales, ataviadas como en 
el día de su primera Comunión. 
Al ofrecer las flores a María, recitaron 
poesías impregnadas de excelso amor a 
Augusta Madre de Dios. 
Acto de sublime amor, constituvó la 
ofrenda, slerdo las bollas señoritas efu-
sivamente felicitadas por el filial cariño 
con que lo efectuaron. 
Mucho nos complacemos en el flore-
ciente estado del Rosarlo Perpetuo, al 
par que le le enviamos nuestra enhora-
buena por lo suntuoso y poético de la 
Fiesta de la Rosa. 
en bu embarque y desembarque. 
Habana, Abril 2fi de 1917. 
SANTAMARIA. SAENZ Y COMPASIA. 
AGENTES GENERALES 
C 2991 15d27 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. MORILLA 
Saldrá de la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Satnz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 2966 17d-26 ab 
ANO LXXXV 
SERVICIO H A B A N A - M ^ j n ^ 
Salidas bisemanales Fara pjj1 
to, Vemcruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para CoU 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajest 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
DE IGLESIA 1>E NrKSTRA SEÑORA LA CARIDAD 
Las Camareras del Sacratísimo Cora-
zón de Jesris y San Francisco de Asís, 
señora viuda de Rovlra y señorita Mau-
Unl, han tributado acción de gracias por 
favores alcanzados del Divino Corazón, 
ya pedidos directamente, a El que dijo: 
venid a Mí los que andáis atribulados 
que yo os aliviaré, ya por intercesión del 
Santo Patriarca de Asís. 
La ofrenda de gratitud, consistió en 
Misa cantada, estando la parte musical a 
cargo del organista del templo señor Luis 
González Alvarez. 
El celoso Párroto R. P. Pablo Folchs, 
contribuyó al esplendor de los cultos, con 
su _ valiosa cooperación. 
Se repartieron piadosas oraciones. 
HONRAS FUNEBRES 
En el templo de la Merced a las oclio 
y media de la mañana, solemnes honras 
fiinebrea por el eterno destanso del R. P. 
Ramón O-iiel C. M. 
A la misma hora en la Parroquia de 
.lesús María, por la señora Concepción 
Montero, viuda de Armenteros, Presiden-
ta Honoraria del Apostolado de la Ora-
ción. 
español 
EJEKCirro OF, LAS FLORES 
Contlnrtnn ceíobriindose. en los tem-
plos al anochecer. 
ÜJÍ CATOLICO. 
DIA 8 DE MAYO 
Este mos está consagrado a la Vir-
gen Santísima. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Aparición de San Miguel Arcángel. 
—Santos Domingo de Santarén. dominico 
y Eladio, confesores; Acacio, mártir; san-
ta Eumelia. virgen y mártir. 
La Aparición de San Miguel Arcángel. 
San Miguel ha sido siempre venerado 
como especa¡1 protector de la Santa Igle-
sia, atento a que después de la ascensión 
de Nuestro Señor Jesucristo a los tlelos, 
no tenemos aparición alguna auténtica de 
San Gabriel ni de San Rafael, siendo nsí 
que tenemos muchas y en muchas partes, 
del glorioso San Miguel, que se ha apa-
recido a los fieles en muestra de su par-
ticular protección a la universal Iplesia. 
La que celebra la Iglesia en este día, se 
ha hecho más célebre porque dió margen 
a míe se levantase un templo por decla-
ración del mismo Arcángel y disposición 
do Dios, en el monte Gargaiio. en tiempo 
del papa (relasio I. por los años de 49S. 
San Eladio confesor; fué obispo de 
Auxerre en Frauda, en tiempo de los 
emperadores Constancio y Constantino. 
Convirtió a muchos Infieles a la fe de .Te-
sucristo con su sabiduría y sus ejemplos; 
fundó varias Congregaciones de fieles 
cristianos que se dedicaban a la vida de 
perfección, Instituyó varios establecimien-
tos de beneficencia para los pobres y 
los peregrinos. 
Ultimamente nuestro Santo murió lle-
no de merecímlontos, por los años de 387. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marta.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima Concepción en San 
Felipe. 
El hermoso trasatlántico 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . SUBIÑO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el día 14 de Mayo a las 4 p. m. 






Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA 
c 2967 19d-2« a 
El rápido vapor Español 
M i g u e l M . P i n í l l o s 
CAP. R. MARTIN 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el día 23 de mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelo*^ 
Para más informes dingirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, flflenz y Sa. 
San Ignacio, 18. 
C. 3304 16d--8-
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
M o v i m i e n t o d e b s q u e s 
SE ESPERAJí 
Mayo: 
9 Chalmette, New Orleans. 
México, New York. 
Monterrey, Veracruz. 
Abangarez, New Orleans. 
Mumplace, Mobila. 
Esparta, Boston. 
Saratoga, New York, 
enadores, New York. 
Venezuela, Saint Nazaire. 
C e n t r e d e l R o s a r í i P e r -
p e t u o d é l a H a b a n a 
A V I S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
MIXICIA .JOSEFINA 
En cumplimiento del Reglamento se di-
rán las tres misas del alma: El jueves, 
día 10. a las seis y media, siete y siete 
y media, por el alma de Ramona Alber-
dfa, y el sábado día 12 por el alma de la 
niña Caridad Ballestena. a las siete, sie-
te y media y ocho, ambos días en el 
altar de San José, porque pertenecían a 
la Mlllicla Josefina—La Secretaria 
10fi43 ' 11 m 
Compañía Trasatlántica Española 
Arm:» »k 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
V 
EMPRESA NAVIERA DE CURA 
AVISO AL COMERCIO 
En el deieo de buscar una solucfón 
que pueda favorecer al comercio qq, 
barcador. a los carretoneros y a etti 
Empresa, evitando que sea conducid» 
al muelle más carga que la que el bu. 
•jue pueda tomar en sus bodega», a | | 
vez, que U aglomeración de carreloi 
nes, suíriendo ésto» larga» demort», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono, 
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, enviándolos »! 
DEPARTAMENTO DE FLETES d« 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de "ADMITIDO.-
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
tes habilite con dicho sello, sea acom. 
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella« 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en A manifestada, sea 
o no embar»cada. 
4o. Que- sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau. 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie. 
gue ai muelle sin el conocimiento se» 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 





23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
EN SAN FRANCISCO 
(EX HONOR DE SAX AXTOXIO) 
El día 8, octaTo martes, todo como en 
Tos anteriores. Kste martes a Intención 
de la señora Asunclfin Flores de 4podaca. 
10489 fl m. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FIX)RES DE MATO 
El día primero de mayo, a las 7 y media 
de la noche darft principio el piadoso ejer-
cicio de las Florea en honor de la San-
tísima Virsren; cantará el coro parroquial 
como en afíos anteriores y habrá sermfin 
todos los dominíjos. 
10006 8ra . 
JJA fiesta de LA ROSA 
En el templo del Espíritu Santo, ha 
celebrado el pasado domingo, el Centro 
del Rosarlo Perpetuo de la Habana, la 
conmovedora fiesta de la Rosa. 
Empezd con la recepción del Santo Sa-
cramento de la Eucaristía, rosa la más 
fragiinte, hermosa y pura, que podemos 
ofrecerle a la que saludamos como Roña 
Mística, porque sus admirables virtudes I 
no cesan de esparcir en medio del pueblo 
fiel el buen olor de Jesucristo. 
A las 9 dió comiendo al Rosario Per-
petuo Solemne que durando hasta las 4 p. 
m., en el que turnaron grupos de Sec-
ciones por el orden siguiente: 
De 9 a 10 a. m. las Secciones la. a 15a. 
de la División primera. 
De 10 a 11 las Secciones la. a 15a. de 
la División segunda. 
De 12 a 1 p. m. las Secciones 16a. a 
31a. de la misma División. 
De 1 a 2 las Secciones la. a 15a. de' la 
División tercera. 
De 2 a 3 las Secciones 16a. a 31a. de la 
misma División. 
De 3 a 4 las Setclones todas de las 
Divisiones 4a. y Dominical. 
Ejercido piadosísimo ante Jesiis Sacra- | 
mentado, v la Augusta Reina del Rosa-
rlo, aplicándose este continuo homenaje 
a Jesús y María, se ofreció al Señor a 
fin de recabar la tan deseada pa» unlver- | 
sal. Ofrenda grandiosa al Rey del Uní- I 
verso, y necesaria para aplacar su in-
finita Justicia, ultrajada por nuestras • 
rebeldías. 
861o dando al Sefior satisfacción por 
nuestras culpas, sólo ofreciendo oraciones 
y expiando nuestras faltas lograremos , 
ese beneficio. 
A las cuatro de la tarde, se saludó al • 
Santísimo Sacramento con la estación, y 
a la Reina del Rosario, con esta devo-
ción Mariana, amenizándolo el coro de 1 
niñas del Colegie de Sales con piadosos i 
cánticos. 
El R. P. Manés González pronunció un 
poético sermón, en el que estableció un i 
paralelo bellislmo entre la flor y María ;\ 
aplicando ese significativo a nuestra eter-
na salvación. 
Fué un discurso de gloria a Dios, de 
ensalzamiento a la Madre del Amor Her-
moso, y de provecho esplititual de las 
almas, las cuales deben ofrendar a la Vir-
gen María, las flores creadas por Dios 
para nuestro recreo, pero junto con ellas, 
la rosas mística del Rosarlo, que no se 
marchita, sino que permanece lozana por 
toda una eternidad, produciendo frutos 
de vida eterna. 
El sermón ha tenido una nota de orí-
Va p o r a s d e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de FiniQos, Izqaierdo y Ca. 
DE CADIZ 






el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasaj-iros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllJotes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
Viaje ; r á p i d o s a E s p a ^ 
AVISO il L O f V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento do los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cómul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA ISABEL." Ies hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran do solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de este 
modo se evitarán dificultades p molestias 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta- el día 
Los documentos d^ embarque ge ad-
Iten hasta el día 
PRECIOS DJÍ PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE 1230-50 
Segunda CLASE „177-ñ0 
Tercera PREFERENTE . . w138.50 
TERCERA „ 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Lo § pasajeros deberán encrfblr so 
bre todos los bultos de sn «quipaie, 
su nombre y puerto d« destino, con 




Ban Ignacio. 72, aitón. Tel. A-7900. 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las nueve a. m. del dia 
6 de Junio de 1917, se recitarán 
en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de "UTILES Y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVIL" y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se faci-
litarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, 2 de 
Mayo de 1917. ENRIQUE G. CIN-
TAS. Jefe del Negociado P. S 
Iysrr lo <!< 
de mor Informe 
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MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento cs solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaíe. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado. $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
L I N E A 
de 
W A R D 
C 1387 
yor del Ejército 
ID I» 
R u t a P r e f e r i d 
SERV1CIC HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salida* dos. veces pe* semana. 
TAKIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Rerindt $20.0C 
SE EX?IDE> BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOÍ ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA. > PRECIOS 
VENTAJOSOS 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos ea OBM* 
tra bóveda construí* 
i da con tedas los ad** 
lautos moderno* 1 
I las alquilamos P*r* 
Eaardar valores de todai clases ajo la propia custodia de bs I** 
terciados. 
En esta oficina daremos todai 
los detalles qne se deseca. 
N . G e l & t s y C o m p * 
BANQUEROS 
Cías: Clag, «lemi ra li opre Com ROB come fecbi > la flrá tlem Jioy Ln i 855 
rrli; llers «?ont ftod ch« di,-) 40. 
Ani 
m l x x x v DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRECE 
c u a s de m m u 
AS lepemot; m me»-
tr* Wreda coostroí-
| Ja con toda* las «da» 
Unios nadaraat pa-
| ra guardar acdaoa^ 
^comente» y prenda» baja la pm-
p ú costodia de loa mtereaadoa. 
Pare m i l informea, diríjansa a 
aaeatra ofkiaa: Amarfnra, né-
Buró 1* 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
AoMlemi* MwrtL Corto jr OMtwm 
t i tadora: SRA. GIRAL 
XVSTITCTRIZ ESPAÍfOI-A. COX TITTI-
do. Tílííoao F-2543. 
10613 
M f l R T K T 
ürünQfíuopa DZ e s t e 
^ S I S T E m Ef» L « u 
• rroaüódm «a tmxm •mema «a m 
Habana, con Medalla 4e oro primar 
premio At, la Central Marti y la 
Credencial qna m« antorlxa para 
preparar alumna» para el profe-
•orado con opcidn al titulo de Bar-
celona. 
La alnmna deipnéa del primer 
mea puede bacerae ana Teatldes en 
la ra lima. 
Dea horas dasea diaria* $0, al-ternas S3 al mea. 
Consolado, 98, alta» 
A PKBSOVAfi DE BÜEX GUSTO, SE alquilaji acabado» de fabricar los ba-
jo» y altos de la hermosa y ventilada 
casa Son Rafael, nflmero 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para agua 
callanta y fría. Pueden verse a todas 
horas. 10408 11 ni 
SE ALQUILA UN LOCAL, PHOPIO PA-ra barbería, sastrería, oficina u otra 
clase de establecimiento en los bajos del 
Hotel Roma. 
C 3289 4d-6 
=^_/,rf SOKV UE FLORES, DESEA dar 
a ua corto nflmero lia señoritas. 
¿náteUdad eu Imitación a Mscult. Dos 
claae: ¿orno. 
100TS 11 m 
P' S^ÍTSORA, DE MEDIANA LOAD, ôn título académico y larca JfiáU-con eGallzn d, instruc-clón en 
SLernl 'ReHgión, Moral, Inglés. Francés 
f^Esnañol ? .lese¿ encontrar ulgunas cla-
^ n í o ^ ^ D ^ r ^ a la seüora T. M., 
por escrito. .o 
10601 i- m ^ 
íarINA DE ESCRrBIR, VISIBLE. 
Smith Premier 10. está flamante y se 
rende barata. AguUa, 30, tren ^ iRrado. 
10«S9 ^ m-
E L INGLES 
romerclai 7 gramaticalmente se aprende 
pronto' por' mí sistema práctico Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
v S a 10 p. m. Prof. Cabello. 
1002.1 81 m 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del aflo y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
au aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVd P. 
Las señoras y señoritas que deseen ad 
qnlrlr estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
*1 orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 Ind 13 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nístaa y extemas. Ciases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
9302 
$37, PISO BAJO, EXNA, 8, JUNTO AL Muelle de Caballería, muy fresca, ves-
tíbulo, sala, comedor, 8 cuartos, buenos 
servlctoa. Llave en los altos; dueño, Au-
let. F-15ÍB. 
10*38 o m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALZADA, 134, con sala, comedor, terraza, tres 
habitaciones, doble servicio. Alquiler: 45 
pesos. Llave e informea en 12, nflme-
ro 72, entre Calzada y Línea. 'OHfi 10 m 
SE AARIENDA UNA CASA DE HVK8 pedej. amueblada. Informan en 
llano, ¿2%, altos, esquina Animas. 10318 í 
Ga-
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-J O S de Belascoaín, 123, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño, cocina y doble servicio. Todos sus 
pisos de mármol y mosaicos. La llave en 
los altos o Informan en Teniente Rev, .".O. 
10421 13 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositautea fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. > de 1 a 6 y de 7 a 
u p. ra. Teléfono A-6417. 






SE ARRIENDA LA FINCA SAN A>TO-nlo, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines, partido Judicial 
de Sagua la Grande; forma parte de las 
tierras del Corral Santlngulllo y linda 
con el demolido ingenio "Luisa," no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encar-
gado de la finca "Salvadora" y en Sagua 
el Notario señor Tomás Felipe Camocho. 
1054R 15 m 
SE ARRIENDAN, LOTES DE TERRE-nos, en todas cantidades, siendo éstos 
de primera calidad y a dos horas de la 
Habana, por Calzada y cuyos terrenos lin-
dan con un Central y con la línea. Tam-
bién tenemos terrenos para potrero en to-
das cantidades. Dirigirse al señor M. Ji-
ménez, escritorio; Cuba. 48, bajos; de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-6962. 
1004R 9 m 
H I G I E N \ C 0 
23 m 
UNA SEffORITA, PROFESORA, QUE dispone de algunas horas diarlas, de-
sen encontrar clases de Instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30. 
8922 n m 
SE OFRECE UNA PROFESORA DE pla-no, para dar clases a domicilio y en su 
casa. Revillaglgedo, 27, altos. 
10235 15 m CLASES DE INGLES. PROFESORA ame-ricana experimentada. San Miguel, 64. 
Teléfono A-8832. Mlss Markey. 
10031 16 m 
P é r d i d 
\ COSTA. 28, ALTOS, SE ALQUILAN, 
a V . modernos, hermosa sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, galería de persia-
nas, escalera de mármol, buen baño, co-
cina y demás aervlclos, próximos al Co-
legio de Belén. La llave en la bodega. 
Informen: Acostó, 64, altos, de 2 a 4. Te-
léfono F-2130. 
10320 8 m 
ENTRE PARQUE Y PRADO, SE AL-quila, en la hermosa casa de Virtu-des, 2, esquina a Zulueta, un elegante 
piso alto, propio para oficinas, proff̂ ín-
nales o familia de gusto; precio módico. 
El portero informa. 
1029S 12 m 
: ALQUILA LOS FRESCOS Y SA-
O Indablea bajos de Cuarteles. 40, sala, 
antesala, comedor, cuatro cuartos gran-
des y 2 chicos. La llave en los altos. 
Informan por el teléfono F-1860. 
10299 8 m 
CASTILLO, 26, 
entre Monte y Cádiz, se alquila esta es-
paciosa casa, compuesta de 6 cuartos, 
sala, comedor, etc., con todos sus pisos 
de mosaicos. Precio $33 oro oficial y 
fiador a satisfacción. La llave en Monte 
y Castillo .panadería, y para Informes 
en Gallano, 94, mueblería. 
10319 12 m 
SE ALQUILA UNA CASITA ALTA, EN la calle Hospital, nflmero 5. Informan 
en los bajos. 
10330 8 m 
SE HA EXTRAVIADO UNA CARTERA, con pocos intereses, que solo benefi-
cian a su dueño. Se gratificará al que la 
devuelva al café Oriental, Teniente Bey 
y Zulueta. 
10282 8 m 
PERDIDAS, SE HA EOTRAVIADO UN perrito fino, de color canela, con un 
collar niquelado y 4 cascabeles, entiende 
por Toly. La persona que dé razón de 
él, en Amargura, nflmero 44, será grati-
ficada. Teléfono A-8720. 
10302 8 m 
/ 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en ra anüguo edificio, amplia-
da ra capacidad asi como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kinderjarten: pámiloc de 3 a 6 año», 
f Preparatoria para comercie e Insth 
tato. 
Carrera comercial con graedef ven-
taja». 
Idioma inglés. Mecanografía (<Vidal.* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilají. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c a«2« tea. i j 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres, tarde o 
noche, para ensefiar Inglés, francés y ale-
mán o inst'ructión en general. Dominicas 
Franceses. O y 13, o Consulado, 124. Te-
léfono A-3Ó05. 
10419 20 m 
A CADEMIA 1>E INGLES, MECANOGRA-
fía y taquigrafía, de español e Inglés. 
Clases coloctivaa y particulares de día y 
no-he, en Concordia, 91, bajos. 
Neo-Arsaminol 914. Legíti-
mo. Preparado en el Japón, 
bajo la dirección del profesor 
HATA en un laboratorio es-
tablecido antes de empezar 
la guerra. Es el mejor medi-
camento contra la avariosis. 
Informes: Keitaro Ohira. 
O'Reilly, número 80. 
C 3224 8d-8 
SE ALQUILA LA CASA AGUIAR, 27-A, con sala, comedor, dos cuartos, suelos 
mosaico moderno, servicio sanitario. In-
forman : San Nicolás, 170, altos. La llave 
eu la bodega. 
10354 8 m. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIados_y_ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de norte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
AGUIAR 126. Habana 
ARROYO NARANJO, EN EL MEJOR punto de este saludable pueblo, calle 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por afios una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos bafios, sala, comedor. Jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notaría del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapla, de 1 a 3. 
9549 10 m 
SE ALQUILA. EN EL PUEBLO DEL Rincón, muy próximo a la Estación y 
frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fonda, café o tienda, se hace 
contrato largo. Razón en el Rincón, el se-
fior Juan Muelas, y en el Vedado, en la 
calle II, nümero 154. Teléfono F-1318. 
9955 10 m 
mil 
mil R E M I T A N $ 5 U ? 6 1 ; * 
cuebaritas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económless. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 12G. HABANA. 
PARA UNA FAMILIA 
próxima a llegar, se desea una casa 
en el Vedado, Prado, Malecón o pró-
ximas a estas calles; 8 a 10 habita-
ciones, garaje y todo el confort mo-
derno. Informan: Bernaza, 16. Baha-
monde y Co. 
10(506 15 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 13, NU-mero 72, entre Calzada y Línea, tiene 
sala, comedor, cinco habitaciones, doble 
servicios, cuarto de criados. En la misma 
Informan. • • 
10447 12 m 
| H a b i t a c i o n e s | 
T AMPARILLA, 67, ALTOS. SE ALQUI-
±J lan espléndidas habitaciones, con bal-
cón n la calle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y teléfono, 
precios módicos, 
íms 10 ra 
üMUEREN TODAS!! 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA DEL Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
0185 20 ni 
PALACIO BANDERBITT, CASA NÜE-va. de 4 pisos, espléndidas habitacio-nes, bien amuebladas, frescas y muy lim-
pias, todas con balcón, luz eléctrica, tim-
bres, baños, agua caliente y fría, a $25, 
$30 v $35. Consulado, 77. 
9931 10 ra 
' H O T E L MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del MnJecón. Pre-
cios de verano. 
Prado, 8-5. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. ! SeCoras y Caballeros, no permitan cu-
' ' [ CtTarhau an mué enana- nnr 40 fTINTA-H A B A N A 
En casa de familia, se alquila una ha-
bitación, con cocina, a señoras o ma-
trimonio sin niños, de estricta mora-
lidad. Aguacate, 70, altos. 
12 ra 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE alquilan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, cou muebles, con o sin comi-
da y todo servicio a caballeros y matri-
monio sin niños. Inquisidor, 44, altos. 
10538 U m 
SE ALQUILA UNA SALA, ESPACIOSA, en la calle de Consulado, número 75, 
entre Trocadero y Colón, propia para un 
gabinete; en la misma informan. 
10566 11 m 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento y dos habitaciones, 
todo vista a la calle. 
10505 10 m. 
S 
E DESEA TOMAR UNA CASA DE IN-
quillnato a los nmos de casas que la 
quieran arrendar o se toma vacia con con-
trato para vecindad; en el radio de la 
ciudad. Informarán: Monte, 35. Teléfo-
no A 1358. Cabana. 
10363 12 ra. 
ACABADOS DE PINTAR SE ALQUILAN los espléndidos altos de Escobar, 38, propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnifico y completo baño, ga-
lería, dos armarlos, servicio y baño de 
criado y otro servicio independiente. Lla-
ve en ios bajos, 
10279 19 ra 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila la esquina de los bajos del 
Hotel Luz, con puertas a tres calles, 
Alameda de Paula, Oficios y Acosta, 
este es un hermoso local propio para 
cierta clase de establecimientos, con 
hermoso portal a las tres calles. In-
forma: Florentino Menéndez, Hotel de 
Luz. 
10226 13 ra 
OPORTUNIDAD 
Alquilo, en $55, los altos de Animas, 90, se 
componen de sala, saleta, 4,cuartos y ser-
vicios dobles con su cuarto de baño y 
confortables. Las llaves en ln misma. Más 
Informes: D. Polhamus. Casa Borbolla. 
A 3494. 10216 11 m 
REINA, 06, SE ALQUILAN ESTOS LU-J O S O S altos, para personas de posición. 
Precio, $150. La llave e informes: Man-
teca, Cuba, 76, 78. 
10113 17 ra 
Alqui l e r e 
10̂ 00 19 ra 
DOCTOR FEBNANDKZ. MATEMATI-CAS, Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato, Incluyendo la 
preparación para Ingresar en la escuela 
de Ingenieros, veterinaria e institutos. Ga-
rantizo éxito. Campanario, 120, bajos. 
10335 8 m 
TTN> 
U ai 
lA GRADUADA EN UNIVERSIDAD 
americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender Inglés en 
b u s rospectivsas casas. También tiene ex-
periencia y práctica en la enseñanza. Uni-
camente después de la una del día o en 
¡a tarde. Tengo ya ocupada la mañana. 
Teléfono 1-1180. 
MAQUINAS "SINGER" 
5̂ 1? A0ser y bordar, las vendo nuevas, al 
Í S H r? a P1̂ 0»- 3e enseña a bordar 
EiJr -ir Cf|mPro Ins de uso y hago cam-
i ^ ' v>1nrl0 en iguales condiciones los me-
a JT. p fln08 y auto-planos del mundo. 
fhT^SL V2T ^rreo o llamen al toléfo-
n̂ r «i ^ Mfmt<>. nflmero 9 y pregunten 
i-w 8enor Rodríguez que enseguida pa-
9390 Casa• Arre?'0 L™ usa.Us. - 8 ra 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
- noctunas, l̂asns particulares 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
ESPLENDIDO LOCAL, SE ALQUILA, en Industria, 12--', propio para gran mueblería y carpintería, casa de empe-
ño, almacén de tabacos, depósito maqui-
naria u otro giro cualquiera. Tiene más 
de 700 metros cuadrados. Informan en 
el nflmero 124. 
10545 17 m 
CASA CON SALA, TRES CUARTOS, «o medor, servicio y cocina se desea. Di-rigirse a R. I. Lealtad, 38, altos. 
10550 16 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE COM-postela, Utti acabados de fabricar, to-dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y lu» 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
10070 11 ni 
LOCAL para ESTABLECIMIENTO 
Tomo en arriendo con contrato, en calle 
céntrica, Neptuno, O'Reilly, Gallano o sus 
contiguas; prefiero casa familia, para 
abrir de nuevo. Dirigirse: calle 17, nü-
mero 252, entre Bafios y F. Teléfono 
F-104«. Vedado. 
10239 11 ra 
PROPIA PARA RECREO DE UN CA-ballero o para señora de buen gus-to, que no le Importe emplear $l.S0O.00 
para hacerse de una linda y moderna 
casita, amueblada con todo confort. Se 
le traspasa cediéndole el derecho de arren-
damiento. Informan: Virtudes, 24, bodega; 
do 1 a 6 p, ra. 
10132 13 ra 
Necesito alquilar una casa, moderna, 
en el Vedado, que tenga 5 habitacio-
nes, cuartos para criados y demás 
servicio sanitario, con garaje, prefi-
riendo que sea esquina. Caso de con-
venir hago contrato por 2 años, con 
privilegio para continuar caso de con-
venir. Avisar pormenores a la casa 
Club Americano. Prado y Virtudes. 
10424 11 m 
VEDADO. ALQUILO DOS CASAS, UNA alta y otra baja, ambas con dobles 
servicios: la primera $60 Cy., y la se-
gunda $45 Cy.: Once, entre L y M. La 
llave en los altos de la bodega. 
103Ú0 12 m. 
HOTEL "C0SM0P0IJTA, , 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta c o b 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVa» esquina a Habana. 
GALIANO, «4, ALTOS DE LA ISLA, SE alquila un magnífico departamento, 
muy fresco, con balcón a la calle y to-
da asistencia. 
10372 11 ra 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, con cinco habitaciones, doble servi-
cio sanitario, agua callente ,entrada In-
dependiente para criados, $K5 mensuales, 
calle 13, nflmero 407, moderno, entre 4 y 
6; de 9 a. m. en adelante. 
10236 27 ra 
SE ARRIENDA PRECIOSA FINQUITA en la Calzada de Vento, con una ca-
ballería de tierra, agua de Vento y el 
rio Alraendarea por lindero, árboles fru-
tales y casa pequeña. No se admiten le-
cheros. Su dueña : 23, esquina a Dos. Ve-
dado. 10111 10 ra 
XTEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
V planta baja de la calle Ocho, nflme-
ro 185, entre 19 y 21. La llave en la mis-
ma. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. Piso. 
10120 10 ra 
JESUS DEL M0?!TE, 
VIBORA Y IUYAN0 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Alquilo las casas acabadas de fabricar. 
Calzada Jesús del Monte, 328 y 328-A. 
Una ya tiene armatostes y mostradores. 
Informes: San Ignacio, 33 .̂ Teléfono 
A-2986. 10434 15 ra 
JESUS DEL MONTE, SE ESTA ACA-bando de pintar y reformar la casa 
Luz, 20, y se alquilan altos y bajos. In-
dependientes; la llave, Luz y Delicias, 
bodega; razón, L, 164. Teléfono F-3529, 
Vedado. 
10125 10 m 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi 
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
DOS HABITACIONES, ALTAS, INTE-riores, luz eléctrica, tranvías, ambas 
esquinas, se alquilan baratas en casa de 
matrimonio a señoras o matrimonio de 
estricta moralidad, sin niños ni anima-
les. Unico inquilino. Se da llavín. No 
hav cartel. Crespo, 13, oltos. 
10391 9 m 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, frescas e independientes, para 
señoras o matrimonio sin niños; con o 
sin comidas; cerca del Prado y Malecón, 
pasándole el tranvía por la puerta. Se 
piden referencias. Informan en Cárcel, 
27. altos. 
10393 9 ra 
$10 MENSUAL, RE ALQUILA UNA habitación, en Neptuno, 107, entre Cara panarlo y Perseverancia. Teléfono A-9153 
10443 9 ra 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN ES pléndldos departamentos y habitado nes, cou vista a la calle y todas las co 
modldades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 4 Jn 
LOCAL 
Para establo, tren de carros, garaje, etc., 
una gran nave de 300 metros cubiertos, 
pisos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, las eléctrica y teléfono. Habitacio-
nes y bodega. Precio $45. Ex-tenería La 
Rlquefia, Calzada de Ayesterftn. 
10144 14 m 
OBISPO, 5fl, ESQUINA A COMPOSTELA, se alquila un entresuelo, con 3 habi-taciones a la calle y dos interiores. Ins-
talación sanitaria, propio para oficinas. 
Informes en los altos. 
10161 10 m 
EN $60, SE ALQUILAN CADA UNA de las naves 19, 23 y 25 de la calle de Zanja, esquina a Infanta, propias para 
cualquier industria. Martínez. Empedra-
do, 46. Teléfono A-1292. 
9964 12 ra 
SE ALQUILA EL 2o, PISO DE EMPE-drado, 59, lo más fresco de la Ha-bana, tiene 4 cuartos, sala, saleta, co-
medor, precio $55. La llave en la bodega. 
Razón: dulcería Nueva Inglaterra, Con-
sulado y San Rafael. 
10083 1* m . 
Clases nn.HU ,a8, 5 P*80B " demts v ^ulaíe?,.por el dIa en Aca-ra las ygPLr,l0.mLcll,0¿ 5?^ Profesores pa-
npremle! ̂  *B. 7 "Coritas. Desea usted ComSre nP..05to 7 ^a el ,dloma lnllé«í 
R O B E r t » el METODO NOVISIMO como Vi rA-i ^nocido unlversalments fe"» n„M.*Joí de 108 métodos hasta la « "la PaPr .lC!ím0i- Es el <ln,co racional, m cuainS110 y ngradable; con él po-"emno « . I>er8ona dominar en poco W dtnla.J"»0* inglesa, taa necesaria tnrnn ^ cBta Replica. 3a. edición, ^ a o en 6o.. pasta. $1. 




ôdernol ^ omP1,,ando procedimientos más 
eh« Parn ,̂ Prácticos. Hay clases de no-
«lía. nirlf^l. QtueTno Pueda estudiar de 
Í2^i£T^«onoTjAy6S4Str0' Mercadere8' 
LAURA L DE BELIARD 
34, altos. TeL A-9802. 
•paniu Lesioos. 
SE ALQUILAN, EN $40, LOS BAJOS de la casa de Lealtad, 61; tiene sa-la, saleta, tres cuartos, baño, patio y 
traspatio, de reciente construcción, fren-
te de cantería y con todos los servicios 
sanitarios. Para Informes dirigirse a la 
mueblería "Le Palais Royal," de Andrés 
Castro y Co., en Angeles, 14. Teléfono 
A-7451. 10593 U m 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-cón. 5, esquina a Aguiar. 
1(W]2 -W ra 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O matrimonio sin niños hermoso alto, fresco, tres departamentos, abundante 
agua, lavabo,, agua corriente, luz eléc-
trica, baño con hafiadera y hermosa te-
rraza. Habana, 131, entre Sol y Muralla. 
10494 in m-
En Lacena, número 10, Sierra San 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, dos hermosos locales, 
propios para industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
9937-48 10 ra 
SE ALQUILAN, SAN MIGUEL, 210-B, bajos, y Lagunas. 91 ( bajas. Las lla-ves de la primera en Belascoaín, esquina 
a San Miguel. Y las de la segunda en 
Lagunas. 64. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, Co. piso, 
9033' • » 
SE ALQUILA. EN $90. LA CASA REI na, 93, con saín, zaguán y recibidor de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vidos, cuarto y servicios para criados. 
Dos patios. La llave al lado. Informan 
Belascoaín, 121, Teléfono A-3629. 
9803 5 gj 
EN LO MEJOR DE LA HABANA, SE alquila una accesoria, propia para un 
matrimonio o puesto de frutas, por no 
haber ninguno en el barrio. San Benigno 
y Santa Irene. Teléfono 1-2174. Jesfls del 
Monte. 10135 10 ra 
TTIBORA: GERTRUDIS, ENTRE CAL-
V zada y Primera; portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, dos bafios, agua fría 
y callente. La llave en frente. Informan 
en Oallano 84. 
10179 10 ra. 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DE Luyanó, casi esquina a Fábrica, una 
casa con porta, sala, saleta, zaguán, cua-
tro grandes cuartos, salón comedor, her-
moso cuarto de baño. Servicio y cuarto de 
criados, cocina con instalación de agua 
callente, patio y traspatio. Informan al 
lado. Luyanó, 120. 
0903 9 my. 
C E R R O 
8S8 11 ra 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
segfln tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
S860 16 ra 
SE ALQUILAN. A PERSONAS DE Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altoc del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 © m. 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA. 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con Jardín. Baños de agua callente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 ra 
cixachas en sus casas; por 40 CENTA-VOS estarán Ubres de estos dañinos In-sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-ían, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos lata. 
De venra por: Sarrá. Johnson, Taque-
chel. doctor Padrón, Sierra y Ca., Pl»z» 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan la marea. $1.000.00 de 
e-arantía." 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, que sepa coser. Informan: Ani-mas. 1S2, bajos. 
10395 10 m. 
V E D A D O 
VEDADO: 8, ESQUINA A 19, DEPAR-tamento alto, letra K, compuesto de 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to de baño, cocina, luz eléctrica, a la 
brisa. Llave en la I. Informan: Banco 
Nacional, Ldo. Bonemi, cuarto 306. 
10493 9 m. 
I^AMILIA RESPETABLE ALQUILA Es-pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia a matriraonlos sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H. Telé-
fono F-4320. 
10.075 o ra. 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
OE SOLICITA UNA CRIADA TRABA-
O bajadora; ha de entenderse con una ni-
ña de dos años; tiene que dirmlr en la 
colocación. Buen suelda Empedrado, nú-
mero 20, de 9 a 11. 
10521 10 ra. 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICl-ta una criada, peninsular, que sea jo-
ven, formal y sepa servir. Ha de tener 
referencias. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. Teniente Rey, 17, altos. 
10526 10 ra. 
Se solicita una criada para habita-
ciones, que duerma en el acomodo, y 
una manejadora que no duerma. En 
Calzada, 80-A, (altos), esquina a B, 
Vedado. 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
10̂ 9 9 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca o de color. Calle Octava, 
entre San Francisco y Milagros, Barrio 
de Lawton, número 42, chalet. 
10442 9 m 
MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ SOH-clta a su hermano Pedro Gómez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero; es 
de la provincia de Lugo, distrito Castro-
verde, natural de Montecuveiro, pueblo 
Vilar. Informes de él en la calle Lampa-
rilla, 94. 
10501 14 ra. 
g 
E DESEA SABER EL PARADERO DE 
Francisco Deiros Pardo, natural de 
Villanueva de Comías, Provincia de Lu-
go; hijo de Ramón y María; que hace 
año y medio estaba en Bañes de carre-
tonero. Se suplica den razón de él a su 
prima Ermita Castro Deiros. Suárez, 47. 
Habana. 
10302 0 ra 
DESEA SABER EL PARADERO DE Francisco Rodríguez Morales, su her-mana' Purificación. Cueto y Santa Felicia, 
Luyanó, Habana. 
10407 9 ra 
ANUNCIO DE UN MUCHACHO PER-dido. Se suplica ai público, Pedro Rodríguez Várela, de 18 años de edad, le 
pongan en dirección calle Habana, 126, 
sastrería; peninsular; en esa misma ca-
lle tiene dos hermanos. 
10277 8 ra 
Oficinas: en Habana, 110, se alqui 
lan departamentos para oficinas, có-
modos, frescos y ventilado». Infor-
man en la misma y en L, 119, Veda 
do. Teléfono 5026. 
10283 12 m 
SE DESEA SABER EL ACTUAL PA-radero de Teodora Vega Nieto y de su 
hermana Claudlna, que hace poco resi-
dían en la calle 4, número 85, Vedado. 
Se suplica a la persona que sepa de ellos 
los dirija a Florencio Escudero. Calle 
O'Farrill, esquina a Revolución, puesto de 
frutas. Víbora. Teléfono 1-2968. 
10267 9 ra. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, con vista a la calle, de la moderna casa Neptuno, 48, altos, pro-
pias para oficina o empleados. Informan 
en los mismos. Teléfono A-3031. 
10342 8 ra 
GRAN CASA DE HUESPEDES. GALIA-D O , 117, esquina a Barcelona; se al-quila amplia, clara y ventilada habita-
ción, bien amueblada. 
10352 8 m. 
OE ALQUILA, EN COM POSTELA. 138, 
io hermosa habitación, con baño y coci-
na. Informan en la misma, a todas ho-
ras. 10204 11 m 
0JoO! PARA CONSULTORIO MEDICO abogado, alquilo espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la brisa, za-
guán para nutoraóvll y 2 hermosas ha-
bitaciones que se comunican; si quieren 
se les dejan los muebles, que son mag-
níficos. Concordia, 70. 
10208 13 ra 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Sautovenia, númeroi 3, entrada por 
Patria. Calzada del Cerrô  y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar. 
10544 22 ra 
SE ALQUILA LA CASA MORENO, 39, Cerro, con portal, salâ  comedor, tres 
cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, 
en $20 Cy. La llave en Moreno, 43. In-
forman: Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 
103651 0 ra 
SE ALQUILA EL CHALET DE LA CA lie Panlagua y Empresa, Cerro, y en 
la bodega de la esquina da razón su 
dueño. Revillaglgedo número 65; do 11 
a 1. San Domingo. 
10256 13 m. 
CERRO, 530, ENTRE ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta casa, recientemen-
te reedificada, con muchas comodidades. 
Jardines y frutales, propia para el verano. 
La liare en el 546. Informes en el 822-A, 
esquina a Lomblllo. 
10184 17 m. 
SE ALQUILA PARTE DE UN LOCAL en la Lonja. Informan en el Depar-tarnen*0 212> P1So segundo. 
10260 8 m. 
GAX.IANO. '55. TELEFONO 5004. SE alquilan departamentos y habitacio-nes hermosas y frescas, balcón a la calle, 
pisos de mármol; también por la puerta 
se cambian referencias. 
10257 8 ra. 
© l i c i f t u i i d ® 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SALUD, 34, ALTOS, SE SOLICITA 
j u j una manejadora, peninsular, que no 
sea muy Joven y pueda traer recomenda-
ción de alguna casa en que haya ser-
vido. Sueldo $18 y ropa limpia. 
10547 11 m 
LA CALLE TAMARINDO, 81, SE 
_j solicita una criada, española, que no 
sea muy Joven, que sepa cocinar y ayu-
de a la limpieza de la casa. Se le dará 
comida, ropa limpia y $15 de sueldo. Tie-
ne que dormir en la casa. 
10416 13 m 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa su obligación, en 
Prado, número 70, antiguo. 
10428 9 ra 
SE SOLICITA CRIADA, LIMPIA T honrada, para servir a matriraonlo de 
toda moralidad. Se da buen trato. Infor-
man : Santos Suárez y Dolores, bodega, 
Jesús del Monte. 
10433 9 m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, jó -venes una de manos, que duerma en 
la colocación y otra para cuartos, que se-
pa coser y puede dormir en su casa; 
han de saber cumplir su obligación. Nep-
tuno. 62, altos. 
10452 9 m 
PARA SERVIR A UN MATRIMONIO solo, se solicita una criada joven, pe-ninsular, que sea trabajadora y tenga 
aspecto decente y entienda de cocina; ha 
de poder presentar buenos Informes de los 
casas en que naya servido] Sin estas con-
diciones Inútil presentarse. Se paga buen 
sueldo y se da excelente trato. Algunas 
que estuvieron en estos días a ofrecer sus 
servicios pueden volver a presentarse. 
Aguiar, 124, altos, segundo piso. 
10468-60 9 ra 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sepa algo de cocina, en Te-
niente Rey, 13, altos. 
10361 8 ra. 
EN CHACON. NUMERO 4, ALTOS, SE desea una buena criada do color, pa-ra la limpieza de los cuartos, que no 
tenga inconveniente en salir de tempo-
rada y que cuente con buenas recomen-
daciones, 
10341 8 ra 
MANEJADORAS Y CRIADAS DE MA-no, con buenos sueldos se necesitan. 
Monserrate, 109. Teléfono A-0110. Agencia. 
10141 10 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, para un matrimonio español, en Nueva York; se paga gastos de viaje y 15 
pesos sueldo. Más informes: señora de 
Duyoa, calle 15, número 8, entre M y Ñ, 
Vedado. 9046 8" m 
SE NECESITA, PARA EL PRIMERO de Mayo, una Joven, de 14 a 16 años, 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin niños. Se exigen re-
ferencias. Colón, 6, primer piso. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA, EN AMISTAD, 66, AL-tos, una manejadora, que sea enten-dida en el oficio 
10580 11 m 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción nue-
va, a prueba de fuego. Tiene elerador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-0700. 
10269 2 J. 
MARLANA0, CEIBA, 
COLÜMBIA Y P0G0L0TT1 
ESPADA, 7. 
entre Cahcón v Cnarteles. Informes en 
la misma. Teléfono F-2505. 
10513 50 m- . 
(̂ 40 
SE ALQUILA LA CABA MONTE, S95, portal, sala, comedor, tres cuartos, co-cina, patio, servicios, mosaicos. Instala-
ción eléctrica, etc. Informan: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
10371 • m 
E ALQUILA UN ALMACEN. EN CU-S  ba. 
el nflmero 110. 
10373 1S m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Reina, 55. con amplia f=ftla, an-tesala, siete habitaciones de familia, tres 
d» criados y salón de comer. Informan: 
Mercaderes, 27. 
10413 11 m 
CERCA PLAZA VAPOR, CALLE RAYO, 35, altos, hermosísimog, ventilados, en-tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Duc-
fio en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
V E D A D O 
EN »33 8E ALQUILA LA CASA CALLE 19, número 243, entre E y F, Vedado. La llave en la fábrica de la esquina. In-
formes : Julio Martín, Tacón número 4. 
Teléfono A-7627. 
1636 U m-
ESTARA LISTA, PARA ALQUILARLA, el 13 de Mavo, una casa, nueva, en la loma del Vedado, calle 27, éntre A y 
Paseo, al lado de la marcada con el nú-
EN MARIANAO, CALLE REAL. NU-mero 136, se alquila una hermosa ca-sa-qnlnta, por años, gana $80 mensuales. 
La llave en Martí, 46, al fondo. Para 
más Informes, su dueño; Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
10305 10 ra 
V A R I O S 
PARA SIEMBRA DE HORTALIZAS EN las afueras de la ciudad, se arrienda un terreno de más de dos mil quinientos 
metros. Informarán en Obispo, 08. 
10323 8 ra 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, se alquila una magnífica habitación, con o sin muebles, a señora sola o caba-
llero ; se da comida si lo desea. Reina, 
131. primer piso, derecha. 
10133 10 ra 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
10060 0 m 
HOTEL "ROMA" 
Este h'jrmoio j antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baños y de-
más servicio» privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de afna co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
DA, PARA CASA DE MUY POCO 
TRABAJO. HA DE T R A E R R E F E -
RENCIAS. CALZADA DEL MON-
T E , NUMERO 412. SUELDO: 
VEINTE PESOS. 
10558 11 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA tres habitaciones y atender a una se-ñora, que sepa coser algo. Se piden re-
ferencias. Aguiar. ns. 12 pesos y ropa 
limpia. 10615 11 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tlenda algo de cocina. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. Empedrado, 54, al-
tos. 
10626 11 ra. 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON muy buenas referencias. Sueldo: $20. 
Presentarse: Malecón, 29, altos, P, C. L. 
10486 9 m. 
QE DESEA UNA CRIADA DE MANO, 
O con muy buenas referencias, que sepa 
coser, buen carácter y trabajadora. In-
formes: Calzada, esquina I, Vedado. Te-
léfono F-1430. 
103S2 11 ra 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA ayudar. Tejadillo, 32, altos. 10624 11 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUK ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo veinte pesos. Milagros, 34, Ví-
bora. 10554 12 m 
C E SOLICITA l NA COCINERA, JO-
Í J von y blanca, que duerma en la co-
locación. Calle D, entre Línea y 11, Vi-
lla Antonia, Vedado, 
lori'?.! i i m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUB ayude algo eu la casa, eu Jesús Ma-
ría, 66, altos. 
4d-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca. para corta familia, y que ayude 
a los quehaceres de la casa; se dará buen 
sueldo. Aguila, 162, altos del Tostadero 
de café. 10426 u m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa cumplir con su obligación y duer-
ma en la colocación, en calle N, entre Í9 
y 21. Vedado. Teléfono F-2643. 
10614 u m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUK sepa cumplir su obligación en Obispo. 
119, altos. ' 
K"'-T 11 m. 
T^EDADO. BASOS. Ilt (ALTOS), EN-
V tre 23 y 25. Solicitan cocinera y criada 
de mano, aseada y con referencias. 
10628 11 m. 
NECESITAMOS 
Tierra de primera para cana, se « - tel Quinta Avenida j Prado, 101. 
den en renta 10 caballerías o más,1 se alquilan departamentos para to-
en Sagua, a $200 la caballería; tiene mercio en la planta baja, 
tiro corto para dos ingenios, contra-1 TELEFONO A-9268. 
mediana edad, para niño de 2 y medio 
nfíos, que haga limpieza de tres habita-
ciones, sea aseadn, cariñosa y tenga bue-
nos informes. "Villa Campa." Línea, es-
ofwce precios módicos a las familiaá' <lu1l¿a22a D Vedad̂  10 ni 
estables como en ras otras casas Ho-
mero m Tiene todas las comodidades] to de 6 a 9 años. Dan 7 arrobas los ̂ TTT 
modernas y en un lugar muy fresco y a #lw ue, w a * tt"x"'* » . . , . C*** 
dos cuadras del nnevo Convento e iRle- mgeniOV Iniorman: Amistad, 59, al- V-̂  ni iav 
sis de Santa Catalina. Informan en Amar- ^* •¡•«¡éfoBO A.8659. gura. 66; de 1 * 8. 
10108 10 ra * 10S22 12 m 
AS PARA FAMILIAR, B C.RANDISI-
as habitaciones, en la azotea, a $15; 
otra $10, Monte, 130; Figuras, 60, una con 
balcón, $11; Monte, 106, $7; Monta, 38, $S. 
0930 10 a 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no: una peninsular y otra del país. 
Sueldo: $13 y ropa limpia a cada una. 
Informan: Compostela, 140. 
10003 10 ra. 
Seis cocineras, 5 «•riados de mano, 2 de-
pendientes para fonda, 4 dependientes de 
r :iiv. B muchnchones con buen sueldo y 9 
agentes vendedores. Solicitamos y facili-
tamos dependientes parn boticas. Infor-
miiu: Lelva Sardlfia, Habana, US Te-
léfono A-2402. 
10947 u m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blan-ca, para corta familia, y que avude n 
los quehaceres de la casa; se dará buen 
sueldo. Aguila, 162, alto» del tostadero 
de café, 
10120 n m . 
QUELDO, 20 PESOS, VLAJE8 PAGOS. *• 
O solicita una cocinera peninsular, que 
SE SOLICITA TNA CRIADA QUE NO sen recién llegada, para limpiar ha-
bitaciones y que sepa zurcir. Deberá te- sea limpia, no se permite sacar "comida' 
uer quien la recomiende. Sueldo: quince si no sabe cumplir con su oblliraclóii 
pesos y ropa limpia. Calzada del Cerro, que no se presente. Montero Sánchez nú-
43Uí;tra D* <n im('rn M < entr« 23 7 21, Vedado. 
10507 10 m. » 10498 10 m. 
PAGINA CATORv_ 
ESTABLO DE BURRAS 
DIARIO DE LA MARINA 
CH A U F F E U R P A R A F O K D D E AU-quller. sí» BolicUíi uno que iea practi-
ca, de 8 a 10 tu m. Monte, 83«, antiguo. 
Con referencia o garantía. 
10518 11 m 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado e's la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
HO T E L D E F R A X C I A . T E N I E N T E Rey, número 15, se «oliclta nn agente a co-
misión el primer mes. Casa, comida y 
i lavado. Ha de dar referencias. Preferen-
cia al que hable Inglés. 
10448 P m 
DOS M I C H A C H O N E S . UNO P A R A ET, campo, acomodado por meses, y otro 
para la Habana, también acomodado para 
Birvlente, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 
10481 » m. 
NECESITO DIEZ PEONES 
para Empresa americana. Jornal $2.25 y 
ocho trabajadores para finca cultivo, $40. 
También dos lavanderas y dos criadas, $25 
cada una. Habana, 114. 10400 9 m. 
LA MUTUA 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Mon*«rT»t<>, 100. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Rey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 14 m 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E -diana edad, soltero, tenedor de L i -
bros, para hacerse cargo de una oficina. 
Damos cuarto y sueldo $00. Escribir con 
referencias. Herrera, Zanja, 85. 
P-378 8 m 
PARA A G E N T E S D E R E T R A T O S , UN bonito negocio. Medallones muy su-
J fjMtivos en flores. Escudos cubano y es-
^ paflol y esmaltados de negro. Escriban 
a José Boleda, calle Misión, número ID. 
10321 19 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -•ular, tiene que hacer plaza. San l la-facl núniorc L nltos, E de los fonógrafos, 
entré Consulado e Industria: también se 
solicita una criada de mana Sueldo de 
la cocinera, $15, y de ia criada, $14. 
10n20 1° m-
O E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
jo ana certa familia. Sueldo: $15; en la 
jtulsma uno criad?, de mauo y manejar 
nn niño do dos aíios, casa chiquita. Luce-
na C, altos, entro San Miguel y Neptuno. 
1.6327 10 m- ^ 
C E S O U O I T A N , UNA COCINERA Y 
O una manejadora; sueldo $15 cada una; 
para un matrimonio. O-Farrill. t. Víbo-
ra • una cuadra del paradero. 
lO 'iSS 9 m 
EN OBISPO. 08, S E S O L I C I T A N B U E -nas oficialas de sayas, chaquetas y 
ropa blanca, y en la misma se solicita 
un muchacho, que ayudo en los que-
haceres de la casa. 
10324 8 m 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN por-tero do mediana edad y un camare-
ro, que no sea Joven. 
1(M4 0 9 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PA-ra corta familia, sin htfios; si no sa-be cxjmpiir con su deber que no se pre-
sente; sueldo $20; no hay plaza. Dormi-
rá en la casa. Buena habitación. B. Lo-
gúemela, 20, Jesús del Monte. 
10429 10 m 
COCINERA, E N TROCADERO. R5. E s -quina a Crespo, se soUcita una, que sopa cocinar y tenga buenas referencias. 
SI hace dulces y sabe algo de repos-
tería se le darán 20 pesos. 
10281 8 m ^ 
O E S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMO-
»0 nlo, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza v si dormir en el acomodo. Suel-
do $16 y ropa limpia. Calle B, número 
22 antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a i ó Amistad, 98. de 8 a 11 - de " 
10293 12 m 
C E SOLICITA UNA S E S O R A D E E D A D . 
O como cocinera-criada, en casa de cor-
ta familia. Ha de ser formal y aseada. 
Calle 8, número 209, entre 21 y 23. 
i¡>:m 8 m.J 
• \7 IBORA, R E P A R T O L A W T O N , FINCA 
V La Mambisa, se solicita una buena 
cocinera, para un matrimonio solo, que 
duerma en la casa; buen sueldo y que 
tenga buenas referencias; se le paga el 
viaje. 10116 8 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A M U J E R . J O V E N , E D U -cada. honorable, americana o cubana, 
que posea inglés con perfección, para la 
oficina privada de un hacendado extran-
jero; para trabajos de lectura, dictado y 
correspondencia particular, cuatro horas 
diarias. Mr. Chardson o í Lugar Sugar Co. 
Box 162", Habano. 
10204 8 m 
VENDEDOR PARA CASA DE MA-
QUINARIA PARA EL CAMPO. 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PA-
RA PERSONA COMPETENTE, 
CON EXPERIENCIA. DIRIGIRSE 
AL APARTADO, NUMERO 327. 
10337 12 m 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9Vi, altos; departamento H . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al téléfono a« etta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P A R A CASA fina, habitaciones v coser. Monte, nú-
mero 362 
10584 Teléfono A'-e07L 11 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiola, para limpiar- también sabe 
cocinar un poco; no duerme en la colo-
cación y menos de cuatro centenes no 
se coloca. Informan • Cousulado, núme-
ro 120- 10599 11 m 
ARO LXXXV 
" . ' m 1 "\ TEN DO UNA CASA. M O D p R v " ^ ^ 
^ofuri-inn con referencia» > terreno anexo 4 cuartos Al >w 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO. . Un joTCR, asturiano, C O n . r * lieri/as, todo de mampost^1^0 
O del país; entiende a la «paño la crio- J mejores de personas 1 Cilb,aja ^ Cerro r^uu |^c*r^ ÍI 
Ha. parte a la americana y de repostería, | vanas « y u» ofrece ' ^ 
bien'sea casa huéspedes, particular o es- J nre&ticfio en el Comercio, Se 01 
tableclmlento. Informes al Teléfono A 2S27. ae H'"' -6 I - L ^ „ „ a l m a c é n de te-
Barcelona, 16, bodega. ¡ p a r a dependiente en a l m a c é n u 
ioor.3 11 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . Es-pañola, lleva tiempo en el país, desea 
encontrar una familia de moralidad; s« co-
loca para habitaciones o manejadora de i 
un niño de tres mese i que no llegue al 
SSft. .entle?de de costura a mano y a 
maquina. Informan- y 27: no admi-
te tarjetas; condición de viajes pagos; 
ae » a 11 y de 2 a 5 tarde; con buenas 
re?°™?ndaclones de donde ha servido. 
10477 9 m. 
PARA F A M I L I A SE O F R E C E UN I N -tellgente cocinero-repostero, fino, sazón 
delicada, especial en criolla, francesa y 
española, esmero y limpieza. Aviso: Telé-
fono A-5320. San Lázaro 57, es blanco. 
10524 10 m 
CRIANDERAS 
I 
t S e o f r e c e n 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , PARA L I M -
pieza de habitaciones y coser, ha ser-
vido en buenas casas. Prefiere salir fuera 
de la Habana, gana buen sueldo. Infor-^a^11 Snn Lá2aro, 231, bajos. 
10454 / , 10 m. 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS E M P L E A -
l~r das, una para los cuartos; sabe co-
ser y bordar y la otra de cocinera. In-
forman : Aguacate, 82 Tienen buenas re-
ferencias; que sea casa de moralidad; 
no.,„,-tndc> aBl ^ se presenten. 104o3 v 9 m 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
ITNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A E M -J plearse de servicio doméstico; tiene 
referencias y prefiere Ir al Vedado, si es 
corta familia mejor. Informes: 17 y 8, 
Almendares. 
10546 . 11 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, D E mediana edad, para criada de mauo; 
entiende un poco de cocina; para infor-
mes : Obispo, número 2, por Mercaderes, 
altos. 10555 11 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para manejadoras o lim-
piar babitacioues. Cristina, 7; ao reciben 
tarjetas. 10562 11 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
1L 10568 11 m 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS, pa-ra ayudantes de electricista, de 15 a 
20 afios, que tengan persona que los ga-
rantice. Agular, 74. 
C 3225 4d-5 
A LOS SASTRES 
S© solicita un operarlo,' sastre, peninsu-
lar, formal, colocado a sueldo. Quemados 
de Marianao, Real, 57. 
10315 g m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHITO, MAN-dadero de oficina. Seis pesos sueldo 
mensual. Obispo, 59. Teléfono A-9476. 
12 m. 
SE SOLICITA, UN COCINERO O Co-cinera, que sean reposteros y que ten-
gan referencias. Calle J , número 135, en-
tre 11 y 13, Vedado. ' 
10567 11 m 
SE SOLICITA, E N L A C A L L E H Y 17, número 154, un cocinero o cocinera, 
que sepa cocinar a la francesa y a la 
criolla; tiene que ser muy limpio en su 
trabajo, indispensables referencias. Si no 
es asi que no se presente. Se. da buen 
sueldo. * 10616 * 11 m 
VARIOS 
SE SOLICITA P R O F E S O R A U X I L I A R , Colegio Ambos Mundos. Suárez, 26 y 
í. altos. 
10533 11 m 
S1 <E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S en el ramo de víveres. Deben ser ac-
tivos y conocer la plaza. Se exigen re-
ferencias. Dirigirse: Importador, Aparta-
do 1715, Habana. 
10556 11 m 
FINCA "SAN R A F A E L , " K I L O M E T R O 24. aerretera San Antonio de los Ba-
ños, se solicita un matrimonio para el 
culflado de la finca y asistir sus cul-
tivos menores, debiendo ser entendido en 
éstos. Bien a sueldo o a partido. 
10575 15 m 
"LA MAIS0N ROSE" 
Se BoJlcita una adornadora de sombreros, 
si no es buena operarla que no se pre-
sente. Prado, número 100. 
1053r. . 11 m 
SE D E S E A UNA PERSONA, D E L P A I S , mediana edad, para atender a dos se-
ñoras, sueldo $15, de 8 a 10 a. m. o de 
1 a 21 Línea, 95, entre 8 y 10. 
10607 15 m 
LAS NINFAS. NEPTUNO, 59, S E 
solicitan dos muchachos aprendices. 
4-8. 
SOLICITAMOS 
Cuarenta trabajadores para nn tejar cer-
ca de la Habana, trabajo todo el año y 
buen Jornal, sollcitmos y facilitamos de-
pendientes para boticas. Informan: Lel-
va y Sardinas, Habana, 118. Teléfono nú-
mero A-2402. 
10638 U m. 
¡ ¡ Lavanderas y trabajadores!! 
Necesito una para la Habana y otra para 
el campo. Sueldo: $23. Diez peones para 
almacén. Jornal $2.25 y un criado $40. Ha-
bana, 114. 
10517 10 m. 
Necesitamos dependiente de tienda 
mixta que haya trabajado en el cam-
po, $25, ropa limpia, casa y comida, 
para la provincia de Pinar del Río, 
viaje pago. Informan: Villaverde y 
VE N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N DOS vendedores, competentes, para trabajar 
muestrarios de importación en la plaza y 
resto de la Repúblico, uno para "tejidos" 
y otro para "géneros de punto." Escri-
bir al apartado 16S, Ciudad, dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
comisión y gastos de viaje. 
10220-21 n m 
EBANISTAS 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y también a piezas y 
Jornal. Calle 17, número 252, entre E y 
F , Vedado. Teléfono P-1048. 
10238 11 m 
Se solicitan: modistas, costureras 
y bordadoras en máquinas de Sin-
ger en los almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, esquina a Cuba. Las 
personas cumplidoras hallarán en 
este establecimiento trabajo cons-
tante de costura fina, durante to-
do el año, el cual es pagado a 
precios muy razonables, pudiendo 
coser en su domicilio. Se pagan los 
viajes de tranvía cuando la costu-
ra es entregada de conformidad. 
Todos los dias laborables. Presen" 
tese solamente de 8 a 10 de la 
mañana. 
ed-4 
SE D E S E A UNA P E R S O N A S O L V E N T E , que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dirigirse: Compañía Constructora Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 9 m 
OP E R A R I A S D E MODISTURA S E N E -cesltan en Villegas, 65. Modas. Traba-
Jo todo el año. 
_ 10000 9 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
J"6^"/ multiplica. Solamente cuesta 
$1no^- wlmt«». Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
23 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D K COLOCACIONES 
Ca. O'Reilly, 32 , antigua y acredita'- <inler8 UB*i*d1 tener un buen cocinero 
i . * 5 » J jg ca8a particuiarf hotel, fonda o esta-da agencia. 
10482 m. 
SE SOLICITA PARA UNA BOTICA 
UN MUCHACHO QUE SEPA MON-
TAR EN BICICLETA. CALZADA 
DEL MONTE, 412. 
10491 9m. 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S , E N T R E 18 y 25 anos, que entiendan bien los 
cálculos y que sepan algo de mecano-
grafía. Se prefiereu que hablen Inglés 
Dirigirse por escrito con referencias al 
Apartado 654. Habana. 
10881 9 m 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA. QUE tenga una finca sembrada de caña y 
algún dinero y quiera montar un pe-
queño ingenio para hacer sirope o me-
lado y azúcar refinada por un proce-
dimiento patentizado en Cuba y los E s -
tados Unidos. Para referencia diríjase a 
Ingenio, Apartado 603. Habana. 
9 m 10402 
A LOS HACENDADOS: PERSONA con 
-Ti- grandes conocimientos técnicos y mu-
cha práctica en toda clase de obras de 
Ingeniería, especialmente en construcclo-
í i ? a J e ' " ^ " l l e s y puentes de todas 
Sffffi Se,A0fr,eCe pnra la dirección y ad 
mlnistracWn de cualquier obra o industria, 




mentó ^0ntero- EmPe<lrado. 34. Departa-
lOlM 9 m 
bleclmlento, o c mareros, cria os, depen
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gaciíin. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, para criada de mano o 
maiiejadora; es cariñosa con los niños y 
tiene referencias de las casas donde ha 
servido. Informan: calle Soledad, núme-
ro 6-B, preguntar por la encargada. 
10576 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para c.^ada de ma-
no o cocinera, para corta ' familia. In-
forman: Aguila, 114; habitación, 48. 
10577 11 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, de cor-
ta familia y prefiere el Vedado o la Ha-
bana. Informes al Teléfono A-7974. Suel-
do 20 pesos. 
10582 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. española, de medianan edad, de mane-
jadora, en casa de familia de moralidad. 
Informan en Crespo, 15. 
10591 11 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de criada D E S E A de mauo; tiene 
quien la garantice. Sol, 97, altos, por 
Villegas. 10600 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular; es de buena moralidad; tra-
bajadora; Jo mismo para criada de ma-
no como para manejadora. Informan: 
San Lázaro, 251. 
10602 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-o , w.' Penin8ular, para limpieza de 2 d 
i habitaciones y repasa la ropa. Infor-
miíJo-on la calle J . esquina a 9. 102i8 g m 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -ninsular, de criandera a media leche; 
lleva poco tiempo en el país; recién parida; 
también puede criar un niño en su casa. 
Informan: Inquisidor, 3, altos. 
10645 11 m. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON buena y abundante leche. Joven, sana 
y robusta, puede verse su nifio, con tal que 
sea familia de moralidad. Puede dirigirse 
a Cristina y San Felipe Ensenada, altos, 
pregunte por la señora Elvira. 
10511 io m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche; tie-
ne su niño que se puede ver y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán: Co-
rrales. 78. 
10418 9 m 
fidos, de peletería, u otra colocac.on 
similar. Hace presente que no üene 
pretensiones y « deseos de trabajar. 
Informes: MuraUa, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
les, último precio $3.500. Total nleil8u» 
tros 471. B. ^rdova. San I g ^ ' 
DE S E A C O L O C A R L E UNA 8E5fORA, PE-ninsular, de criandera, tiene certificado 
de sanidad y su niña que se puede ver; 
tiene siete meses de haber dado a luz. In-
forman : Sitios, 46. 
1(MS8 9 m. 
i-IOMPRO UNA CASA. E N E L VEDADO. 
\ j que no sea cerca del >ementerio y 
aue tenga por lo menos 4 cuartos, yue 
^u precfo no pase de seis m ü £«0. O 
de más cantidad si es en WP0*6^ ppr°r 
período largo del Banco Territorial. Pra-
do. 98. de 8 a 10 a. m. 
10552 
Et.N E L ULTIMO P R E C I O ¿ÍT j urge la venta de una moderni 
construida casa de manipostería ''W 
techos de cielos rasos dtcoiados a C<V 
Jardín, portal, sala, saleta, 4 k ' CoH 
cuartos, comedor al fondo, patio W010** 
patín, con árboles, mide 5X50 r ÍLtra«-
tuada en el punto más ventilado ^ 'l-
Vil.ora, para convenir sin corredor» ^ 
dan a San Mariano, número 78 a a,!,l• 
esquina a Armas, Víbora. A» caii 
10586 
"\ ^TIBORA, VENDO LA ESQUixT"-""^. 
V Concepción y Porvenir, más iJX ^ 
a contlnuaolón, juntas o separadas V***» 
más. chalet, con garaje. InforniM- ^ 
léfnno A-2484. Aguiar, 43. Castilla T*-
l0609 15 m ^•.'.800. SE V E N D E LA CASA COlS^v 
t;P Cerro, compuesta de dos departan^ ^ 
para dos familias distintas, muy^ft1^» 
y elegante. Para informes: Habana tel^* 




T T > J O V E N , PENINSULA», D E S E A 
^ colocarse de criado de mano. Tiene 
reremeias buenaaL Informan: Zulueta, 
26, víveres. 
10561 11 m 
SE O F R E C E UN CRIADO F I N O , PARA primero; tiene inmejorables recomen-
daciones. No gana menos de $30. Santa 
Ca.L ,̂1inn' 8' bodega. Teléfono A-7855. 
10623 6 n m. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, práctico en el servicio 
de mesa, con buenas referencias. Infor-
man en el teléfono F-1285. 
*M07 10 m. • 
UN B U E N CRIADO D E S E A COLOCAR-se en casa particular o de ayuda de 
cámara; sabe servir muy bien y tiene 
buenos informes. Informan: Prado, 110-A-
10500 10 m. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pafiol, de criado de mano; es recién 
llegado y ha trabajado en buenas casas 
en la península. Teléfono A-2308. 
10510 10 m. 
UN P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R A casa o persona distinguida; es prác-
tico en el servicio de comedor o de ayuda 
de cámara; sabe planchar ropa de caba-
llero. Teléfono A-7662. Tejadillo, 52. 
10515 10 m . 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO. P E -ninsular, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio doméstico; tiene 
referencias de su honradez. Sol, 8. Telé-
fono A-8082. Sueldo 25 pesos. 
¡¡LA PALMA!! 
Tengo disponible inmediatamente nn mag-
nífico criado, un portero, un cnauffeur, 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo, un gran mecánico, una criada y 
una cocinera. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
10364 16 m. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para los que-
haceres de una casa respetable; no se 
admiten tarjetas; se puede ver en Alta-
rriba, número 33. 
10617 11 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de. moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Galiano. 5. 
10619 11 m 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
man : Vedado, Quinta Pozos Dulces, 13, 
entre D y C. segunda encargada. 
10620 11 m 
D E S E A UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o camarera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Pedro, 6. 
10644 11 m. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de manejadora o muchacha de cuartos. 
Sabe coser. Informan: Consulado 82. 
10178 . 0 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de habita-
ciones. Tleno referencias buenas. Infor-
man: Villegas, 105, habitación 14. 
10499 10 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, de criada de mano o depar-
tamentos de cuartos. Informan: Cuba,^83-
85. Teléfono A-1230. 
10367 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. Corrales, 78, pre-
fiero el Vedado. 
10384 9 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, D E mediana • edad ; tiene quien la garan 
tice. Informes: Bernaza, 68 
10440 
S1 
• • • • m w 11 n iu i i i—an 
E D E S E A N COLOCAR 2 CRIADAS, 
una de cocinera y otra de criada de 
mano; saben bien su obligación. Infor-
man en San Rafael, número 141, Oquendo. 
10543 n m 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E , E N CASA D E comercio o ayudante de chauffeur, un 
Joven, cubano, de 16 a 17 años; tiene 
garantías. Compostela, 23. 
10572 15 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante de chauffeur, sabe manejar 
toda clase de automóviles y tiene bue-
nas recomendaciones; pregunten por Ge-
rardo García, Zanja entre Chávez y Ger-
vasio, tren de coches. Teléfono A-2422. 
10573 11 m 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 19 años de edad, desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo recomien-
de; dlriglres por escrito: Concepción de 
la Valla, número 15, Constantino Gon-
zález. 10585 11 m 
CH A U F F E U R MECANICO. E S P A S O L . con varios afios de práctica, desea co-
locarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Llame al teléfono nú-
mero A-8082. 
10506 10 m. 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio; él de chauffeur y ella de cocinera. 
Informan: Teniente Rey, número 94. 
10487 9 m. 
CH A U F F E U R . PENINSULAR. S E ofre-ce al comercio, para un camión u otra 
máquina de reparto; no tiene Inconve-
niente salir al campo. Informes: S. Car-
los y Sitios, bodega. 
10306 8 m 
Chauffeur-mecánico, sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular. In-
forman en Infanta, 102. 
10284 8 m 
TENEDORES DE UBR0S 
s E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. de mediana edad, es sola, sin preten-
siones ; sabe cocinar a la criolla y es-
pafiola; es fina, muy formal, duerme en 
la colocación; no va fuera de la Habana 
ni admite tarjetas; es peninsular; muy 
aseada. Apodaca, 17, altos. 
10552 n m 
SE5f ORA, D E S E A C O L O C A R S E 
cocinera,»en casa particular, que 
sea de moralidad; cocina a la criolla y 
española; sabe hacer dulces; tiene quien 
la garantice. Informan en Estrella, 125, 
Habana. 10559 11 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS ESPARO-las, una para cocinera y la otra pa-
ra cuartos; la cocinera no quiere plaza 
ni se coloca por 15 pesos. Informan en 
4. número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
1056* n m 
UNA COCINERA. ESPADOLA, D E R E -gular edad, que cumple con su deber 
y no hace plaza, desea colocarse, üene 
referencias. San Nicolás, entre Monte y 
Corrales, Junto a una carbonería. 
10581 i i m 
I\ F ATRIMONIO. PENINSULAR. D E M E -diana edad, ella cocinera general: él 
para cualquier trabajo, en casa ingenio; 
en la misma una cocinera. Genios, 19; 
cuarto, número 11. 
10588 12 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
V3 lar, de cocinera, va al Vedado pagán-
dole los viajes, lo mismo trabaja casa 
particular que de comercio, gana 20 pe-
sos. Para informes: Aguila, 114; habi-
tación. 59. 
10605 11 m 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera para corta fa-
milia; no duerme en el acomodo y no 
quiere plaza; tiene buenos Informes. Calle 
Habana. 157, altos. 
10423 10 m. 
9 m 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano, con corta familia. Tiene 
referencias buenas. Informan: San Rafael. 
141. esquina a Oquendo. 
10415 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Cárcel. 9. esquina a 
Morro, bodega. P-400 h m-
, D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
^ cha de mediana edad, en casa de mo-
ralidad. Recién llegada y trabajadora. In-
forman en San Miguel, 120, bajos. Habana. 
10316 8 m 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
,n ^.S. s ^ de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
Amérlc»," L m , 8L Teléfono A-2404, Roque 
Gallego. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domíngnez. 
Sol, 35. Tel. A.9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas d« 
mano, manejadoras, coclrvos, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs. ayudantes y toda cla-
se do dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la- y 
también trabajadores para el cám-
po « Ingenios. 
SE S O R A , ESPADOLA, S E O F R E C E PA-ra casa de poca familia; de 30 a 3o 
años. Calle del Sol. número 8. fonda Los 
3 Hermanos. Habana. 
10317 * 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E M N S U -lar de criada de mano o manejado-r a : tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 23. 10329 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R . SIN F A -mllla. desea colocarse, Juntos, en casa particular y de moralidad; ella, criada; 
él portero o trabajos de Jardín u otro 
cualquiera trabajo; no le Importa ir al 
campo: tienen buenas referencias. Infor-
mes: Vedado, 26 y 15. bodega. 
102S8 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , en casa de moralidad; tiene quien 
responda por ella. Informan en Baratillo, 
1, altos; cuarto, 14. / 
10304 -•• 8 m 
DE S E \ C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de buena familia; 
tiene buenas recomendaciones, para criada 
de mano o para limpieza de habitaciones. 
Informan: Vedado, calle 19, entre 14 y 10, 
número 180. 
10303 8 m 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , col D E S E A locarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Puede dar 
referencias. Baratillo, 1, altos. 
10352 8 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA C O S T U R E R A , D E S E A casa particular, de 8 a 
figurín, hace ropa de niño, 
do, número 45, bajos. 
10551 
COSER en 
5, corta por 
Revlllaglge-
11 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COC1NE-ra peninsular, en casa particular, que 
duerma en la casa. Monserrate, 95. altos. 
10514 10 m. 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera. Sueldo 
TENEDOR DE UBR0S 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO 
se ofrece joven, español, cou cinco años 
de práctica en importante almacén de 
esta plaza, activo, de superiores referen-
cias, con conocimiento del Inglés y es-
pecialista en la redacción del Diario. To-
do o parte del día. Escribir a T. P. Bar-
celona, 8. 
10406 15 m 
COMPRO CASAS 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 1|2 a. m. y de 2 1¡2 a 4 1¡2 p. m. 
Manuel L. Méndez. 
10417 20 m 
UROEME COMPRAR BUENA CASA, 
en el Vedado, de 50 a 60 rail pesos. 
M. B., Malecón, 56, bajos. A-5254. 
1033(5 8 m . INGENIERO, PRACTICO DE MINAS, la» compra, vende y arrienda y compra mi-
nerales. También prepara técnicamente mi-
nas por cuenta de los propietarios para 
facilitar la venta. Milagros, 78, Ví-
bora. R. N. 
10150 10 m 
= 9 
PI N E R O E ( fflFOTECÁt 
HIPOTECAS. TENGO $40.000 PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-S 
¡OJO, 2 A 3 010! ¡CORRETAJE! 
^ corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M. Valdivia. Tele-
g E V E N D E UNA OiUD ADELA, 
a. 
once habitaciones, que mlde~6i3 * 
tros 4 decímetros cuadrados, en v *" 
no. 37. y renta $44 mensuales. Ultimo 
olo $3.000. Informan en Habana, 51 >í*" 
tarta de A. Muñoz. ^ 
10370 
A UNA CUADRA D E ZAPATA. SEvUT* den dos esquinas, una de 20X28.60 nT* 
tros de frente, y la otra con loí' 
deseen. Marqués González, 12. 
10814 13 
EN S3.200. VENDO CASA, E N LA fT bora. de mampostería. con sala 
leta, tres cuartos y todos los •erríclft. 
a la brisa y a cuadra y media de li 
Calzada, 23X6. Santa Catalina, 14, 
mes en la misma. 
10394 9 m 
SE V E N D E UNA V E N T I L A D A CAsT de azotea, en la calle de Parque, «T 
tre Armonía y Esperanza, a precio ai(£ 
dlco. Informan en la Calzada del c*. 
rro, número 701, reside su dueño. 
10401 11 m 
VEDADO. A $3.000 VENDO CASAS COV portal. Jardín, sala, saleta y dos cuail 
tos. Fabricación moderna. Rota. Empedrad 
22; de 10 a 12 y de 3 a R. ^ « a * 
10473 0 m. 
JESUS D E L MONTE. E N S2.200, VEN. do una casa a media cuadra de !• 
Calzada. Portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y azotea. Rota. Empedrado, 22-
10 a 12 y de 3 a B. 
10Í74 9 m. 
fono A-4358. 
1 0 6 2 9 2 2 m . 
Para la Habana y Cerro necesito CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa" formal, admito de i a 
precio; sabe de contabilidad, apto para! $25.000 sobre Tincas urbanas, sm CO-
cualquler trabajo de escritorio; también 
para dependiente en tejidos de señora y 
caballero; especial gusto en aparadores. 
Avisos: J . P., Inquisidor, 18, moderno. 
10115 17 m 
A ROTA. COMPRO T VENDO CASAS • y solare^. Dinero sobre hipotecas y 
alquileres de casas en cualquier eantldaí 
Empedrado, 22; de 10 a 12 y de 3 a B 
10475 9 m! 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaflo» * 
precios. Empedrado, 40; do 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Loa, 
Escobar, Lagunas. Jesús María. Vlrtndss, 
Prado. Obrapía. Aguacate, San Lázaro 
Manrique. Refugio. Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas más- EtóIío Martínez. Empedrada 
núnws* 4C; de 1 a 4. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evello Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
10492 9 m. 
Sr; V E N D E , E N L A C A L L E DE SAN José, entre Galiano y Bélascoaln, una 
casa de 2 plantas, con dos ventanas. Ren-
ta §95. Precio $12.000. Informan en Con-
sulado y Colón, botica, de 11 a 2 7 da 
6 a 10 p. m. 
10307 8 m 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por hpras. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
JOVEN, CON I N M E J O R A B L E S R E P E -renclas, se ofrece al comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en inglés, 
español o viajante. Diríjase a Fred Han-
ssen. 130, Industria. 
9979 8 m 
V A R I O S 
DOS MUCHACHOS, S E D E S E A N CO-locar; uno, 13 años, el otro .11, para 
cualquier cosa. Peninsulares; buenas fa-
milias. Informan: Sitios, 181. 
10590 11 m 
SE O F R E C E UN J O V E N . E S P A S O L . para auxiliar de escritorio, oficina, co-
brador o cualquier trabajo análogo. Po-
see contabilidad, mecanografía y rápido 
en cálculos. Con las mejores referencias, 
en Neptuno, 06. casa de comercio. M. Pé-
rez. 10004 11 m 
rredor, dirijan correspondencia al bu-
zón de J . P. Amado. San Ignacio, 
número 39. 
10471-72 9 m. 
A1 L 7 POR 100, SE D E S E A N COLO-car $22.000, y si se desea en dos 
partidas de a $11.000. Se exige buena 
garantía. Bufete del doctor C. A. Llanes, 
Empedrado, número 34; de 3 a 5 p. m. Sin 
corredores. 
10414 9 m 
FA C I L I T O DINERO D E S D E E L 6 POR 100, con hipoteca de casas en ésta. 
También en fabricación y los repartos. E n 
pagaras con buenas firmas, módico inte-
rés. Manrique, 78; de 11 a 1. 
10286 8 m 
(22.000 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
*5 menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano. 72. Reloje-
ría, de 1 a 7 p. m. J . Nicolás. 
10200 11 m 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, A L Q U I -leres, desde 6 por 100 anual; de $50 
a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, rolares, fincas. Havana Bu-
slnes. Dragones y Prado. A-9115. 
9538 24 my. 
AL 4 POR 100 
de ínteres anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denosltantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
$20 y ropa limpia. Para 
el campo. Animas, 52. 
10298 
la Habana o 
8 m 
U 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y repostera, espafiola. No le impor-
ta que sean extranjeros o del país. Ten-
go todas las referencias que deseen los 
señores. E s inútil buscarme no siendo ca-
sa buena y honrada. San Ignacio, 96, al-
tos. 10112 9 m 
JN MATRIMONIO, SIN NISOS. S E 
vecindad o cosa análoga a cambio de ha 
bltación gratis, buenos informes: Sol, 94, 
habitación número 8. 
10631 11 m. 
DE S E A COLOCARSE COCINERA, pe-ninsular, en casa seria y corta fami-
lia, si es necesario entiende un poco de Continental 
repostería, también se coloca para habí- 106.̂ 0 
taclones, sabe coser a mano y a máquina; 
en la misma hav otra joven para criada 
o manejar un niño Informan: Campanario 
v San Miguel, altos del café. 
10439 9 m 
DE S E A UNA COLOCACION P U R A M E X -te aencilln, nada de trabajo corporal, 
de portero o suplente, o cuidar alguna 
casa o cosa por el estilo, un hombre de 
48 aíios de edad, de toda confianza, tiene 
quien responda. Tomar datos en Oficios, 
54, esquino Muralla, en el Hotel Gran 
11 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de mediana edad, cocinera 
y ayudar a algunos quehaceres de casa; 
no duerme en la colocación, para un 
matrimonio solo. Informan: Neptuno, 212, 
altos: cuarto, 17. 
1W20 9 m 
TR E S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -clén llegados, desean colocarse en 
cualquier trabajo que les confíen, excelen-
tes cualidades j sin pretensiones. Infor-
mes: Cuatro Naciones, Santa Clara 3. 
1004O 11 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F, MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de-3 a 5. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, entiende repostería, no duerme en 
la colocación, no le Importa ir fuera 
de la Rabanal, pagándole los viajes. In-
forman : Inquisidor, 14. 
102 8 m 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA MUJER BLANCA, del país, de mediana edad, que en-
tienda de costura, para limpiar dos habi-
taciones y acompañar. Sueldo: $12 y ropa 
limpia. San Miguel, 164. 
100-11 11 m. 
JOVEN, POSEYENDO CUATRO ASOS de latín, uno de bachillerato. Tenedu-
ría de libros, mecanografía y otros es-
tudios, se ofrece para cobrador, ayudante 
de carpeta o para educar a uno o más 
niños de familia respetable. Informa el 
Hermano Subdirector del Colegio L a Sa-
lle, Teléfono F-1705. 
10516 10 m. 
Dinero en hipotecas desde el 6 0|0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
.•ií6?; s^.,C0^3Iiran y P'gnoran. Acciones 
Unión Olí Company." de Bacunvhao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The Comercial 
unión. Aguacate, número 38. A-9273- de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
. '^O 9 m 
VEDADO, VENTA D E 2 BONITOS ch»-lets, 3 casas y varios solares, cerefl 
calle 23, precios económicos. Café Salón H, 
Manzana Gómez, vidriera; de 1 a a 
10339 10 m 
BELASCOAIN-CCATRO CAMINOS, muy cerca, venta de 2 casas nuevas, rentan 
$100, en $13.000. Cafó Salón H, Manzana 
de Gómez, vidriera; de 1 a 3. 
10338 10 o 
(i E N E R A L COCINERO Y K E P O S 
tero, español, desea colocarse, pre-
fiere sea en establecimiento; da garantías 
si las solicitan. Informan en Aguacate 
y Lamparilla, bodega. Teléfono A-5401. 
10539 11 m 
UN MUCHACHO, D E 17 AJfOS, P E -ninsular, desea colocarse en casa de 
U N COCINERO, E S P A S O L , S O L I C I T A una colocación en casa de comercio, 
hotel o restaurant; es formal y honrado 
y sabe su obligación. Calle Factoría, nú-
mero 29 y 31. carbonería. Impondrán. 
10540 11 m 
COCINERO J O V E N , R E C I E N LLEÍiA-do de España, desea colocarse en casa 
de españoles; no sabe más que cocina 
española y hace toda clase de helados; tie-
ne quien responda por él; no quiere plaza. 
Dirigirse: calle O'Reilly, número 84, es-
quina a Villegas, vidriera tabacos. 
10351 S m. 
comercio, tienda de ropa o sastrería o pe-
letería y para más informes: Industria, 
122. altos. 
10325 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE D E 35 afios, con muy buenas referencias de 
casa de comercio y garantías, para tra-
bajar de noche; lo mismo que sea de se-
reno que otro trabajo. Dirección: Merca-
do de Tacón, por Galiano. 35 y 36, café. 
M. Aulet 
10362 8 m. 
JOVEN, E S P A S O L ,SE O F R E C E A IM-prenta para manejar máquina Impri-
mldora, grande o pequeña; también a pe-
dal; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. Avisar: 
J , P.. Inquisidor, 18, moderno. 
10114 17 m 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos millones de pesos para colocar en 
hipoteca, del síes al ocho por ciento, so-
bre buenas propiedades y se ofrecen ges-
tiones eficaces para la compra y venta 
de fincas urbanas y rústicas, fábricas et-
cétera. Dirigirse a Prado. 62, esquina a 
Colón, de 3 a 5 de la tarde. 
0613 w _ 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80, 
bajos, frente al Parqne San Joan de Dtott 
d« 9 a I I a. m. y de 2 a S p. a . 
T E L E F O N O A-22BC. 
CALZADA D E J . D E L MONTE. HE»-mosa casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio^ a It 
brisa, 8 por 32 metros. $4.900. Un solar 
en Josefina, Víbora de 12% por 40 metros, 
a $2% íbetro. Flgarola. Empedrado, 30, j 
bajos. 
EN C A L L E D E L E T R A . VEDADO, CEB-ca de 28, casa, en acera de sombra. Jar* 
din, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta, azotea, nn cuarto d« 
criado, doble servicio, patio, traspatio 
grande, entrada independiente. $8.500. Fl-
garola, Empedrado, 80, bajos. 
FIECIOSA CASA, E N E L VEDADO, moderna, lugar muy céntrico, cerca ds 
línea, 23a, acera de sombra, con Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, azot(*5 
doble servicios, entrada para automóvil; 
patio y traspatio muy hermoso, JardinfS 
y muchos frutales, solar completo, 13.66 
por 55 metros. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BARRIO D E L A M E R C E D . HERMOSA casa, antigua, acera de sombra, con 8 
por 21 metros. Otra inmediata a Merced, 
antigua, en buen estado, con 140 metros. 
Renta $32; $3.350. 
10478 8 m. 
HERMOSA CASA, MODERNA, LUGA» muy céntrico, cerca de Muralla; d» 
alto y bajo, con establecimiento en el 
bajo; en el alto tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos, comedor al fondo, un cuar-
to más en la azotea, doble servido, $17.000 y 
reconocer censo. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
PARQUE SANTOS SUAREZ. PROXIMA a él tres casas modernas, con por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, azote*, 
nueve metros de frente, cada casa. S« 
venden Juntas o separadas, a $3.250 ca-
da una. Flgarola, Empedrado, 30, bajoa. 
BI E N SITUADA. FINCA E N ESTA provincia, seis caballerías, próxima al 
pueblo y a cinco leguas de esta ciudad, 
con 1.200 palmas, muebles, frutales d« 
todas clases, buena vivienda y casa part 
trabajadores, aguada, pozo y arroyo» 
Comunicación con esta ciudad cada hora. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
OT R A FINCA. E N E L GUAYABAL, TE* rreno superior, colorado, con mucho» 
frutales y palmas, casa de vivienda 1 
otras más, pozos. És una gran finca par* 
caña, tabaco y plátano. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
PARQUE D E T R I L L O . A MEDIA CUA" dra de él, casa, antigua, en buen ««' 
tado; 6 y medio por 20 metros; otra 
próxima también a este parque, 12 p^r w 
metros. Otra en la calzada de la Víbora, 
6 y medio por 30 metros, $2.900. Flgarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
CALLE DEL SOlT DOS CASAS Mo-dernas, de alto y bajo, con establw-
miento; rentando $160. Flgarola, Empedra-
do, 30. bajos. 
BARRIO D E COLON. CASA MOPEE-na. a la brisa, de alto v bajo, ren» 
137 pesos. $17.500. Otra planta baja pr'T 
xlma al Prado. Flgarola, Empedrado, ««* 
bajos. 
URBANAS 
EN L A W T O N : SE V E N D E N L A S CA saj Armas, 27 y 2fl, próximo a San 
Prancisco, completamente nuevas, de cie-
lo raso y preparadas para altos. Su due-
i no en la bodega de la esquina. 
i o n 17 m 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de Di** 
De 9 » 11 a. m. y d« 2 a 6 p. 
10479 9 ffl^ 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el 
DIARIO I * 
LA MARINA 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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F A P o r es ta r a z ó n p u e d o d e s p a c h a i 
) / c o n toda e x a c t i t u d las r e c e t a s de 
7 los i r Á d i c o s o c u l i s t a » . L a m a y o r 
t f p a r t e d e los q u e u s a n lentes r e c e -
tados p o r el los son c o m p r a d o s e n ' 
¡n i c a s a . 
B A Y A - O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f e n a A - 2 2 5 0 , 
SE VENDE EX $12.500 L A CASA BAR-
celona, 8, gana $65. E l dueño, Castro, 
B, 87, entre Línea y 11, Vedado. Telé-
fono F-4283. 
10251 11 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S . R E P A R T O ALMENDARES y Mendoza, de la Víbora. Se desea to-
mar los traspasos de rarlos contratos de 
solares en estos Repartos, por lo mis-
mo entregado. No se trata con corredores 
y escriba dando detalles completos a Ma-
rio A. Dumas. Apartado número 760, 
Habana. 
10037 15 m 
RE P A R T O MENDOZA: E N L O MEJOR de la Víbora, calle San Mariana©; 
parte alta y acera de la sombra, ae ven-
den dos magníficos solares. Miden cada 
uno 15X40. Precio de oportunidad. In-
forma su dueüo. J . García. Apartado 757. 
Habana. 
10536 15 m 
C E V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR 
kJ de 580 metros, en la esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó, donde es-
tá la parada de los tranvías y coches, 
propio para industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informa: Antonio Rosa. 
Cerro, 613, altos. 
10M9 15 m 
T E N I E N D O O R D E N E S 
p a r a l a i n v e r s i ó n d e d i n e r o 
e n l a c o m p r a d e p r o p i e d a d e s 
en l a H a b a n a y sos a l r e d e -
dores , so l i c i tamos l a i n s c r i p -
c i ó n e n e s t a O f i c i n a , d e p r o -
p iedades q u e se d e s e e v e n -
der, c u y o p r e c i o n o s e a e x a -
g era do y c o n todos l o s de -
m á s de ta l l e s q u e a l a s m i s -
m a s se r e f i e r a n . H a y d i n e r o 
p a r a h i p o t e c a s . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E -
N E S D E T H E T R U S T C O M -
P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O . 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
T 7 1 B O R A : DOS SOLARES RUENOS. CA-
V da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su duefio, se 
venden Juntos o separados. Precio: $275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el recto plazos cómodos* Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 6. 
10578 n m 
SE V E N D E . E N E L VEDADO, UN T B -rreno de centro, acera de la sombra, 
contiguo a la Universidad y próximo a 
los terrenos del sefior Aulet; tiene 1055 
metroe. Informan en la oficina del señor 
Mata. Cuba, nflmero 71. Teléfono A-S-tíH. 
10333 g m 
TOASMAC B I E N SITUADA Y CON 
magnífica alíentela, con una venta 
mensual de 600 pesos, se vende por te-
ner que ausentarse su duefio, se da en 
proporción. Informarán, de 8 a. m. a 
6 p. m. en Estrella, número 1, Notaría. 
10328 9 m 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO SA la, de majagua, y 1 columna mayólica 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. 9758 12m 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO DB frutas por no poderlo atender su due-
fio por tener otros negocios. Está en bue-
nas condiciones y tiene comodidad para 
matrimonio. Informan: Animas, 112, Se-
ñor Luaces. 
10306 12 m. 
S e a r r i e n d a n dos e s t a n c i a s e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o . 
C-3241 gd. 6. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y venta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, y se 
querna por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus duefios. Razón, por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $600 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarios. 
Es un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más Informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
9922 8 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' B E I -lly, se traspasa un local con seis afios 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Sefior García. 
C 89« in i - f 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " . c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
so lar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . la 1« nov 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-Í684. 
C-663 in. 24 c. 
C 3144 15d-2 
/ 
VENDO, JUNTAS, DOS LUJOSAS CA-sas, media cuadra Calzada, Víbora, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño completo. Ganan 
cuarenta pesos cada una. Precio $8.000. 
Otraá dos cerca de Hemry Clay, una 
con bodega acreditada y contrato. Pre-
cio $6.500. Ganan las dos $55. Manrique, 
78; de 11 a 1. No a corredores. 
10285 1 8 m 
SAN MIGUEL, C E R C A GALIANO, CA-sa 2 plantas, casi nueva, renta $110, 
en $15.500. Café Saldn H , Manzana de 
Gómez, vidriera; de 1 a á. 
10340 10 m 
S 
E VENDE, E N PROPORCION, CASA 
Pan Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
DE OPORTUNIDAD, VENDO HERMOSA casa, de dos pisos, en lo más alto 
de la Loma del Mazo, con vista al campo 
y la ciudad, muy cOmoda; tiene garaje 
¡r no hubo nunca enfermos. Informan: 
DIARIO D E L A MARINA, Administración. 
Zu.ltieta y Teniente Rey. 
10211 11 m 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L A Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y Revoluclfin, Junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía y media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Parque, 1.845 varas de terreno, o 3.418, 
según se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque v Jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: señor Z, Apartado 825, Habana. 
C-3147 8d. 2 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE ABASTE-cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Aguiar, 70, altos. 
9976 10 m 
SE V E N D E UN B U E N PUESTO D E frutas del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su dueño. Está en buena 
situación y es bueno para matrimonio. In-
forman: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10273 11 m. 
SE V E N D E UNA BODEGA. SOLA E N esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga poco alquiler y buen 
contrato; tiene el gran barrio; en Monte 
y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
10178 10 m. 
VE N T A D E UN C E N T R A L : S E V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 2&4, ba-
jos: después de las nueve a. m. 
10213 18 ra 
F A R M A C I A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni an) ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J S S ^ ^ Í 
moleste, garantizo la contención de I casi esquina a Luz. 
la hernia más antigua. Desviación de! 
la columna vertebral: el corsé de 
8 m 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de ¡m< 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S T CUA-dros, todo en estado flamante: se pue-




EL ENCANTO, COMPOSTELA, 129. es-quina a Luz, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeñamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 10 TO 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrufas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos. Despacho de 10 a 4. 
10080 t» Jn 
D e s i i n i i m a l e s 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
l i l i 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí ae expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
" L A C R I O L L A " 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverleaf. de tres asientos, modelo 1917 
con alumbrado y arranque eléctricos se 
da barato. Calle 7a., número 03. F-1137. 
10296 m 
UCMOUA 
/CAMION W H I T E . D E 5 TONELADAS, 
se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lucena. 
10301 J - m -
O E V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , tmr 
O mosa marca "Delage," 7 asientos, de 
15 a o0 H P Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch, se da en proporción. 
Gloria y Zulueta. garaje. 
10219 9 m 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, po» 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para ólormes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
G A N G A : S E V E N D E 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para êl uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 i» m y 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belsacoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en b»-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qua 
se las da más baratas que nadie. 
>kota: Suplico a los numerosos mar^ 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-481Q. 
Se vende ésta, por quererse retirar bu 
dueño; está bien acreditada y tiene 25 
afios de establecida. Informarán: Prado, 
115. 10153 12 m 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant, buena marchantería, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 ra 
H m s i h n i m i e i n i t o s 
d e m i c a 
SE COMPRAN PÍANOS D E USO, PA-gándolos bien, para mandarlos a Mé-
xico. The American Pianos. Industria, 
94, pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
10639 10 m. 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio La 
Esperanza. Informes: Rayo, 25, Jenaro GIL 
9811 13 m 
SOLAR D E MAS DB M I L METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias. Jesús del 
Monte, bodega. Informan. 
9484 10 m 
PIANO, 45 PESOS, E N P E R F E C T O es-tado, urge vender, aprovechen es una 
ganga. Porvenir, 7, entre Habana y Com-
postela. 10308 0 m 
PIANO D E CONCIERTO, PROPIO PA-ra sociedad, escuela o ansefianza par-
ticular. Se vende muy en proporción, pero 
ha de ser pronto. Gervasio, 71. bajos. 
10358 10 m. 
POR 210 PESOS S E C E D E UN MAG-nífico piano Ronisch. Urge la venta. 
Obispo, 127. altos. Señor Serrano. 
10356 8 m. 
X T E N D O . E N JESUS D E L MONTE, 8AN-
V tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en (5.300, es regalar; otra casa, con 466 
varas. Igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Villanueva, Dolo-
res. 111, Santos Suárez. da 12 a 7. 
9917 15 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UNA bar-bería, con todos sus enseres; tiene 
clientela, a persona apta para el nego-
cio. Para informes: Marina, número 4, 
esquina. E l Encanto, establecimiento de 
víveres. Teléfono A-6422. 
10541 11 m 
FARMACIA. $1.600. VENDO UNA. E N un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700, sin po-
derla atender. Informan: Esperanza, 57, 
Habana. 
10534 17 m 
MAS D E L 10 POR 100 L I B R E . CINCO casas; esquina de fraile, modernas, 
con portal, pisos finos de mosaicos, cielo 
raso con molduras, servicios completos, 
patio, cenefa de mosaico en el interior, 
un metro de imitación estuco en el por-
tal, siempre alquiladas, punto céntrico y 
muy alto. Rentan $1.608; se venden en 
$14.300; B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3207 8d-4 
SE CAMBIA L A FINCA URBANA CA-sa-quinta "Villa Hortensia," situada en 
la Calzada Real de Marianao. frente a 
la Estación de la Ceiba, línea del F . C. 
de MarianaOj fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rOstica cerca 
de la Habana. Para informes dirigirse al 
eennr Luis Ucelay. en Riela, númreo 7-A, 
•tlahana. 
10020 u m 
V f E C E s i T o Dinero y ofrezco e l 
X I mejor negocio que hay en la Habana. 
tiV)>do una Propiedad en $8.500. rentando 
« n o mensuales, me urge la operación. Tra-
to directo con su duefio en Bernaza. 04. 
or. Sánchez. 
8 ra. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D B 1 a « 
f9n}<n vende caist? PBRBZ 
IviuMn compra casas?. . . . PEREZ 
í§» 1- Vende • o l « « « í PEREZ 
IQu án compra solares? PEREZ 
í 8 ^ ! S Ton<í' flJ}caí <*• campo?. PEREZ 
ío„ Í5 S0müra ,lncaB <1e campo?. PEREZ 
Jo 1̂  »da dlnJ*;ro en hipoteca?. . PEREZ 
i wmen toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Le» nesoolo* de e.u casa .«a serlo, y 
reservado*. 
B»ipodrado. namoro 47 !*• 1 a 4. 
SE V E N D E UN PUESTO D E AVES Y huevos dulces en almíbar y matanza 
de gallinas, muy acreditado. Informan: 
Morro, número 30. í intlguo; preguntar 
por la sefiora Emilia. 
10003 11 ra 
AVISO; a GANGA. S E V E N D E O S E lquila una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla; se da por la mitad 
de su valor; no paga más que diez pesos 
de alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
E l Gallito. 
10611 11 m 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UNA bar-bería, con todos sus enseres; tiene 
clientela, a persona apta en el oficio. 
Para informes: Marina, nflméro 4, esta-
blecimiento de víveres E l Encanto. Te-
léfono A-6422. 
10542 11 m 
VIBORA. R E P A R T O MENDOZA, V E N -do tres espléndidos chalets, dos de 
ellos con su garaje, en la esquina de 
Santa Catalina y José Antonio Saco. In-
formes: Teléfono A-2484. Aguiar, 43. Cas-
tillo. 10610 15 m 
VENDO PIANO, D E POCO USO, CUER-das cruzadas. Estela Bernarechlgg. 7a., 
97, frente a Trocha. 
10212 8 m 
PIANOLA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4. número 170. al-
tos. Teléfono F-1385. 
10252 11 m 
rNSTBUMENTOS D E CUERDA. SAL-
vador Iglesias. Construcción y repara-I 
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s 
pecialldad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S D B L O S que se utilizan por los dentistas, má-
quinas de masaje y demás utensilios de 
un gabinete de un quiropédico. Puede 
verse en Consulado. 75, bajos, casi esqui-
na a Trocadero. 
10565 11 m 
E V E N D E N . BARATOS, UN JUEGO 
1 de sala de palisandro Luis X I V y un 
Juego de cuarto completo, de cedro, en-
chapado en nogal, en buen estado. Pue-
den verse, de 1 a 5 p. m. en "Villa Ma-
ría," San Mariano y Luz Caballero, Ví-
bora. 10679 11 m 
SE V E N D E . MARMOL MOSTRADOR, nevera esmaltada, caja contadora "Na-
cional." cincuenta pesos, 4 mesas mármol, 
15 sillas, lavabo esmaltado, toldo, 2 sol-
beteras. Fomento, 17. Teléfono 1-1087. 
10621 l l m 
S 
E R E A L I Z A N E S C A P A R A T E S NUE-
VOS, de 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
10427 9 m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de, 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentu'ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UN MULO D E S I E T E cuar-tas de alzada, está sano y nuevo; 
se da en 30 centenes. Calle F . número 
45. esquina 21. Vedado. 
10688 11 m 
SE V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-llac," tourlng car, siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del 
Comercio, número 518. 
9941 8 j n 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el palu y se da barato. Pueden 
verlo en Genio» número L 
9994 10 m-
VI D R I E R A VACIA, SE V E N D E UNA. de dos escuadras, con su vidriera de 
pared y además una cajlta de caudales. 
Puede verse en Correa, 18. Jesús del 
Monte: de 7 a 11 y de 1 a 5. 
10430 13 m 
OPORTUNIDAD 
Se venden, baratísimos, los muebles 
de la casa calle 25, número 315, en-
tre B y C, prefiero venderlos todos 
juntos, es una buena oportunidad pa-
ra la persona que necesite instalar 
casa. 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. H^y 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
SALVADOR IGLE8IAI9. CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, ote. Cuerdaa para to-
todos los InitrumentoB; eepecialidad ea 
bordonea de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
i P -
A R A L A S « 5 
D A M A b J 
C o r s e t s f a j a s 7 a j u s t a d o r e s 
SostenedoreB de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0635. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E CAJAS de cartón, que está trabajando. In-
formes : 
10618 
MlgueL O'Reilly, número 46. 
15 m 
IMPORTANTE NEGOCIO: TRASPASO el contrato de dos casas de huéspedes en el punto más céntrico y más comercial 
de la ciudad; son de esquina; brillante 
negocio para quie desee trabajar. Infor-
man: Sltloa, 88. 
10648 " m-
CASA DE H U E S P E D E S E N L O MEJOR del Prado, con 24 habitaciones. Renta 
la casa $200, está muy bien amueblada. 
Para más Informes J . Martínez, Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10476 11 m 
S tJí» DE UNA CASA ]DE MAMPOS-
leta c o m ^ am.p1108 Patalea, sala, sa-
dante T r ^ í . ^ 8 cutírtos' «B™ abnn-
SO0 metros I t 'w11 y 8erviclo« «anitarios. 
bol.>sfrntai« cte"eno y esquina, con ár-
A una cuâ fpa «i i* f01™ S^nga en $3.300. 
mendares t / , ^ ^ 1 tr,nvía- Reparto Al-
bann 3 73 íldVlerflreCt0 COn Cl duefio- Ha 
1W28 16 m 
ae tod C O M P R O C A S A S 
todos precios 
antiguas y tamayos, en esta clu-«nez.. K t o n ^ Z ?/í>deJrn^•• Et»1ío Mar-
10492 40: do 1 a 4 p. m. 
9 m. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-1 narla, movido por electricidad, por 
bu duefio no poderlo atender. Informan: 
Gloria, número 126, a todas horas 
10327 11 m 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería con buena 
marchantería por tener que ausentarse su 




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bpjufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UN PUESTO POR T E N E R dos negocloe y es para matrimonio o 
socios. Informan en el mismo: Bernaza, 
número 64. 
10502 1° ^ . 
> eaS&^PnS C->SAS DE ESQCINA. 
Que no ^reamLent0' *14000 ^ W.m. E l 
Konta Vl35gaT CaTnti',af, ^ no ™nS*-
riaoo y < w r T r 0 - ^forman: San Fran-
OSio n L^aro . Víbora, 
rrr • 8 m 
f**^**^™™ E N ~ • c;.sa T-TÚ» . ^ K ^ D E E N fZS.OOO LA 
PJanta b ^ l ^ i " 0 " 8 . 381. entre 2 y 4. de 
»?.«00 y p¿* r d0» Pisos altos. Produce. 
^ pl nfi„ %on8 ^ V ' ^ P r e alquilados 
produclrrt $3 600 •pt"m n5do el M a l ^ n . 
^ ^ m c A s y so la res" 
n^Mta. SÍ vínn" !ia,m*' te°«o lo que 
Pradoroa. U l p o t ^ ^ m S ' tenff0 Com-
ljri'0 « Plazos n ¿r9'?e 6 Por IW. Fa-
r (mep(? azos- B- Cfirdova. San Ignacio 
C 2688 
1-W a 
BOPEO A-CANTINERA: VENDO UNA Calzada del Monte, en $L400, buen con-
trato, poco alquiler. Figuras, 78; de 11 
a 3. Teléfono A-6021. Llenín. 
10509 1° m-
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A V i -driera de tabacos J venta de billetes 
de lotería. Aguila y Barcelona. 
10368 9 m . 
ATENCION, COMPRADORES: POR tener que embarcarse su dueño, ae 
vende un magnífico puesto de irutas y 
viandas. Informarán: Paula y Plrota. 
10400 9 m -
POR NO PODERLO ATENDER. SE vende un puesto de frutas. Acosta, 17. 
10411 9 m 
BODEGA. SE V E N D E UNA, E N E L reparto Santos Suárez. buen punto; 
buena venta; poco alquiler y buen con-
trato. E s una yanga. Pídanse informes 
al Teléfono 1-2618. 
10441 13 m 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E AVES Y huevos, en sitio céntrico o «e admite 
socio, con 250 pesoa para separar a otro, 
Informan: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10272 12 m. 
SE V E N D E N : S CAMAS, 1 ESCAPARA-te, 2 lavabos grandes, con espejos, si-
llones, sillas, 1 nevera moderna, 1 sofá, 
espejo grande, y otros muebles, en gan-
ga. Quiroga, número 15, Jesús del Monte. 
10309 9 m 
X ) O R EMBARCARME VENDO VARIOS 
violines baratísimos con caja y arco. 
Uno propio para señorita. Venga escoger 
el que guste. Mauri. Trocadero, 29. Te-
léfono A-8736. 
10347 8 m 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ns precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA»" Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A g r a d a s d e (g i l 
— q 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Sneider," de doa toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 15d-lo. 
S 
E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A MAR-
SE V E N D E UNA C A L D E R A HORIZON-tal, de 20 caballos, fabricante "Farqu-
bar"; asentada sobre maderos; usa india-» 
tintamente como combustible carbOn o ase-
rrín y residuos de madera Un mes de uso. 
Verdadera «ranga. Irigirse a P. Franco, 
Apartado número 1783. Habana. 
10406 14 m. 
G R A N F A B R I C A D E T R A -
B A J O S D E A R T E 
S e c o m p o n e n e s t a t u a s , r e p r o -
d u c i m o s a l a e x a c t i t u d . E n 
b r o n c e a d o y c o l o r e s o r i e n t a -
les . V e n t a s so lo a l p o r m a -
y o r . " T h e M o r r o A r t . M a -
n u f a c t u r e C o . " G l o r i a , 1 0 3 . 
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A ' 
Vtrtndes, 97. Tel. A-4206 
Estas doa agencias, propiedad de José Ma-
ría L6pez, ofrece al público en general 
un aervicio no mejorado por ninguna otra 
caaa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208- Bata acre-
ditada agencia de mudanzaa, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebleB, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un Ingar a otro de la Habana. 
A U T O C A M I O N 
Se v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
de R e p a r t o " B e r l i e t . " 
^ ^ o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s de 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D ® c a u r m a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E , E N $850, AUTOMOVIL eu-ropeo, para 6 pasajeros, en perfecto es-
tado de funcionamiento y gomas nuevas. 
Lonja del Comercio, número 210. 
10o74 15 m 
S E VENDE, MUY 
poderlo atender, 
BARATO, POR NO 
un Ford del quince, 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo bagáis antea de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
52, entre Angele» e indio, en donde 
existe inmenso surtido m eajaa de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates deade $8; camas 
con bastidor, a $5; pelnadorea a | 0 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos Billones dp rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completo* y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al «Iro y loa precios anteo 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . E l -
J E N 8 E B I E N : E L 111. 
9363 28 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase de muebles que se la 
propongan, esta caaa paga un cincuenta 
por ciento máa que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vlelta a la misma antea 
de Ir a otra, en la aegurldad que encon-
trarán todo lo que deaeen y aerán servi-
dos bien y a aatlsfacclón. Teléfono A-1903. 
sin abo laduras, buenas gomas, maguí 
fleo motor, chapa ai corriente, porta go-
ma, veatldura, buen fuelle, cámaras y he-
rramientas; ae puede ver: San Nicolás, 
64; de 8 a 12 a. m. 
lo»>0.s 11 m 
SE V E N D E , BARATO, UN CAMION, SO-lo o con carrocerías para industria y 
paseo. Marqués González, 12. 
10376 13 m 
GRAN OPORTUNIDAD, SE V E N D E , muy barato, un automóvil, francés, 
marca Renault, Laudalet, en magníficas 
condiciones, con alumbrado eléctrico y 
todos los adelantos modernos; puede ver-
se en Galiano, 16, garaje 
10386 13 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de uso, en muy buen estado, de 15 a 20 
caballos y con capacidad para seis o sie-
te pasajeros. Se da barato. Informan en 
Belascoaín, 123, altos. 
10422 13 m 
A UTOMOVIL NUEVO, D E F A B R I C A , 
lo vendo perdiendo parte doscientoa 
pesoa de la garantía que di al pedirlo. 
Acepto ofertas. Zulueta. 22. También se 
vende una cuña Apperaon, en $500. 
10431 1P m 
¡ G A N G A S ! 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES-
T R A E X P O S I C I O N 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cllindroa, 7 pa-
aajeros, modelo 1013. . . . $ 
Studebaker, 4 cllindroa, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 » 
Studebaker, 1915. magnífico es-
tado „ • • • , • • 
Chalmers, 6 cllindroa, 7 pasaje-
ros • • • . • »» 
Chalmers, 4 cilindro», 5 pasaje-
roa 
Chalmers, 6 cllindroa, 7 pasaje-
ros " ' " 
Charron, 4 cllindroa, muy buen 
uso i, 
Chalmera, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
buen uso 
Fiat, 4 cilindros, 6 pasajeros 
(muy económico) . » 
Cuña, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera ,v. • • j " 
Dodge Bros, magnífico estado, 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento „ * ' 'j * 
Studebaker, 8 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1017, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros. 8 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado 1,000.00 
Looomoblle Limousine. 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado • • » 1.600.00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado i.TOO.oo 
L a casa que más barato vende carros 
usados. T 0 L K S D 0 R F F Y U L L O A 
Prado, 3 y C Tel. A-6028. 















M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
\endo baratísimas: "Roya!" 10, 75 pesosf 
Royal" 5 y "Monarch" 3, ambas con cin-
ta bicolor y retroceso, 55 pesoa. 
nuevas. Gallano, 111. Fernández. 
1^35 J5 m 
Están 
E D E S E A UN V O L A N T E D E 150 A 
160 centímetros de diámetro, qua ten-
ga buen núcleo y que no pase la llanta 
de 12 centímetros de cara, pero que sea 
gruesa. Reina, 2, taller de maquinaria. 
10300 9 m 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempre 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
bles y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno, Antorchas para aol-
dar y cortar mangueras, espejueloa es-
peciales, y demás accesorios en gene-
ral. Vendemos un torno mecánico da 
18"X7' entre centros, otro de 20',X7'. otro 
de 12"X4'; un taladro de 26" y otro de 
20. Dos calderas "Standard Boller" de 
150 H. P. Un motor de gasolina de 12 H. P . 
"Otto," de 2 cilindros. Una caldera da 
25 a 30 H. P. Calzada del Monte, núme-i 
ro 86. Teléfono A-4008. 
C 3249 1Sá.e 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR-de 14 caballos, con au donquey y ca« 
lentador. También un motor de gaa. Mar^ 
qués González, 12. 
10375 13 m 
SE V E N D E N : 6 TAMBOUR8, D E 150 galones cada uno, unoa cuantoa de bo-
tellas, cajas y garrafones. Una máquinai 
de carbonizar, de Babcock. con moto* 
eléctrico, capacidad de 80 cajas diarlas. 
Ganga. Quiroga, número 15, Jesús del 
Monte. 10310 9 m 
AVISO, S E V E N D E N T R E S C E N T B I -fugas, están Instaladas, están en buen 
estado; se dan baratas; más informee: 
Carloa Plfiera, Muralla, número 1. Teló-
fono A-2r735. 
10318 14 m 
VE R D A D E R A GANGA! E N $660, U L T I -mo precio, una cuña "American," 
35 H . P. Magneto Bosch. acabada de pin 
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Egi-
d,>, 18. Teléfono A-4767. 
0602 11 g 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109. acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro WH 
G A N G A 
Un automóvil nuevo, con quince dias 
de uso, marca Busck, 5 pasajeros. In-
formes: Morro, 8 y 10. 
10287 8 m 
VENDO AUTOMOVIL. CASI R E G A L A -do. propio para paaeo o camión, en 
San José, 99, informan. 
10331 12 m 
BI L L A R : SE V E N D E UNA MESA D E caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. In-
forma: G. Caunt. " L a Guarapeta." Cua-
tro Caminos de Güines. 
10163 10 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
i aala, y también un plano y otroa muchos 
I objetos relacionadoa a una caaa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
Novíslmoe modelos de corsets. Fajas 
cinco formas distintas. Tirantes y corBé 
especial para evitar V ° c l l D a ^ ° , , ™ su 
He María P. de Fernández. Neptuno, M. 
Teléfono A-4533. 
C 3067 lOd-lo. 
MU E B L E S D E V E N E C I A DE R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Doa y 
Cuatro, altos, puerta derecha, 
í i w 13 m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 'J caes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Deade $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10239 8 Ja 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMTETI DORES. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-tá como nuevo; puede verso a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. 
9358 8 m 
CHAUFFEÜRS: ¡OJO Y A T E N C I O N ! Mr. Fránk Alvarez, conocido por us-tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo do to-
da clase de trábajo, con un 50 por 100 
máa biirato (iue otro cole8a' garantizando 
la mano de obrn. "Vendo 6 automóvilea 
Ford, del 1915. a |200. $225. $250. $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
8560 
Salad, 12. Teléfono A-8147. 
13 m 
V A R I O S 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos loa documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantoa nos 
viaiten y quieran comprobar aus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavoa 
Auto Ptóct lco: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E s gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
i no pierde nada y at puede GANAR MU-
' C H O . 
VENDEN CABROS PROPIOS PA-
ra induBtrias. aolos o con parejaa de 
mulos y arreoa. Marqués González, 12. 
10377 14 m 
S15 
GANGA. POR L O QUE USTED O F R E Z -ca, ae hace de un faetón de primera: 
véalo pronto pues noa estorba. Lucena, 
15Mi. por San Rafael. • 
1ÓS07 14 m 
Q E V E N D E , EN DRAGONES, 20, E N T R E 
O Aguila y Amistad, establo E l Vapor, 
dos duquesas, un vis-a-vls asul y otro 
blanco, con instalación eléctrica, el me-
jor que rueda en la Habana, un faetón, 
varias dlvlalonea de caballerizas, pesebre* 
y rejas de hierro, todo en proporción, por 
desocupar el local. Dragones, 20. 
10280 8 ra 
I N D U S T R I A L E S 
. C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCR¥STAD0R GLYNN,** 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 n „ 
I S C E L A M E Á 
I?* $28, UN C R I S T A L , CON SU MAR-» J co, mide 111X48 pulgadas, propio pa-
ra el frente de una vidriera de callo. 
Aguacate, 70, puede verse. 
10557 l l m 
S 
E V E N D E N VARIAS P L A N T A S 
hermosas arecaa, en Aguiar, 11 mo-
derno. De 0 a. m. a 5 p. m. ' 
100'2 n m 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , SE O E R E * ce para dar clases de inglés: Calle 17. 
esquina a 4, Departamento 12. Teléfono 
F-4123 
10622 17 m. 
DE OCASION, SE V E N D E U N \ P A -Jarera, nueva, barata. San Lázaro 384. 
fi'ente a Oquendo. ' ^ 
11 m 
L A F O T O G R A F I A D E SAN RA* 
fael, 22, se vende la mejor íamSSZ 
ción eléctrica de la Habana, para retra! 
tar de noche. So vende por embarcara^ 
su duefio. 
1039(5 13 m 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San lii« 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea-
Ríos y Ca. 
« d. I f 
PLANCHAS D E ZINC. S E V E N D E V 1.500, de 8 plea de largo por la mitad 
de lo que valen. Informa: Joaé Chao en 
Neptuno, 221; de 7 a 8 a. m. y de 11 a L 
_10^2 10 m 
ASOMBROSA 1NVENCIONI LA M A Q l l í na de sumar, "Calculador." Suma, 
reata, multiplica lo mismo que una m(U 
quina de $300 y solamente cueata $13 Ga-
rantra de cinco afios. Se necesitan aeen-
tes. Wililta, Vlllegaa, 58; de 12 a 1 
OIOS 23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier eatado. Voy a domlclMo, 
Neptuno^ previo aviso, Inmediatamente. 43. Teléfono A-6320, 
10017 30 ra. 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a de c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum> 
bert. Apartado 946. Primelles, 88, Cerro. 
9292 21 m. 
GANGA! S E VENDEN, POR LA MITAD de au valor, dos armatostes do cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro 
d? lunch; ea el melor de la Habana; bu 
costo fué de $2.500.00; está ain usar Pue. 
át>m2rM * toda' hor" 611 r)raffon̂ 8 10 13 ra 
O E V E N D E : S E M I L L A S D E T E R R A D B 
p Guinea. Informes: Marqués González 
12 ra 
a s e 
DIARIO MARINA 
M a y o 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L L E G A D A D E L R E Y A S E V I L L A 
Serllla, Mayo 7. 
El Rey, a su llegada a esta capi-
lal, fué objeto de un recibimiento en-
Josiafeta. i « 
Fn el trayecto de la estación al F a -
it;clo donde se hospeda, fué don Al-
l'onso constaHÍomeíito OTaclonado por 
( L A l ^ > l Í A D E L CONGRESO D E 
ARQUITECTURA 
DISCURSO D E L R E T 
Seillla, Mayo 7. 
En el Mnseo se celebro hoy la se-
sión de'clausura del Congreso de Ar-
qnltectos. m r 
E l solemne acto, fue presidido por 
el Rey. 
Se pronunciaron algunos elocuen-
tes discursos. 
Don Alfonso X I I I leyó uno muy 
hermoso elogiando a los arquitectos. 
Dijo el Monarca: 
«•En los actuales difíciles momen-
ios la energía de España se maniíles-
ta en obras trascendentales que co-
rresponden a la transcendental neu-
tralidad que obserramos." 
Las palabras del Soberano fueron 
acogidas con grandes ovaciones y con 
Yiras a España y al Rey. 
1>ATGURACI0> D E L CONGRESO 
D E CIENCIAS 
OTRO DISCURSO D E L R E Y 
ScTllla, Mayo 7. 
Terminada la sesión de clausura 
f?el Congreso de Arquitectos se diri-
pió el Rey al teatro de San Fernán-
do para presidir la inauguración del 
tonereso de Ciencias. 
E l Rector de la Universidad de Se-
villa dirigió un cariñoso saludo ai 
E l Rector de la Universidad d<! 
Oporto, señor Teixcira, también di-
rigió a don Alfonso X I I l nn respe-
tuoso saludo. Dijo textualmente: 
'•Este Rey inteligente, ilustre y 
amable, a c t ú a / e n medio de la catás-
trofe del mundo, como mensajero de 
los pueblos aportando alearías y con-
fiólos a Jos pobres y afligidos, sal-
vando vidas y apaciguando dolores y 
cdlos.'* 
E l señor Dato pronuncio un nota-
ble discurso en el que expuso las 
doctrinas sociológicas que es preciso 
desarrollar para resolver los proble-
mas existentes entre el capital y el 
trabajo. 
Los anteriores oradores fueron muy 
aplaudidos^ 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
J J . B a i e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitímos depósitos desde 
•a peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos loe intereses ceda 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ni deposito cuando lo tenga a 
J . U a n e e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
C o n t r a l a T i s i s 
Cuantos se esfuercen por combatir 
la tisis, por hacer desaparecer esa 
rlajra qne tiende a extenderse y cuva 
acción es destructora, serán slempri» 
«jenemérltos. E l doctor Benet y So-
ier, de Reas, España, ha prestado su 
iontrlbnclón a ese esfuerzo, ofreclen-
•io el F1M0NAL. 
Que es una combinación de rompo-
Jientes eficaces que desinfectan Ion 
órganos de la respiración, fortifican 
los pulmones y combaten todas las 
enfermedades del pecho. d.>sde el slm-
jtle catarro a la tuberculosis declara-
da. 
FIMONAL, además, destruye las 
causas de las afecciones del pechr,. 
prorauerc el apetito del enfermo y 
it hace nutrirse, fortaleciéndole de 
tal erado, que resiste mejor las acó-
metidas de la enfermedad. 
Todas las boticas Tenden FIMO. 
\ A L . Sus depositarlos son los docto-
res Sorra, Johnson, Taqnechel, Barre-
ra y Majó Colomer. Un frasco grande 
^Jile $1.50, uno chico $1.00. 
C3244 ait. 8d..8 
E l Rey leyó nn hermoso discurso en 
el que elogió las ciencias, poniendo su 
pensamiento en la patria. 
Dijo: 
"Trabajemos todos con la ayuda do 
IUos por el engrandecimiento de Es -
paña." 
A contiuaclón Improrlsó un saludo 
a Portugal, en tonos españoles: 
"Amemos—dijo—a la nación her-
mana. Sentimos gran satisfacción al 
encargarnos de la defensa de sus in-
iereses en los países que le son ene-
migos . Procuraré hacerme digno del 
honor recIhido.', 
Los congresistas prorrompieron ©n 
delirantes ylvas a España y al Rev. 
R E G R E S O B E L R E Y A MADRÍB 
Serllla, 7. 
E l Rey y su séquito han salido hoy 
para Madrid. 
En la estación se le tributó al Mo-
narca una cariñosa despedida, en la 
que tomaron parte los congresistas 
portugueses. 
Las damas de Portugal enriarán a 
don Alfonso una corbellle de flores 
para que el Soberano se la entregue 
a la Reina doña Tlctoria. 
DECLARACIONES D E L J E F E B E L 
GOBIERNO 
Madrid, 7. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, marqués de Alhucemas, ha 
declarado que el Gobierno tiene en 
estudio una selección de los proyec-
tos que están pendientes de disen-
sión en las Cortes para procurar 
que sean aprobados algunos qne re-
claman solución urgente. 
"Iremos a las Cortes—añadió—pa-
ra fortificar la autoridad que nece-
estamos p a n resolyer los problemas 
interiores, especialmente los que s© 
i elaciónan con el deseuTolTimiento 
del trabajo. 
"Confío — terminó diciendo— ©n 
que el patriotismo de todos y el 
amor a España eyitarán nueros con-
fllctos.,, 
L A EXPORTACION D E P A P E L 
Madrid, 7. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Alba, ha manifestado que prohibió 
la exportación de papel porque sola-
mente hay existencias de ese artícu-
lo hasta fin de año. T eso restriñ-
iendo mucho el consumo del mismo. 
SOCORROS PARA L A S FAMILIAS 
B E LOS MARINEROS MUERTOS 
EN E L HUNDIMIENTO D E LOS 
T A F O R E S PESQUEROS 
San Sebastián, 7. 
E l cónsul alemán en esta capital 
ha entregado al gobernador cítII de 
la proTlnda cuatro mil pesetas, en 
nombre del "attache" naral de Ale-
mania, para socorrer a las familias 
de los cuatro marineros muertos en 
el reciente hundimiento de dos rapo-
res pesqueros españoles. 
E s t a d o s U n i d o s y 
C o l o m b i a . 
RELACIONES DIPLOMATICAS T 
COMERCIALES 
E l señor Cónsul General de Colom-
bia en Cuba, don Eduardo Espinosa 
Guzmán, nos honró con una visita el 
último sábado y nos proporcionó in-
teresantes noticias sobre las relacio-
nes diplomáticas entre la República 
de Colombia y los Estados Unidos, 
que según algunos periódicos ameri-
canos, atravesaban un momento de 
tirantez, con motivo de un supuesto 
acuerdo entre Colombia y Alemania. 
Para atajar el efecto que podía pro-
ducir en el Exterior la campaña de 
una parte de la prensa de los Estados 
Unidos, el señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores, vióse en el caso 
de pasai* a los Gobernadores de De-
partamento la siguiente circular: 
Señor Gobernador del Departamento 
de. . . 
Las noticias que han venido publi-
cando algunos periódicos norteame-
ricanos, principalmente el New York 
American, sobre la existencia de una 
alianza entre Colombia y Alemania, 
son absolutamente falsas. Esta decla-
ración terminante ha sido hecha por 
el Gobierno de Colombia al de los E s -
tados Unidos, directamente, por me-
dio de su Legación en Washington, 
de las Legaciones de Francia y de la 
Gran Bretaña en Colombia. 
E l Gobierno tiene conocimiento de 
que el Gobierno de los Estados Uní-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
" L A P U R I S I M A * * ( L u y a n ó ) . 
El Acumnlador del Automóvil 
Moderno 
CONSEJOS DE DN PIACTICO. 
Cuidar qne las placas sean siempre bien 
cubiertas del liquido, poner un poco de 
ajrun destilada (no do pila), nunca pon-
ga ácido. Si la densidad del liquido se 
baja hay que consultar una casa de con-
fianza, y no de electricistas que no saben 
nada de automóviles. 
L a Casa Cedrino de Infanta y San Ra-
fael es la dnica afamada para todas clases 
de reparaciones de automóviles, ajuste 
fie motores, carburadores, aparatos eléc-
tricos, magnetos, dinamos acumuladores 
y tiene una jrran planta para cargar acu-
muladores bien cargados, sin demora y 
barato desde 50 centavos a |l-50. 
Varios clientes experimentaron otms 
casas pero volvieron a Cedrino, hay un 
buen por qué. 
L a Casa Cedrino no da propina a cier-
tos thauffeure apaches: algunos de és-
tos buscaron de influenciar el dueño de 
ir a otra casa que da propina pero salle-
ron perjudicados. 
L a Casa Cedrino hace todas clases de 
arreglos de automrtvlles. piezas de mecá-
nica y se hace cargo de igualar máquinas 
bien pronto y barato. 
dos ha tomado nota de esta declara-
ción y está persuadido de la completa 
falsedad de tales noticias; por lo 
cual considera que no tiene el menor 
fundamento la alarmante especie, pu-
blicada también por la prensa, de que 
los Estados Unidos están preparando 
medidas hostiles contra Colombia con 
pretexto de la supuesta alianza. 
Atento servidor, 
Marco Fidel Suárez. 
También nos dijo el señor Cónsul 
no ser cierta la destrucción de algu-
nas plantaciones de bananas en la 
costa atlántica de Colombia, y que 
hubiese mermado la producción de las 
mismas. 
Alguna vez han faltado vapores, 
por la razón de las dificultades de la 
guerra, pero no porque fuese menor 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE O E I E N -
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirez, Apartado 1244, lla> 
baña, y le mandará tros curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
la cantidad de bananas que Colombia 
puede exportar. 
Actualmente, restablecida la nor-
malidad con la Compañía Frutera, los 
vapores llegan y salen en las fechas 
señaladas continuando como antes el 
intenso comercio de importación y 
exportación entre Colombia y los E s -
tados Unidos. 
A s s e i a c i ó n k t i p ó g r a f o s 
E l señor Antonio Valladares, Secretarlo 
p. s. r de esta Asociación, nos hace saber 
que carece de fundamento la noticia pro-
palada de que los tipógrafos se reunirán 
hoy para reclamar la jornada de ocho ho-
ras, pues solamente se traUrán asuntos 
de orden interior, en nada relacionados 
con la citada cuestión de las ocho ho-
ras. 
I m p i r t a n t e s v e n t a s d e 
t a b a c í 
COSECHAS MAGNIFICAS 
L a pasada semana fueron vendidas por 
el rifo veguero de San Antonio, don 
Francisco Menéndez y Pérez, a la socie-
dad que gira en Sanu Antonio de loa Ba-
ños bajo la razón de Arlas y Odriazola 
las famosas vegas que el primero cultivó 
en sus fincas del Tumbadero de Iluche. 
L a venta ascendiente a cuarenta 'mil 
matules de tabaco, t-uyo precio ha mon-
tado a la cantidad de cien mil pesos. 
Felicitamos tanto al vendedor y a los 
compradores, toda vez que segdn la auto-
rizada opinión de personas muy expertas 
en dicho ramo, la cosecha del señor Mén-
dez es la mejor que se ha cultivado en 
Partido en el «corriente año agrícola. 
Dicha rama ha sido conducida a San 
Antonio de los Baños, donde será esco-
gida y enterciada. 
También la referida Sociedad ha com-
prado las vegas de los afamados coseche-
ros del Tumbadero, don Pedro y don Fe-
Upe Amaro, don Domingo Juana, don Ro-
mualdo Gabela, don Juan de Paz y otros. 
Nos complace dar tan buenas noticias 
sobre la producción tabacalera. 
T ttr ¿rsr r r J- ^ f * 
Z o n a F í s c a l de la Haaaiia 
REGÁUIUOIO]! OE AYE.Í 
M A Y O 6 
D E G U I Ñ E S 
E L C E N T R A L "GOMEZ MENA" 
Guiñes, 7. 
E l Central Azucarero "Gómez Mena" 
ha terminado su molienda con una zafra 
de 346.780 satos de 13 arrobas, contra 
un estimado de 400.000 sacos. 
L a merma de los campos de caña fué 
extraordinaria, que no es extraño el he-
cho de que el mencionado ingenio no 
liíiyn llegado a los 400.000 sacos. 
Aún tiene bastante caña en pie, pero 
ésta se está cortando para el Ingenio 
"Amistad", de Gilinos, que pertenece 
igualmente a la Compañía Azucarera An-
drés Gómez Mena. Este ingenio lleva ya 
elaborados 285.000 sacos de 13 arrobas, 
de los cuales han Ido a su refinería unos 
50.000 sacos. 
E l ingenio "San Antonio", de la misma 
Compañía, tiene hechos 168.000 sa^os y 
sigue su molienda sin novedad. 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
A g r i c u l t u r a 
Para hoy, a las tres p. mñfi han sido 
citados por segunda vez los miembros 
de esta Junta, a fin de continuar en el 
Despatho del señor Gobernador Provin-
cial la sesión extraordinaria comenzada 
el día 26 del pasado mes. 
En esta reunión rendirá su Informe la 
comisión nombrada para estudiar la ma-
nera de cooperar con la Junta de Subsis-
tencias a la solución del problemm d» Ü 
carestía de la vida. 
Recordamos a nuestros lettores flt» 
te Informe es la ponenclai de los señor** 
Domingo Madarlaga y Enrique AldaW. 
ya publicada en nuestra edición d« 1* 
mañana del día cinco. 
T o n i f i q u e s u 
E s t ó m a g o . 
Las digesiiones difíciles, mny len-
tas, do torosas, los trastornos del » • 
trtmapo, suelen ser, y así pnede «»•* 
pararse enfáticamente, coDsecnend* 
de la falta do elementos tónJco* «« 
el estómapro y por eso la reeomend»-
cion del FSTO.nAGOL, es acertad» 1 
oportuna siempre. 
es nn pran p r e p f ' 
do, que proceda del famoso Labora-
torio del doctor Benet v S©ler, JJ 
licns, España, de uso muy general1' 
zado allí y de éxito en todas parto* 
donde se emplea. 
Los fermentos que el ESTOl*» 
GOL contiene, actúan rapldameate. 
sus amargos animan la dlgestíóa í 
los anestésicos, quitan los dolores* 
Se rende KSTOMAGOL es todaf 
ins boticas a $1.50 el frasco. Sus i f 
liosltarlos son los doctores SafW; 
Johnson, Taqucchel, Barrer» y a*.'0 
Colomer. 
C3291 alt. Sd--8 
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